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RqVIARQUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprisea dans cette publication (prix, prélèvements,
e.a. ) peuvent être considéréee comme définitives, soug réserve toutefois
dee fautes drimpression éventuelleEi ou des modifications, apporüéee
ultérieurement aux d.ounées, qui ont servi de base pour 1e ca1cul des
moyennes.
VORBEMERKUNG
AIle in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalü eventuel-Ler
Druckfehl-er und etwaigeo nachtrâglichen Ànderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTÀ PRELIMINARE
Tutti i dati rJ-presi ia questa pubblicazione (prezzi, prelievi eC altri)
possono essere considerati come d.efinitivi, con rlserva tuttavia ad
eventuali errori di stampa o ad ulteriori nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per il calcolo delle nedie.
OPMERKING VOORAF
ALre in deze publicatie opgenonen gegeye4s (prijzen, heffingen, e.d. )
kunnen als definitief wordea beschouwd, oader voorbehaud echter vaa
eventuele drukfouten en van wijzigingen die acht,eraf werd.en aange-
bracht in de grondgegevens, die aIs basls dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VIA}IDE POBCINE
Ecleircigsmcnts coacorîent los prk dc Ia viande ile porc (prir firée 6t prir de narch6)
et lee pr61èvements à lrlnportation repri8 èattB cetto FrbllcatioB
ITTRODITTIOI{
Il a ét6 pr€vu, Pêr la voie rlu RèBlsEsnt f æ/62/cû du 4.4.1962 (Jouzral officiel no lo rlu æ.4.1962)t
guc liorganlaatlon comuns deg march6g osrBitr dar! lc gecteur de lê vianile d6 porcr établie grailuellencnt
À pertir du 30 Julllet 1962 et què cetto organlsstion de narch6 oonDortorait prinoipalement un r6gine dc
pr{làvenanto lntra,comrsautaireB st do prélàvenmts ênvara los pys tleral calcul6s notatr[ent sur la baso
d.e prir dce c6r{ales fouragàres.
L.lnsteuretlonr à Frt1r ôu lcr juillet 1967, drr:n r{glme de prir uniquê tles a6r6ales ilaae la Comrlauté
ê oonalult à le r{eliaation à cetta date diu [arcbé ulique ale8 1ê socteu! de la yiaJrdo de porc. Il æ sst
r6sult6 Ia aupp,r€Balon dea F{làveueots intBoomrmButaires.
I. REiIIiE DES PBII
r. E!!:És
Prir do bêB€ (Ràal€ûent Do L2:-/67fcw - art. 4)
ConfoEéEont à ltert. 4 tlu Règlensnt rlo LZlf67/Cfi afu I1.6.f96? (Jourrral Offictcl no 11J, Ioàue annrlc,
du f9.6.195?) portant organl.Btlon colmo dc8 rêrch6s dd08 1ê Becteur d. 1è vie,tds de Porcr lc Coa3ellt
Btatuüt 8u foposltion ilo 1a Conmiecion, fl:e musll€reDt pour le ConEuÀr[t6 avant Ic lcr aottl rur
prir alè baBs vèlabls pour Ia oamFgnc ile oomsDoiBllsatioa qui suit st qui dure tlu 1ê! novonbr. êu 3I
octobr€. Ce prir do bêso oat fir6 pour lcs tDrca abattus de la Oslité type à ur Dlÿoêu tol qurll oontrl-
bue à asauer ls stèbllisetion dc! couls aur lcg narch6s tout m nrætralmt pes ls fornêtlon atr.æ6ôæt8
Ettructurgls dêns la Connunautlt.
Prir tlr6cluse : (Bàglenent f r2:.f67fcæ - ryt. f2)
Le ComlasLon, après consultation du Coû1t6 .lo gertioar flre pur la Comr.ureutd deâ prit il'6o1u3ô.
Ccr pri: alr6clu6c sont fir6r à travaacc pur ohalluc tritreltrâ at lont Blêblag à Dertir du lcr lo-
vcnbrc, êu lcr f6rier, du ler Bi et du lcr aott. Lors dc lcur fiztloal i1 c;t tcnu
ooûpt€ do lê val6u! de la qua[tlt6 ilralinants n6ceagalreg è la proituctlon dtrur k€ ds ÿiâ,Balê do potlcr
crsst-àÆir6 dô la Bleur, rur. le trar.ch6 nontliel, ilca c6r{alcg fourrugàres of ale Iè Blau das sutr€s
èltEeBtB. 11 est 6gelmæt telu conpts dos flais g6n6rau: de Droduotlon ot alô coûlcrciali88tion.
ItaBuroa driEterveptio! (Ràglmont 
"o- 
121/67/cw - 8rt. 4r pÊr. 2 et art. 5 pêr. r)
DanÊ lc csa où deg ncaur€e dri[tsrv€mtion sont décid6eel ua prir draohst è l'latcnmtloa ost fitér quit
pour 1ô polc abattu ilo la qulit6 typ€, ne peut Être Eup6rlêE à 92 fi'at laf6rieur è 85 I tfu pÉit aI. baso.
B. gglllg (typo) (nlsrenênr 
^c 
Lg2f67/cw - art. 2)
Lo prir de bê8. ot Is prlr drintcrvsntion Btêppliqustrt à al6B porcs ebêttu. d.rurls qualité noyone (Orallt6
type), rcpr6sentêtlv. il. l.offrc ct cêrect6ris6. pr dea prir sonalblcræt fapProch6s. A Ia quÂU't6 tÿDc
rilpoaat€nt 1.3 cI8Br.! E? JuaqurEu BI4 inolur neatiom6es tlana la trills comutêlls ôe cl4slcourt des
oeDcea..r ee poro (RàgtmaÀl Ào 2llf67f cæ).
u.@
P!61è nonts à lritrportêtion : (nàglcncnt Ào :.2]./6ilcw - art. 8)
Ils sont f1r6s à lrevance pour chaque tritroltr. ot .ont a,pplicableg aur prduits vis6g à lrert. Ier du
Bàglenent no ]-2:.f6ïfcwt à sBvoir :
Nuné:p du tarif doua-
niêr comu Dôsignêtion dsB paoaluits
a) or.o3 A II Aninaur ÿirrurts de l.eepàce porcing, des eepèces doEostiqucÈ, êutror quc
reproducteura ile race pure
b) o2.or a rrr a)
er 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
ViaDdsB ds. lreapèce por€ins do[o8tique, fraichesl r6frigÉr{ea ou congcl6cs
Abat8 da Irospàce porcine do[estigue, fraisrr{frig6rés ou 00Èg€168
Lsr{.r y conpris la gBiss. ôe lnrc non pressée ni foniluel à lrorclurioB du
1êr{. contoHt do8 Frtr.s8 naigres (eatmlardé) fEisr r6frtgÉr{1 coagcl6l
sa16 ou m Bêururo, g6ché ou fué
Viudeg et êbêts coDoatibles ile lreslÈce Dorcin8 doEêstlquer aa16s ou cn sau-
mure. séch6s ou fmég
c) r5.or A Saindou et autrea gmisses de porc presa6e3 ou forduas
d) er 16.0I
or 16.02 A
or 16.02 B
II
II
Saucissee, aeuciasona, et sinilairea, dê ÿiandos, d'abêts ou de aengl coate-
nat de la viæde ou dss abats de lrospàoe Dorclng
Autres pr6parations ot conEorreB ils ÿiardos ou ôrabeta coatana,at du foio ala
lreEpèco lDrcino
Autres pr6perationa ot consêlvcs ds \rlenalcs ou drabatâr non dénom6ee, oontc-
mt de la viedê ou dês ebat8 ôo lrospàoc porotnê dotrârtiquc
En co qul conc€tna le calcul dos diÿcrE Dr{Iàverentg è lrinportatloE, il faut ae r{férsr anr a.rt. 9 ot l0
du Règl.nent n' f2Lf67fCEE.
Rc8titutions à IrerBrtatio! (Ràgtü€nt f ].2L/67/cw 
- 
erÈ.15)
Pour pcrîattrt ltcrportètlor ôc! DÉoôElts dans lc aectcur dc 1ê vlaûda porcincr sur la base tlcg cours ou
dgâ prir de ccs prroduJ.ts su! 1ê Earché noadlall lê diff6rcûco ontro css coura ou Prir ot lca pnir ilera la
Comrùraut6 pôut etre courr€rtâ pBr uo rcstitutloa À lrerDortêtton. Cstto restltutioa oat 18 oSne pour toutc
la Conmrurauté et peut ttrc diff6tcsci6e sêloa loa alcotinationB.
III.@
Pou lrétebliaasnstt dos pru d.B Doros aÈattu!, i1 ê 6t6 errdt6 la tllto üri,ÿratc dcs Broh6! rcF{rortatifa
(Ràslcnut (cE) nc 2rt2/69) ,
BelÂiorrc Lrenscnble alss o8"oh6! auivantg : Genk, Lokeror Charlcrolr Bru8ger Eewe et Âaderlcoht
Âttona,ac (RF) Lrengcnble dcg narch6s s[ivaûtr t Boohu!, Br.üa!, Dortnld, D[a!.ldor.fr FraDkfi.rtr
Earùurg, Earirovar, f,81a, Ituhril, Iünohol f,ür:rÈorgl
StEttært.
FrEÀca Lroarcablo de3 n8rch6! auivratr I Bmor, Aagrmr Ceon, LIlh' Parlrl §on, fcte,
Toulout.
Italla Lrelsonblo al6s Dêrch68 EuiEEts 3 [llaBor Craûoner ltiaatovel llcalcaar Pa!!a,r RsgBio Ehilia,
Iteocrety'Pcrngia
@pg5g Lresonble iles Btch6a Euivaltr 3 Ltrrrnbortr Each
Peÿg-8ag LreEBmbIe rtca uar.oh6s suirrprtg I Arabcu, Dcÿcntarr lortclr Olar Cryck ÿal faaa.
I
SCHTEINEFLEISCH
ErlËutenugen zu don nachtsteheud aufgefütrrten Preieen für Sohwelnefleiach
(festgesetzte Preise ud [tarktpr€ise) und AbBch6pfung€n be1 dgr Einfirhr
EIIILEIN'I{G
In cler VerorüaurNt. N/62/ÿdG vom 4.4.1962 (mtsttatt [r. 30 rcm 2o.4.t962) rurd.e bestimtr daBs dr6
g€noineanr ldarktorgênisêtion fiir Scbrêlnofleisch ab 30. Juli 1962 schrittreise errichtet uirdr ud dass
tlte auf diaea tleire omichtets [arktorgBnisation im yeaentlrchil ain6 Regelug von Abêchôpfrürgsn fiir den
llarenverkehr zyiscbcn don üitglisdBtaât€n ud mit dritten Lândem unfassen rird.r be1 alêr6n Ber6cbrung
üebesondere ilic Futtcrgttrcldopreire sugrodo Belo8t rsrden.
fD Zugs dor Einfiihrog oinhcitlicher Oâtreiitêprelse in iler Geneinschaft ab I. Julr 196? vltd zu dieaem
ZêitxnDkt 6in gBtroinsmsr üarkt fiir SchreineflêiÊch helg€stellt. Darit entfiBlen d1e i.nnsrgoEelnacbeft-
lichea Absch6pfungBn.
r.ry
A. Fertæsetute ProiBs
Grundprcia (veror{aurg M. L2:-/67/ÉdG 
- 
Àrt. 4)
OoEEss Àrtikcl 4 iler VerordnuiNî. ],2]-/67/F,itG von 13.6.196? (Antattatt wn 19.6.196?, 10. Jaàrgang
ttr. 1f?) übcr ilic tBneinsetrd-iarktorgarraatron für Schyoinefloisch setzt der Ret euf Vorschlat der
Koûutri8sion jËhrlich rcr dm 1. AuSut cinen orodprêis f6st i der orodproi€ grlt für die nâch8te
Vcrkeufaseison, dio wr 1. I{ov6mb6r bls Jl Oktober lËuft1für gsschlachtetê Schverne cuer Standar{.-
qualitât, ud rêr so daaa er dazu beitrâltr die Pr€rs8tab1lrBl€rog auf den llârkten zu gerâhrlers-
tânr ohns zu Bilihurg struktureller titemchüssin dsr Canetnachaft zu fiihron.
Einschleusungspreise : (verordaung \r. ]2]./67/Éaa, Àrt. l2)
Di€ KomiBsion setzt nach Anhôrog dea zustëndrgen Venaltungeausschuases für alie CenouBcbaft
Erngchleusugsprei8ê fo8t. Dis Einschlsusu.agsproise rerden für ledes ViertelSahr iE rcraua fsst-
g€Eatzt ud g6lt€n ab l. l{ownb6r, l. Februr, 1. üai md 1. August. Dro Fesrsatzürg erfolSt
ehand dâ8 tlertes dor fîir dte Erzeugug von I IQ Schrernefler8ch orfordsrlichsn I\ttemenge, aus-
ædrückt 1n l{êItmrktprersen für Futtsrgetrerde ud Futt6mittel. AuEerdêm rerden drg 8Ilgsn€lnên
Erzeuguge.ud vorîarktutskoBt€n berücksichtigt.
Intcr,ventionsmssnshnen ; (Verordnung b. L2L/61/wa, Art' 4 Abe. 2 üd Art. 5 Abs. 1)
tlcM aa Interventionsm,rgnêhnên gibt, yrrd ein aus den Grodpreis abgel6itrt6r IntarvontlonspreiB
fostgrsotzt. Der Kaufprcrs für geschlachtete Schreine aler Staatanlqualitât darf daru nlcht hÜhsr
ala 92 v.H. urd nlcht nrsdrisÊr alg 85 v.H. des Grodprer8ss sern.
s. gltulëg (staaara) (verordrug Nr.t92/67/Éfrc - Art. 2)
Der orurdpreis ud der Intêrysntioneproie gè1ten fiir geschlachtete Schuslnê nittlomr QuÂlitiit
(Stanaarrlqulitilt) dle fiir ata8 Argpbot reprâBêntatrv rst rùrd d6rsn Kemâerchen darin bosteht, ilaB8
d,lc Preise nahs bâielneder liegen . Dre KlagEen B? big arnscblià8slrch Bl4 entsprochü dêr Stârilard-
qualitüit, aufgcführt ir deE g€ûeinBchaftlichen lrardslÊklaE8snscheæ (VcrortnungNî. 2]-L/67/E,trct)
II.
Ab8ch6pfuEon bei der Eufuhr : (Vercrdnug Nt. ]-2]-/6't/Btlal Art. 8)
Fiir di. folt€nalên in Artrkel l der VemtdrugNt. tZI/67/ÉttG genanten Zollpositionm Yird viertel-
jÊürtich in rcrar sine Abachôpfug featt€Botzt :
9
f,ear d.ar g!!rln!a[cE
ZoUtsrif.! E.srichrug d.r &3.u9!t!!c
a) or.oj l rr Brurrohrciac, lcbcaitl aadorc el.. !.lnre!!ltr Zuchttirr:.c
b) 02.01 A rrr e)
er 02.01 B II
or O2.O5
02.06 B
Fl.llcb roa Eauarohrclnclr frt.oà, grlühlt odcr grfrortn
goàlecbtaÈfell rro! EBUlloh.lBo, frilch, gokühlt oiter grf!or.!
ScàrabasEaok lori,e Scbrahafatt, rcdcr auttrpraaat aoch eur6reoDlolao
frllctr gr&ühltr grfrorü, g!!8lro, la §elzlakel tptroch.t orlcr grr.luohort,
sur8uo6ü §obrclra.Deok Elt na€rr.n lbtlca (tlurcnrachaæcr SchrctaoepooE)
Fl.ilch rd gqriclrblrcr SohlâôhteÈfell ÿon Eèurlohrair@, grs8lzor h
Sel3la,kc, grtroohrct oder gcniuchort
o) rr.or A Soboincaohrâ,k
d) cr 16.01
cr 16.02 Â II
rr 16.02 I II
lfiretc ud dorglciohcn è[! ll.laoh, êur Schtêchtètfrll od.r ür! îi.rblut,
Sohrciacfhl.ch odcr SchlaobtaÈfall ma gohraho .Ethaltcrô
Fl.lloh urd SchlerhtebfsLlr a,adcn Jub.r.ltcù oôar ha,Itùû! gpûroht,
Sohr.incl.bcr rDthaltcrd
Flcirah rrrril SchlaphtrÈtall, ed.r. rnbar.it.t od.! àêltÈe! ga[eohtr andcr:..,
Sobr..lDafl.laoh oôcr §ohlachtaEell voa Eaulrohr.ltro üthtltclrd
tle! di. B.r.obrurg dcr .lntrlao Abooà5pfu6rn b.trlfftr yid anf dla 
^rtllc 
l 9 und 10 d.r V.!otdnr&6
Nt. tz]-/ 67 /Effi hh€lrlcrcn.
@ (Ycrordarns rtu r2ÿ67/ffi - rrt. Ir)
Un dic lufuhr d.r Ers.ulnlaa. ôicr.. g.litora êuf dcr 0mille6r ôor Xotlcnu6cn oô.r F!.ir. !u arrü911oà@r
dlc euf doE llcltr.rlt 1ür alltac E laugailla tlltcDr kaûr d.r lhtcrloàisd Erllohaa ôlcaG lotlarrltu oda!
hciacn ud d.D hair.E d.r C{ci.nlcDtf,t durcà .itrr Erltrttlng bcl d.r Àufuhr .n t tliotu r.t{'G.
Dic Er8têttung i3t fû! dta gr!.rtc Cra.ialcàâf,t glcloà rDd ksE J. necb B€sùimlÀg od.r B.ltlDl[rgræÈl.t
unt!raohi.dlioh !.ir.
III.@
Dlc Prclec für guchtaGht.tr Sobÿcitr. rcrdca für folgrndc fcpEer.ût8tiyr Er*. fartgu.tst (Vcrodrung
(nro) rr. zttz/69) .
Bolcl.n qrlalthGit folgürd.r lErkte s oelr Lokaranr Cherlcrolr Bnrggc, Errrr uDd lnal.rllcht
Dcutrobtraè (fR) O,esarth.it foltlndcr Er*t. s Boobunl Brcaca, Ibrtnnd, Dü.aaldorf, Frtnlfu.r't'
Ee!ùurgr ErDlov.lr XBlar lalahcilr lûcàcr üüraborg;§tuttgBlt
EægElfgE ocauthcit folElBdcr llâi#c : Rcnacrr lagtral C.er LtIIcr Periar \roar fctsr Toulou.
lEIg 0..artheit foltrrd.r lÊrkt. s Iilaaol Çrcmaer laltoyrr fod.arr Pstile, B.Bgto EDiIis,iaccratÿP.ruala
IglgglgIg ocleûth.it folgradc! üârttc : LurâEbEsg, E ch
@lg4t!g oe!.rth.r.t foltrndcr Er.kÈc r Ânho, Deyut.rr Bortclr Oorl Cuyok a/Atrnzt
IO
s-!-I-!-g-LÈ-g
SpicgrrloEi rcl8tlvr 8i pr.3si ôcIIc oenl lullc ohc flgueao a.llê pr..c8t. pubblicuioD.
(prczri flreeti o D,rcrd di roroato) c !d pa.llcvl slltinDortaliotr'
@
Con it ncgolersato n. nf6ZfCm dct 4.4.1962 (ourotte üft1oi81. a. J0 ttcl N.4.196?) à rtato rtabtllto oho
lrorgallzaazioao ootrl8c il.t ü.roêti !.1 a.ttorc ôollc oenl cutnc râr.bb. ltata gmdurln.trtc latitultr 8
ôrcotr. ro tfal lO luglio 1962 c ohc tÈl. or!l!lrr.rlo!. èi rarc.to ootporÈ8 pûinoipêlrmts un rcg{rc dt Ft-
lirÿi frr 6Ii Stetl rrrbrl c ncl ooafroati d.l Fa.i tcrstr orlcolsti ir Prtioolas. ürlla b8!. d.l Dacttl
ôoi ccFcall ila fors€Blo.
LrirltèuE lo!a, r daoorf.rr ttrl lc lugllo 1967r dl r[t ratù. di xE.lti raiol ttci ccroali no1le CosttÀltl
corporte Ia rcalirrarlonrl alle rtcrra èetal alt rE L.rc8to rûico rcl sattor. dalI. oer.ttl ruhr. Dl oonrc-
6uæ!a aolo ttûutl a cedcrc 1 Fcliavl lntraooürtritari.
r.@
e. !rsl!l-!@g!
h.sto dl be.. (Rogoleaoto n. L2l/67/cB - êrt.4)
confom.rcûtc dlia.rtioolo 4 d€l Bcgolanrtrlo 
^. 
l2Lf67/cfr rlcl 11.6.196? (Oerrcttr lrfflolll. è.I
19.6.1967. lgc uaol n. lU) chc prcvcd. ur.orga,air!êriona ooûu. ôr1 !.!orti !.1 t.ttcr. ôr11. cêEi
.ulnor il CoErl6llo d.lib.rardo eu FoDorta aLll8 Com1lrloa.r f1!.ê otni eûo allt.tlor.rmt. .I lo
agp3to, Dar iI rucoalairc ero dI oorcrchlirrazlonar oba lnitlè 1l l' aonnbrr a tctilila 11 JI
ottobr., rD pçcrro baBo D.r ls CoûDltà. D.tto Drarro viüc fl.r.to p.r 1 ruhi raccllatl è1 qual'ltè
tipo ad u! Iivolto t81c obc contribui.oa.d êllicur.rra 18 ltsblliststlonc d.l Goili t[ri !.ticati .ot8
d.têminBr€ el tcnpo etcoao la forîarlonc di roocdclsa .tnrttulsll nclle Cormità.
Pr.zzi litrite : (Retplancnto î. l2]./61/cw - Ùt. f2)
L8 Comisrio[c rcntito tl Dercrc dcl CoEltêto dl gutionlr fi3.a i Prczzi 11!it.. I Pr.s3i ]lûltc loao
fisaati ia articipo par cleacun tritr.stra .d antrano 1B alrPlicsuiotle e ôecorrcre dal lc novcabr..l Io
f.bbreior Io |I8ggio c Io agorto. !t.11ê ôctcEinarloBc di têli F.sti rienc tcnuto ooato d.IIa qulrtttl
ili ccrosli ôa foragtlo r.cc.saria pcr le protluzioac ôi ra rt d. oaûc !nt!êr o..18 dcl nalorr tlcl
ccr.ali ai,a foraggio 8l Dr.rul ô.1 !a!o.to roDô181. c d.l Blor. ôcglt eltri for.aBi. Iloltrr li tioo
corto dcll. !Da!. gttr.rtll di Fodu3loaa c ôi coE rcisliststio!''
;lru!. drtElllElenle (Rc§plaacato î. ]r2l/6'l/c@ - ar"t' 4r De'r' 2 c a'rt' 5t par' f)
f,ol oeso oha tllu.ra <lrlatcrvcnto alüro dcolla à fiarato nr lEaz3o al'8Dqul.to 8llilBtarautol ohll 1rr
i.uhi !.o.llrti d.Ur qullitl tlpo, lon puô crecrc rupcriorc z9}frac 1!fo8lor. aS5irtrl F 3ro dl
Draa.
r. sel!È (tlF) (ncaolü.nto t. r92/67/cw - ert' 2)
Il Dacrlo dt ba!. . iI D,r.3to ôrilt.rvcnto ti rif'filooao ll ruili' llo'llrtl ô1 utt! $r811tà r'ü8
(quEutà tlpo) dt.auta rrpDr.!ætatilrê ttell'offorta. c!r.tta!t!!8ta ôsl fatto oà. I F rti ri![l-
ttlo !.aliblh.ntc vlcltti. Àtla qulitè tipo corrl.poldo8o lc olè.ri ù B7 fltro e Bl4 ilclücr ra-
rtonatc nclla tebctla coumltarts di clsslificatlon. (Rrgplanoato nt 2LL/67/$B).
II. NfiIIüE IHILI SCâüBI Cq{ I PAE§I TEBZI
Drtto pr.ll8vo ÿimo fis8êto itl snttclPo p.r clarcuE trtD.ltrc par 1. Yoci ta',riffèfi' scSu'Dttt chc
figütero lcll'êrtloolo I at.l Bcgplâûlnfo n. ].2Lf6TfCgB 
'
II
Nmcro ilella tsrlffs
iloganale conue Desigaazioae dei prodotti
a) ot.o3 l rr AnrÉIi yivi della apccie Buina, delle slEcre aloû6stich6r alivsrsi ctai rlpro-
duttorr dr firzzè luts
b) 02.01 À lrr a)
ex 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
Cmr della specie Euina, doneBtica, freschê, æfrigrmte o cotrt€Iato
FEtteglrê dêIIa sp€ci6 auina, donostrca, fresche, rofrig€rate o congêlate
Lardo, compreso rl grasEo di matale non preBsato ne fu8o, escluo il lardo
cotrportate parti E8€"ê (vcntrcaca) freBco, refrigôrato, congelato, aalato
o rn saluoial Bocco o affuicêto
Cami e frêttatlie comeatibili della spêcre sutB alo[e8tica, Balata o in
saluoia, ascche o affurcate
c) r5.ot l Strutto ed êltrr g?esâi di. mi,ale presaati o fusr
d) er 16.0I
er 16.02 A II
er 16.02 B II
Salsicce, aalmi e aiErlr, dl catîir di frattatllo o di sangue, contenmti
cami o frêttaglie della Epêci8 Buira
Àltr€ preparèziotri e conserye dr cmi o di fratte€tic, cont.nætl fsgêto
di maialB
Altro prepa.rezioni e coneerre di cani o di frètte€Ils, non Eoninets, contc-
nsnti cani o frêttatlio della slpcio suina done8tica
Per il calcolo dê1 Eri pr€licvi êllrrmportaziorc sr rrnyia aI Regolaûôtrto \. ]-2]./6'l/Cfi 
-êrt. 9 o lO.
(Resplanento a. ],2]./61/cw 
- 
êrt. 15)
Per consentire ltcsport8ziono dei prodottr nel settotrê d6lla carïe auilal in bege ei corai o al prezzl
dl teli prcdotti prêticêti aul msrcato EoDèiBIor Iê differanzatra qusstr corei o pr.azzt c i prczzi nella
Comuità puè esaere coperta ala rltra rÊBtituzione allieaportazrone. Dctta regtituzione è Ia atoasê per
tutts Ia Conuità. Eaaa puà asrcro diffor.nziatê sacudo le dèEtimzioni.
III. PREZZI §t'L }IMCATO I}TITR}IO
Per la detemrnazione ilei prrzEi d6i Euini Eaccllêti aono conaldorzti reppro3êatativi. i Beguêûti
Dercati (Retolanento (cre) i. 2LL2/69) 2
Elgig, Lrinsiae dci ncrcêti di t Gonk, Lokercnl Charlêroi, Bmgge, Eeme e Ârdêrlecht
Ccrnura (nP) Lrinsieme dei EorcBti di : Boobur Branon, Ibrtûrùrd, DüBsoldorf, Fra.kfurt,
Eanbug, Hsmowr, Kôln, llamàern, liütrchsn, [ümbergl
Stuttgart
Franoie Lrinsiooê dei mercati ili : Remear Anger, Ceon, Lillc, Par1E, I4ron, üctz, Toulouss
IEltr LrinaieEe ilei norcêti di : llilaûo, Creûonar latrtoÿa, üodæ, Pètilê, Rctglohilia, I'lacepatÿ Èrugia
LuaaotrburEo Lrinalme alêi msrcsti di : LæEborg, Each
Pecgl-Baari Liingiene dci uercato ill : Anàe[, Dovætor, Bo-üel, 0ae, cr§rck /it üaâ!
t2
VARKENSVLEES
Toelichting op de in deze publi€trg voorkom€nale prijzen voor varkensvlees
(vastçatelde pri jzen en marktpri jzen) en invoerheff ingen
IIiILEIDINO
BiJ vêrord.eniDr, nr. zof6zfw w 4.4.L962 (Public8tieblsd nr. 30 cld. 20.4,1962) weril belæId., dat de
gemeônscheppelijke ordeniag vên d6 markten in de eector varkensvlees mêt 1nge6 vu 30 juli lÿ62 geler-
deliJk tot statd zou ror{.en gebracht en dat ileze narktordenlng hoofdza}elrJk een stel8el omvatto vu
intrêcomwutaire heffingen en bêffingen teg€novar dêrde landen, die onder meer berekend werden op baaia
van rle voeilergraanpri jz6n.
Ds inrcêring in d.e Cenêen8chêpr Dor t juli 1967r m sen urfome prrjsregeling voor Brilên bracht m€t
zich nêe, dat op bedoel.de datu ook esn t€neeB8chapp€lijke mBrkt In d.e aector varkênBvlsea tot stand Herd
æbrêcht. De intracomu[autaire heffingen kranen dæmee tg vervallen.
I. PRIJSRECEII{C
A. Vætcestelde Drl-izen
Basispri.ig : (Varordening 
^t ]-2,./67/wÊ - art. 4)
ovêresnkongtig ert. 4 ro veror{ening îî ]-2]-/6'l/Nc van f3.6.1967 (Publlcati€blaal vet L9.6.1967 -
Ioe jaartêng, nr 11?) boudenda êdr g€neanschappelijke ordêning d6r mrkten in dê Eôctor vêrkenB-
vtees, stelt de Raadl op voomtel m de ComisBie, jaêr1ljks vèèr I augustu rcor hot dæmprcI8ond
verkoopseizoen, dat loopt m I nowmber tot Jl octobêr rcor alè C6B€enschap sen besisprigs wst
rcor geBlachtê varkena van de stedaarilkwaliteit en rel op esn zodanig peilr dat daardoor uordt
bijgedragrn tot de Btabiligatie m de HktpriJzenr zonder dêt zulks lerdt tot het oDt6tâên m
Btructurele ovsrachotten u dê Gêm6en§chap.
§luigprrizen : (Veror{ening M r2t/67/wa - aÉ. 12)
SluiBprijzen uorden door de ComiBBis, na int€comên adviês vdr hot B€hoomaonitér voor 6Ik
krartæl van ts\rorfl B8ttâstolilr on zlin toopaaèlng met ingæg vm 1 nownberr I fc-
bmi, 1 mei en I êutustuB. BiJ aIê vastslling em mrdt r€koning tphouden net ale Et{.ê vsr
tla hoev6eth6id rcBder, bonoditd voor de productiE m t kg Brkensvlosar t.r. alo rær{s tsgen Ysrold-
ma.rktprl jzen van het voedorgraan en 
-ale wæt{.e B de ædere rcod€ra. BovoDdisn uotdt rskenlng gehou-
rlen met tle algemene prcductle- ên com6rcialraatiekostên.
fntorviltiene8treEelen (Verordening Æ t2],/67/WA - art. 4 par. 2 ên ert. , par. 1)
In gewl va,a interyentiênaâtrotglen sordt een rntsrventieprijB Bstgestêldr afgelerd H d8 be8isDFiiE.
In dlt 6€El Bg tte aankoopprlJs rcor geÊIêchtê varkane van de stædaatdkvalitoit riet mor bedrat€n
daî 92 y'' on niet minder dai 85 /" van tle basrsprrjs.
B. i! (gtandaard) (veronlenrng rLî 192/67/wc - art. 2)
De basrspri.ja en ds utsrusntiepriJs hêbbil betrekking op g€olêchte Brksns var genlddelde kralltêit
(standaârdkraliteit), dio repr.esentatief is rcor bet aanbod en uærvêrl eên kennerk i8r aLBt (lo priJaêü
nag€noeg gplijk zijn. Tot ate steèâÂrlllsalitêit behoren de klagsan B 7 tot m net 814 vsrmelil
in het comuutatre indelingaecheB voor gêBlachto verkens (Verordening (EEo) n Ztt/67/W').
II. RECELINO VAN HET IIANDEI,SVERKEER II{ET DERDE LANDB'I
Hêffing€n blj ilvoêr : (Veroldening at l2]./61/W - art. 8)
Dêzs wordên rcor glk ksartaal E tgvoran vastg€Btelat wor de rcIgends in art. 1 van Verordôning nr
L2L/67/F,EO opgenons tanafpoatu :
t3
Nr van b.et goÀoansch8p-
D€lijko douatrsteriEf hlcbriJvin6
a) ot.o3 E rr Levênde vBrkcng, huisdiorênr aralara ôlrr foLdlcrân ÿar arivlr rÊr
b) o2.or a rrr a)
ex 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
ll'lees vür var{censr vBn hui6diar€nr verEr grkoald of bevrorrn.
Sl8càtaftaUoa naa nar*uo Eü huisdtar€nr vcrsl gckoeld of bevîoren
Spek (net uttzonilcring m doorrcgu rFk)r gBperot nooh tslooltn
varkcnavct, v€rsr têko€lilr baÿrorcB, gllout.ltr gpDakcldr grdroogd of
gproolt
lIlaca tn ectbero slechta.fvBllcn rra! ÿar*cns, veü huildletrctrr BcioF
t.!. ssD.keld. gedroo*d of srrookt
c) rr.or A neulcl ù eader gaperot of traEoltcn vaakonEvtt
a) er 16.01
cr 16.02 A II
€r 16.02 E rr
liorct va8 alle aoortanl vBtr v1cl3r van alachta.fvellcn of vanr blocdl
narkcnrvlcca of alechta,firallaa vu Btküt bavBttand
â.ndar barciathgBn e oollatrÿur, rrar ÿlaa3 of vaa rlaohta,fvellenl
rrarlkcasvleea bcvat tctrd
Anèer€ b€raiali.r€ln ü oonaarvcnr va[ vlcca of va,! llachtafvêllart
ovÊdgar Èetrattcnita vlccr of alechtefirallm neu rrarkoor va! huladi}
D&
tlet ila bcrskeni.Irg \raü è. ê1ÿ.r.. hvocrhcfflagta bctrcft rij verrea.! aaar Vcror{oaiag û l2Lf67/W,
art. ÿ æ 1O.
(vcror{cntng ar L?ÿ67/w 
- 
ert. 15)
0n de uitvocr lralt de Fodulteû h d. aaùtor terkü8vlaclr oD Èegla vaa ôe aotcrlr8ot! of ô. IFlJrta
van dezc produltcn oD d. ycr.ldBrtt lo8lllJk t. rtctrr kar b.t vcrschll tuôlelt dct. notrltn8u
of prijsân a! dc paljsrû tE[ d. 0o..ûaoh.D ovtrbnlgd rordctr door cca rsltlùutl. blJ uitvo.r dlc
D€riodi.k rotdt rrêltgr.tcld. Do!. r.ltltutlc 13 GpIiJk eoor alc t bclc 06o.ûsohap cn kan d naar
6rLÀrg yeD atc bcstomu8 gÊdlffarttrtlcarû rordü.
III. PRIJZB OP DB BII{f,BI.ÂTDSE TANrr
Voor Ac rBltltalltna va! dc ltrijra! nen gcrlaohte va,r,kcns rct{.cn vDlglBda raDaalot8tlcvt Dartt€o
vagtrprteld (Vcror{caing (w) ar 2tt2/69) t
Belrl3 Do grlalcaUJkc orrttGn yrn 3 O,eIr Lkcr.ûr Charlcmll Bn4gol Ecrve crr laal-.rl.oht
Dult.lênal (8R) D. gpsaDrnltJkc tra,tkt.n van s Bochul Brcmn, Dortmrl, Ërrcltlorf, Fnalfur:t;
Etltur3; B.uovtrr XlLal lalaàolrr hohol Xinborgl
Stutttlrt
Fmlokrilk Da gcrlDoltJkc narltca vr,a : Raü!.., l!g!r!r Caær Llllcr P.r1!r l{rottr fatrr
î!ÎrioErc
!tslË
Lumbuc
Xcdcrlald
Dc gcrucollJkc ratto rna t llleor C.ffiorar faotonel f,od.a8r Prlrrr B.gio È1118,
:eocraty'Pcnr6te
D. gc'u.rllJko Entto và! t Lusrbourïr Erch
Ib æ5arrauJk. rêrktoE trBn t lr!àür Ibvoùcr- Bortell Orsl Cqrot ÿa fe!.
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PRIX DE BASE
GRIINDPRNIS
PREZZO DI BASE
BA§ISPRI.]S
100 kgy'P B
UC-RE
BELGIqUE/
BEI,GIE
DEUTSCHLA]ID
( BR) I'RANCE ITAIIA LIIXE}TBOI]RO NEDERLAND
Fb DM Ff Id.t Fl.u r1
r.7. L96? 
- rL.to.61 7l' i,Oo 3.675to 294t@ ÿ2,8'l 45.938 3.675fi É6to7
1.Ir.1967 
- 
Jo.6-195 71,5@ ,.6?5,o 294 too t62$? 45.9r8 ,.6?5p 266tO?
1.?.1968 
- 11.?.196it 7r,roo ,.6?, ,o 294,CO )62 187 45?%6 ,.6?5,o 266,o?
1.8.1968 - 11.1o.'196 ?5tOOO ,.?50 ,o )oo,oo 3?o,28 46.8?5 ,.?ro ,o 271,5O
1.11.1968 
- 51.1O.65 ?5 ,000 ,.?ro,o ,cc i00 ,?o,28 46.8?5 ,.?ro,o 2?1 15O
214t50(2 4ror»[r
r.rr.1969 
- lr.r0.?0 ?5ro0o l. ?50r0 274.ÿ 4t6t56 46.875 3. ?5oro 21rt5O
I) r rrtrr ac :/ At r/ Â d.æForc d.l r /Vüd t 12.8.1969.
al i i.rtrr ac :7 tt :/ À acænorr drl t/vult .27,10.1969,
l5
PRII D'ECLUSE
EIISCHLEqSUI0SPRETSE
PREZZI LI}IITE
SLUISPRIJZEN
PNELEVEUENTS ENVERS PÂIS ÎIERS
ÂBSCHOPTUNCEN GEGENOBEN DRIIîLITIDERT
PRELIEVI VERSO PÀESI ÎE8ZI
IETFIIGEI{ TEGENOVEN DERDE LAIIDET
DRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPBEISE
PREZZI LIIIÎE 
- 
SLUTSPRIJZEI{
r.2.7c - 10.4.70 1,2,?0 - 30.4.?0
A. PorcB abâttu6 
- 
Geschlachtete Schweue 
- 
Suanl naceIIâtr 
- 
Ceslachte varkens
B. Porcs vrvants 
- 
Lebende Schveue 
- 
Suana vlva 
- 
Levendê varkens
C. Trqie6 vlvante6 - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeu8en
DEUISCULÂIID (BN)
D. Prèces de Iâ découpe - lealstucke - Pezza stâcceti 
- 
Deelsbul<ken
1. JêDbon6 
- 
Schinken 
- 
Prosciutto 
- 
Ha@en
BELGIQI'E.BELGIE
Gll p".t . d" ./Ab :/Â d.coÉ.F ttal r/vuaf ! 2.3.19?0 (Rèt1.-v.rcËn'-Rôgor'-vôrcrd. (
(2) Du 6.10.1969 eu 1.3.19?Or üe rBrtlo alu montsnt A€ 06 ?rélèveDênt ê6t .u.penilue (Ratr. (CLE) f 19)6/69 - Rà81.(CEr)) no2496/(9 )
ÿom 5.10.1969 tr. zuE 1.1.19?o- €tn TelI dlêceÊ r-bÊoh'ôpfug.b6trèges lBt êusgegstzt ( v6ed. (Éta) b.L956/69 
- 
verord.(ETo) §t.2496/69 )
Dal.6.10.1969 sl 1.1.f9?o una pârto dtel1râtuontêæ dr quêsto prè1lerc è euapeso (Rego1.(CCÈ,) îo 1916/69 
- 
B.toI.(cEE) * 2496/69 )
van 6.10.1969 tot 1.1.19?0 roralt eên geae6lt€ vù ait heffintsbodrêt Besohorst ( ÿeroil.(EBc) nr 1956/69 - veror{. (gsa) È za96/69 )
t6
f"--rr-r **r* I
L,rrrr*rrr"r.r, I
I .oo, 
"ur*^ I| ,*-,r*o" I
PRIX DIECLUSE
EIN§CHLEUSUNCSPREISE
PREZZI LIMITE
SLU ISPRIJZEN
PRELEVE}IENTS ENVERS PÀT§ TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENÛBER DRIllLII{DÉRTI
PRELIEVI VERSO FÀESI TERZI
IIEFFIilGEN IEGEI{OVER DERDE LAIIDEI{
FRIT D'ECLUSE 
- EINSCITLEUSUNGSPREISE
IREZZI LIMIÎE - SLUISPRIJZEN
2. Epâu168 
- 
SchuLtern 
- 
Spâfle 
- 
achoudcrs
,. Longes - I(gtelette6 - Lonbata - Kalbotraden
4. PoltrineE 
- 
Bauche - Pancetta ventresca - Buikei
5. Lard - speck - Lardo - sPek
Â p6rtlr de aecorgre dal 3 2.1.19?0 (Ràat.-vêrcrdn.-RêtDl. vêrold. (cxE-Ewc-mo) n'
.uu 6.10.1969 au I.3.1970 une partle du oontaÂt ùe oc lrélàvdtrcDt est Buupendue ( Rèû1.(C,!E) îo L956/69 - Règl. (CEl) * 2496/69 )
von 5.10.1g69 bls 1.1,1g?0 eia Te11 arie6ôs Âbsohôpfùgsbêtlat€§ 1st auêee6eizi ( Irôrord. (Eflc) Nr 1916/69 -V6rord.(EgO yr 2496i69 )
Dal 6.10.1969 sl I.l.I9?o uê parte clêtlr enontêæ di queêto lrellevo à euetes6 ( Rêeo1. ( CEE ) îo 1956/69 - Rogol. (CEEj) n'2496/69 )
VM 6,t0.I969 tot 1.3.1970 yordt een geileelte vaÀ d.rt hêfflngBbedlat €escoorst ( Verord. (EÊA) É 19>6/69 - Verord. ( EEA îr 2496/69 )
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MII C(xs Tl,ES SIN l,E TTNCEE IXTERIUN
REISI IEIIIII!§T'ETT II'I IE N'LÏXDIECHDI I/lRrI
Ff,EZ.4 q'S!lîl{'I {E IEC TO TÀZI(ilIIT
Pn,IJA ITT$EilE OP E BDTSIJXIEB IIAIM
rg
TARCBES
;Ihx1r
;IBCÂTI
ITNXE
D..ollDtto 
- 
EaaoàËlbuf
Dalollrlolc 
- 
ùroàrllvlu I 9 1 0
Jrf, IEB l[.Â.R ÀPB !{AI JIIÙ JUL Àu0 EE! cf,T [0Y
DEIIIQTII BEIiIE
üncEEt
5 I§rlU
hæa att[
Ertn vrrkGa
PIE
tù 56,2 55tB
volvlartt! flrtGa lb )2,4 5r,2
Porca G ÿleda
n.r1tt rukc. Fb 48r0 41 ),
Porca FuEa q vtudaIthA.F ÿl.rt- hikür rb 45,J Mt2
'ruaa
Z.lr3G Fb 4! t9 4)t2
mrTEcEJrD (m)
12 TTRI'I!
Schltrà nux C
loo 
- 
11.9.5 Lr
PÿI
II 2,89 2,89
80 
- 99,5 ks IT 2r88 2r87
Sruo II
lElrct
I unc[ls Forc. B PIE rt 508 401
Poæ! C TI 4gl 462
Cooh.a PVI tt
IlTLI^
7 IECr!I
Eu,'trr rtl 125 
- 
f4, ra
PÿI
Llt 517 ,21
surrr d. f46 - r80 L3 Llt
,15 ,26
tulal oltË 160 La Llr 513 526
8opft Ltt
LI'TEBCI'RO
2 rlicEBg
Poea olsra l
PIE
trIr 54,7 ,2,1
FoFa olua. À trIu 50'r 49 tO
Fou olura B tlr 4119 45r0
llaL.! FIU !6$ 15t4
f,MIITD
5 ünrl§
Btoo!E!t@a
la KBllt.it
,ÿ7 4
P§
'I l,lr l,2l
!r
Vlaa.@Bttoa
I. fBlit.it
68-8' 13 P1 3r14 ) )24
n
Sla€!ËEt*alr
L. trr.ilrt.rt
86-95 I. n J,4 lr19
96-100 L3 FI l'19 IrOS
r. mIoOgEoSCB Zcu6!n PVI rr 2,13 2,14
l8
Mlx COISIT1E§ 8M LE IIIRCEE If,MNIEIN
REISE IES[Û!8IE,,LT ÀIIP Nü ITLTXDI§CHS IÂRf,T
PruZZI COf,STATAII gI'L XERCATO IAZIdII,E
FRIJZS TÂÂNOEIOXEI OP M BI]If,$LITIX TÂRrI
I3
IÂRCE§I
rTRrII
T&CATI
ITNrIE
D.acriptlotr 
- 
B..chsib8!
Dcsorr 0ùacàn
I 9 1
JÀ\ I FEB I xÂa
,-1r l2-18 t9-25 26-l 2-8 9-r, L6-22 2l-r 2-8 9-)5 t6-2"
BEI'IQIIE 
- 
BEOTô
TÂRCEEs
ITRIcT'E
Porc! attÉ
Ertn E!.ko!
PÂ3
Fb
16 11 56,8 55,4 ))té ,r,4 ,rt9 ,r,8 16,o 55,o
FoF! blo @ viud.
Volvl.trg! ntt@. Fb ,! t2 51,1 52 tl 5L t2 50'0 50,6 5lt7 52,' 51,2
PoF. G ÿled.
Vlaalrt E!.k!û! rb 50.1 50.1 48.1 46,7 t6'l 41,2 48,3 4812 47 
'5PoFr Fur. o vledqlllii.r vlatlo vrltoa Fb 45, r 46,t 4415 43,t 4) 12 4)19 44,6 45tL 4't,t
'rrual
ZaUu Fb 44'5 4l,o 45r) 42 12 42 15 41Â 4\9 45ro 44 12
EmscsLÂxD (m)
12 rlilr
Sob.t!à nu.. C
roo 
- 
119.5 t5
PTI
IT I 
'05
2t94 2,8l 2t15 ,?8 2,87 2 t94 2,91
80 
- 99,' 16 il I,04 2,93 2,82 2,'14 2,'11 2,81 2t9l 2;91
Sauq ü
IMXCE
I rrncEls nDÉ. B PIB FI ,,r0 5,L4 ,,o9 4 '9€ 4,89 4,84 4r84 4,89 4,91
Poær C FI
.84 ô.90 .85 4,14 4,64 4,58 4,60 4,6' 4,61
Coohct PVI tl
IIlLIl
? IlncrÎI
Suhi d. 12, 
- 
r45 kg
PVI
Ltt ,5r 5lr 523 ,29 ,3I ,29 ,2) 5r5 ,r8
SulDt ir. 146 
- 
l8o kt Ltt 5ro ,10 524 fiz 510 524 5L6 52L
gurll oltÉ l8O Lt Llt ÿ9 ,26 521 526 53I ,29 524 ,L9 ,24
SoFl. Ltt
LIIIUBq'RO
2 rlncf,Es
PoF. olu.a ÂA
P§
Flu 55,1 ,5,o ,4,6 54 ,0 5l,o 52$ 5l r8 52'o 5r 
'?
PoFa ols.a I PIU 50 t2 50' I 5or0 )ot2 5orl 48,9 48,1 46,7 48,?
Porca olraa B Flu 4 r,0 4,9 44,'l 41,o 45 to 45to 45tO 4r,o 44,9
lhrl.r Flu l4r1 lSrl 17,o l? 
'0 )5,' 35,' !5 t! 15r4 l5rI
XE&IITD
' 
TÂiI,IE
Bæoûrttqt
1. f,rèllt.it
63-67 l(s
Plt
'I
lr30 lrlS l'1, 1,25 3'15 l'15 3,25 l,lo
tl
Vl..tNtrBttüa
l. frslltrlt
68-8t rl ]rll I rl? 3t28 l,18 I,18 3,28 lr3
F1
Sla€!EEt*o! æ_95',€ FI 1,29 l,ll lrlJ l'?l 3'rl 1, r.3 3,23 1,2€ 3t2l
l. Kêltt.tt 96-100 Le il l'20 l,20 J t?-2 3,1l l,ol I,o.l l,13 3 'I? frl
r. EmIoCIEIBoSCH Zcugû PVI FI 2rl, 2,33 2rll 2,28 2,3) 2,3' 2 r12 2,41
t9
Q!,r,.IÎE DE RETEnEXCE
REFERENZQUALIrIT
QUIIIÎA DI RIFENIUE}IÎO
NAFERENTIEKUÂI,ITEIT
PNII DE IIABCEE
X/rnltPRElSE
PNEZZI DI HERCAÎO
XINXTPRIJZEN
PBII DE Nf,FENETiCE
NETMEIIZPREISE
PREZZI DI NIFERII.TEMO
NETEREI{TIEPRI.'ZEN
VIIXDE POTCITS
§CEIEIf,ITLE]ISCE
c§trE st rxA
vlnf,rtsvtrs
llacà6!
Hlrktc
llc!catl
llsktaE
Dcacrlptlo!
Brachr.lbuat
DcscrisloD.
OE!chrlJYlng
L969 I 9 1 0
trov DEC JÂf, FE3 I'tÀR APR I{1I JUN JUL ÀUG SEP
EELCIQI'E.BEIÆIE
6 tfÂncEEs
IqARI(Etr
aPorc! dcEl-
Srrt -EaIlÿrtt.
rark!a!
+ CÊtE I+82.
cl
PÂ8
lPrtr ôc rrrché I
F.lurtprtJrou plr I rt 49t3 48ro
h::-::^::::::::: rb 46rL 49 t) 4819 48'0
Pll o,9868 ot9173 o,9601
DEUTSCELOID (EN)
L2
t6[m(IE
Schralea
f,hlc! C
( ioo-i i9,res
PI'I
lùktprll!. PVI t»{ l roo 3r06 2 r89 2r89
lataruzprclaa
Pl'B
Dl 3roo 3,'16 )r76
RE 1r064 l,o85t tro214 t ro2'l 4
IBIITCE
6
l[ARcm8
fi
Porc!
Cat." l+C
PAB
)rtr d. æcbaP§ ,l 4 r12 4 t94 4,93 4 r'12
lr1r dc rlllroacr
PÂ!
,1 4 r72 4,94 4 ,93 4 r7z
tc
,8À92 ,8895 or 888r or84gl
tlltr^
1
t{ECrll
Sulal dr
,raszl dl rcrcrto
PYI Llt 5ll 555 536 526
.t1l5-lEoks
PYI
,razsl, dl,
'1lar1!rBto
Ptt
Ltt 696 725 ?01 681
UC
,111 1 1,160 t,t2t2 1 ro99l
LUXIITBOUnO
2
H§CEES
Porc r
cl. a
( 1u cquc
1oo ks)
PÂ'B
rrir ds lerché Pl Fhr
47 to 4814 5or1 49'01
tir dc référcncc
PAI
Flur 47,O 48)4 5or I 49 rol
UC
r 9418 ,9678 ,0016 g8o2
I{EDERLAIID
5
!,ARKIES
VlcG6raraD- ÀrktprlJz.D PAI rI I ro9 ) r2l ,23 1 ,14
.or?er3okwal
( 68-arkg)
PÂ3
lc fcr.ntlrprlJ zcÀ
PÀ.B
F1 l'09 3,2L lr14
BI
,8521 0r887' c't93 o,86?,
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QÛrI.ITE DE NETERETICE
NEFERENZQUA'LITlT
QUÂIITA DI RIFERII{EIITO
REFERENTIETWÉITEIT
PRIX DE I,IABCEI
MÂNKTPREISE
PNEZZI DI HERCATO
HâNKTPRIJZEN
IBII DE BEFEBENCE
NEIEBEIIZPREISE
PNEZZI DI RITESIUENTO
REFENEItTIEPRIJZEN
lluchéa
lllrktr
llrrcati
Nskt.B
Dcacrlptlo!
Bcschrê1bua6
D.6crizlonc
0EschrIJv1!S
I 9 7 0
JAN I FEB IMÀB
29-4 5-11 12-18 19-25 26-L 2-8 15 t6-22 2l-1 24 9-L'
BEIGIQI'E-BEI.GIE
6 È^e§,aEs
uÂxfIE
dPorca d.ol-
Slla -
BaI fvq tt.
YâFkcn!
Cat.31 +P+CI
P !--.1
)r1r d. l8càé
luktprlJzca PÀI Fb 48, I 49 t7 49 rB 48r1 47 18 47 ,2 47 t5 49to 48r1
Prlx dc rélércacc rb 48r I 49 r7 49,8 48, r 47 t8 47 12 47 15 48rl 49,o 48r1
rcatl'cprlJ zaE
PAB I'C.NE ot975. 0'991 o,996 o,9624 or,oJ6'1 0r 9437 o t9505 o19669 Oo9790 ),9620
DEUÎSCELÀIID (BN)
t2
ltlxrTE
Scàr.1ûa
flrEaa C
( lOO-1 19r'kt
PUI
{.rktprc!... PVI Dll .lr06 l'05 2r94 2,81 2r75 2.78 2rA7 2t94 2r97
la f.rrnzprcl,!c
PÀB
DI J r97 3,96 I,82 3,67 3 r57 3 r61 3,72 1,83 1,86
NE r r85 IrO81 r,043J r,ool4 o,97 5l o, g860 trot16 1,0451 L10156
f.nATCE
I
MÀRCEES
fi Porat
Cat.ÿ C
PÀI
tü dr DerchéP/U rt 4 r93 4 r95 5'00 4t94 4 r84 4r74 4r68 4r7o 4 r75
»rlx dq rélércucc
PÂI
tt 4 r93 4 
'95 5 roo
4 t94 4r84 4r74 4168 4,70 4r'15
tc
' 
8876 ),8904 o1899t o, Sgoc o,87r or85lo o,84ll o,u55 ),8544
rtrI.rt
1
XENCATI
Sulll dâ
1116-18okg
PUI
,razr1 di lcrcÀto
PVI Llt 548 ,30 524 ,29 532 5lo 524 5L6 52r
,rrrzl dl
.1l.ri!aato
Pra
Llt 716 ?18 69 691 695 691 585 5't, 681
uc t1455 , 149l , ro89 7,O96 1, 1057 trll24 trto92 1,0g6l ttü94 ,0900
LUXEI{BOI'RO
2
tlrncEEs
Po rcr
cl. A
( ;u cquoloo ks)
PAB
1x dq oarché PÆ Flux 49 t4 5012 50r I 5o'o 50t2 5orl 4819 48r 3 4811
,rix dâ référ.nc.
PÀB
Flux 49'4 50t2 50r1 50'0 50t2 50tj 4819 48r l 48r 7
lrc )r9880 ,0014 ,0010 o r.e99c lrOO3o I,005c o,978o ),9650 )r9710
NEDERLAITD
5 !,IÀRTIEN
VlaaglarcD- arktprlJzcn PAB P1 lr23 lr2J 3 t27 ) r2'l IrtS 3r08 3ro8 IrrS 3r23
Icr2erJe kval
( 68-85k8)
PAB
lê f.rentl.priJzan
PAB
r1 lr23 lr2l 3r2'l ) t21 3rt8 lroS I,O8 3rt8 lr2l
BE
,8916 o,891( or9o2( o,9026 o,8778 or85ot Ir 850r )' 87?8 ),8916
2l
VIAIIDE PONCIIE
§CETEINETLEISCE
CÂNND SUINA
vlnrxNsvLrag
Prix hebdomodoires 
- Wochenpreise 
- 
Prezzi settimonoli -
1 e69
PORCS ABATTUS GESCI{LACHTEIE SCHWEINE SUINI MACELLATI
Prrx ds référence et Referenzpretsê und Prezzi dr rrferimento è
prrx d'éctuse Einschteusungspreise prezzi limiti
Prrx de éf6rencc
Reforonzprei$
ü
Rcferoîtiepriiâ
rvvvtutu[üIrnt
1967
[ il ry Y Yr UrX[[ I I Xtr
1968
OESLACHIE VARTEilS
Referentieprijzen en
slurspri izen
nlttvu$v0[lttfiltInt
t96e I reæ
Moy.nnæ mensir.lles 
- 
Monotsdurchschnitto 
- Medie mensili -.Moondgemiddolden
utuaE,
*) Pflx d'écluse envers poys trtrs/Ensdlls$ngsFqs gegmubèr Dnttlond*n/Prezo hmrte m posr terzt/Slurspn,s t€genM drd€ tond6
* *) Pnx de réfâence/Reterenzprerse /Preza ô nlenmmto/Relerqf,treprrJzen
***) Pnr^ddc-luse rntrocom 
,usqubu 3066?/lmtrgm Ensd{u$ngsper* hs 3066?/Èezzr ftmrte rntrocom frno ol æ66?/lntmcom,3lurspfllzeo
tot 30667
o) FBIütron du FfÈ/Àbuedus Ffrû/sElutEr1il. Ff.6/hElsrrê ntm 
- 
b) n,.serurroa dq D i/ÂuraÈus D/nrÿJruraâon. wlrerud.rins Dx
c) Mrr€ten du !èsr.(m) n.2112/69 -h@dùa d.r V.æù.(EÆ) xr.2Uz/69 {oprrqrroD. d.r nâFl.(m) nô2112/69 
-TooB.ôiaÂ En v.rcd.(m)n.2tr2/6.
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ECLAIRCISSEMENTS CONCER;NT LE GRAPHIqUE : ITEVO],UTTON DES PRD(
DES PORCS DANS LE§ PATS DE I,A CEEf
(noyame noblle de 12 nolB en DM par '1OO kg polda abattu)
Lea pr1x, qul ont aervl de ba8e pour lrétabll8Eenent du ETaphlque,6a lapportaLent, pour Ia pérlode qul
précédaLt Lrlnôtauratlon, au 1er julllet 1ÿ6l, dtun narché un!.que pour la viande porclae, aux qualltéa
de référcnce eur lee Earchéa ropréleltatif6 dêê Etata nenbrea. A La rlgueurr cea prlx oat été corrigéa
afln ale les rêudre coBparableê entrroux. Pour 1e6 prix valables à parti! du 1er JuLLIet 1967r 11 faut
Be référer aux éc1alrclôsenentB pagea 7 à 9.
Pour le calcul de Ia Eo]renne mob1le lee prir orlginaux ont été convertl,a en DM à lialdê des tau de
converBlon en vlgueut.
§!g r Pour Ia FraÀce et lrlta].ie, 1e6 prix pour Ia quaIlté de référencet reapectivenent Pour lcs
aaaéea 1950-1957 et 195O-19J6, nrétaient pas dieponiblea. LeE calculs ont donc été faLtÊ Êur
baÊe dlautre6 doméee.
1. Pour Ia FraEco-! ont été pria en conaLdératlo! lea prlx dee porce ylyæÈa cat. I eur 1e
narché de La Vllletter leequels ont été conÿertls en prix poids abattu (x 1,3). Vu Ia
dj,fférenc€ de quaHté (1eB cotationo dê !a VLllette étaat, pendaat la pérlodc dc 1958-
1964,inférieurcs de 21) % À calles de Ia quallté rrBelle coupetr au Eallee centrales tls
nârla)1 iI y ett lieu draJuater cea prLx (x 1102)5).
2. Pour l.Italio t ont été reprlsea têa cotatlona sur Ie oarché dc Ml1eno Pour Iêa porca dc
15O kE potds vlfr qul ont 6té convêrtLcB ensulüs ên prix poldê abattu (* 1rI).
ERT.AUTERUNGU'I ZI'].'I SCHÂI'tsITD : 
'IENTWICKLTNG DER SCI{WEINEPREISE IN DIX{ LïNDE§N DER EWON(clolteader 12-Monatadurchschnltt - DM Jê 1Oo kB Schlacht8erlcht)
Die dlesen Schaubllal zu8runde liegenden Pre16e warên Preiee auf alen RefereDzDàrkten für Schrelne der
Referonzqualltat zun ZêatpuDlt vor der Eirlchtung eineE geneinEanea Marktes für Schreiaefleiach a[
1. JtLr- 196?. Dle là.elÊe eùd teilweise berichtlgt worden, damit aie untereLrandèr verglelchbar eind.
Für die Preieel die ab 1. l\LL'196? gltltig sind, gelten die Erlâuterungen auf den Seltcn 10-12.
Vor Errechnung de6 6leitendea DurchÊchnLtts aintl dl-e Preia€ für tlie Reflrenzquali.tet Eit den jewelle
geLtenden wecbaelkursen in DM urgerechnet worden.
o6
BeEerkunE : FUr Franklelch uad Italien slnd die Prelse für dle Referênzqualittst fur iliê Jahre 195O-
195? bsziehuDgatreiae 1950-1956 nlcht vorbanden. Aus dLeaen Grunde sild fllr dleae ZeitreuDe
Prelas aue vorhandenâa Angaben errechnet worden.
1. Fllr FraDlcelch wlrd dabel auagegangen von Preiaetl fllr lebonde Schflelnsr Kêt. Ir auf dêE
Markt von rrl,a Vllletterr. Nach UBrechnung die8er Prelse auf Basia Schlachtgericht (x lt11
mrdea die ErgebnLaae ungerechnet (x 1rO215) r un den Qualitgtaunterachied auazuglel'cher
da ln Durchachnitt der Jahrê 1958-1964 diesc Prelse von trl,a V1l1etteI w 2rJ lt niedrl8er
geweoen Eind a16 dieJenigen fllr dte ReferenzqualltEt (Ùbel1e couperr) in den rrHalles
centrales de Parisrr.
2. tr'Ur Italien wurrlen für den oben genannten Zeitraum die Notlerungen auf dea I'larkt ÿon
Milano für Schweine mlt 15O kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x l r31 ungerechnet lvorden 6inal.
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SPIEGÂZIONI RELATM AL GRAI'ICo : TEVoLUZIoNE DEI
(nedla nobile dl 12 nesl-DM per
PREZZI DEI SIIINI NEI PAESI DELTA CEEN
1OO kg peao Dorùo)
L prèzzL preaL coEe besê per La realLzzazj-one del grafLco, ai riferlBcono, pEr LI perlodo preoedeate
lientrata ltl vi8ore, J,1 10 luglio 1967, del nercato unLco da1le carai. sulne. aIle quatltà dl referelza
Bul- nercatl rappreaentativl deg1l §tatl nenbrL. Se clel caao, datti prezzl aoao 6tati corretti per
rendêrIl coEparabllL fra loro. Pêr 1 prezzi,ln vLgore a partire dal 10 Iug1io 196?, rlferlrBl a
chlarlnentl delle paglnê da 1, a 15,
Per 11 calcolo della nedla aoblle i prôzzL origlaall aono stati convertltl in DM secondo 1I tao8o dl
canbl,o Ia vlgore.
1950-195? e '1950-1956, aor erano disponibilir I calcoti 6ono 6tatl dunque esegultl sulIa baae
di a].tri dati.
1. Per Ia l'rancia : 6ono stati presl in con6ialerazioue i ptezzj. dei suini vivl Cat. I suL
nercato de ItLa Vlllettetrr i quali 6ono 6tatl convertitl L\ ptezzL peso norto (x tr51.
Ef stato neceaaario adattare que6t1 prezzi (x 1rA235) 
- 
vlsta la differenza di qualiùà
(esseudo 1e quotazJ.oal de 
'rLa Vltlettetr, durante 11 periodo 1958-1964r lEferj.ori d! 2J%
a quelle della qualltà |tBelle couperr alle rrHâ11e6 centrales de Parisrr).
2. Per lrIta]ia : aono state pr6ae in conaiderazlone Ie quotaziori gul nercato dl, Mllato pêr
1 Euini da 1!0 kg pe6o vivor cher in seguito, aono atate convertlta in prezzl pe8o norto
(x r'5;.
TOELICHTING 0P DE GRATIEK 3 IoNTIïIKKELING VAN DE V^RKENSPRIJZEN IN DE LANDE{ VÂN DE EEGil
(12-Eâandeujks voortschriJtlend Beniddelde-DM per 1oo kg 6e6lacht gewt-cht)
Voor de aanenstellin8 vaD de grafiek werden, voor de periode vôÔr dê inrerkingtreding vau de EeEeen-
Bchappelijke Earkt voor varkensvlees op 1 juli 196?r de prijzen genonen die betrekkilg hadden op de op
de refêlentienarkten yan de Lld-Staten verhandelde referentiekf,aliteite[, raarop eventueel corrsctieô
werde! toegepastr teD einde ze onderling vergelLjkbaar te naken. Voor de prijzen vanaf 1 ju11 1967'
ziJ verf,ezen laar de toelichting op b1z. f6 tot f8.
Alvorens het voort6chrijdend gemiddelde te berekenen, werden de origlnele prijzen tegen de geldende
Ei6Belkoerseb oEgerekeEd in DM.
Nota : Voor I'raDkriJk en lta1lë waren de pruzen voor de referentiekwaliteit re6pectievelijk voor dê
Jare! 1950-195? ea 1950-1956 niet beschlkbaar. Daaron werden zij va6tge6teld aan de hand van
andere wel beachikbare ge6evens.
1. Voor FrankliJk werd uitgegaan van de priJzen voor levende varkels cat. I op de narkt vaa
Le Vlllctte. Na onrekening van deze prijzen op ba61a gealacht gewicbt (x 1tJ) vond eatl
aelrpaaalng voor verachll ln kwalitelt plaate (x 1P?15)t ondat genlalaloid o""t de JareD
1958-1964 de prijzea van La vLllette 2r3 % lager lagen dan die ven [Bel]e couperr J.n de
rrEalLe centrêIes da Parisrr.
2. Voor lta11ê werden de noteringen op ds markt van Milano yoor varkena vau 1rO kg levend
gewicht Benonen, en omgerekend op basi6 8e6lacht gewicht (x ft;i;.
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(,
Evolution des prix des porcs ')
dons les poys de to CEE
l,loymnæ mobilG d€ 12 ms
tsSo 19st 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
t) pflx de lo quolrté de référerce 
- 
Pret$ dêr Relsæquofitot 
- 
Prezzr dello quohô dr nforimmlo 
- 
Prllz€n von de rêlêrentlokmlrtert
Evohzione rhi prezzi dei suini o
nei poe6i dello CEE
l.ledE mobh d 12 lm
Ontwikkeling von de vorkensPrijzeno
in de londen von de EEG
l2noondolûs rcdlstr[dmè gemddelda
Entwicklung der Schrveinepreise o
in dên Lônd€rn dei EWG
Glstend€ 12- l,lonotsdurchsdrnrtis
1962 1963
PRIX CON§TATES SUR LE XÂNCBE IIITERIEI'N
PNEIEE FESIOESÎELLT ÂUP DE}I ITLITDISCIIEI I{ÀNXI
PREZZI COrcSlÂÎÂtI SlrL üERCÂm XAZIoTAI,E
PNIJZE{ WÂARGEtrOXEN OP DE BINNEf,I,Â}IDSE }IATtrII
[6
Pat!
II!dar
Prcâ1
lüd.!
ME!ché!
Hlrkt.
l{.rcat1
ld.rkt.!
Qu.Il,té6
Qualltetê!quâ1ità
EralltcLten
r969 I 9 7 o
0cT xov IEC JT' rE rln r.m tÀl ,ut JUL Âüt MP oc!
BELOIQI'E,/
BEI4IE lra.rl€ht
JùboD 
- 
Ea rb 'Ir6 ?I' 14.6 74t4 ?3r4
üdeotrargt! rb 76,o 75$ 16,4 7E,8 76rE
EpauIGr - Fb ,9.r 58'9 59,9 ,9,9 60,o
a6 da DoatFurhl}.pch rb 3?,6 t9,t 41.2 40,' 40rt
Iâldr l!al! rb 19)4 2l18 ?612 fr15 17 )5
Ioyaala du pqE
*Ddate6lddêIdr S.ùdou-nruz. rb 15.5 1618 18r5 r8'5 18'5
DEt TSCüL/IID 6 Mhktê
5chl!l.! DM 4t94 5r0l 5'04 4186 4.88
trot.l!tt!t!üt D}I 6,t2 6tt6 6,4 6,21 6.lr
3chuLt.!! D,| 4r@ 4r6 4ol7 lr9l J.92
Btucb. uÀd
Beuch!p.ch Dlt 3,00 lt?l !t14 I'19 3.21
§p.ck, f!1Bch Dtt I r]2 l164 r 
'84
r.53 1.44
Landesdurch-
schnit t 6chnà12 Dll I,23 lt36 l r,16 lr42
PlrxcE 8a1la6 ca!-
.iuboÀ ?t 6r!3 6Â9 6,94 6,9! 6r79
Lo!6as FI ?r13 1.r3 'tt» 7,69 7r18
Dpâu1ês rt 4r3l 4,t1 4,û 3,83 3r0o
Pàrfu
Po1tr1À.ê
( ê!trêl-erdéê6 ) P' 4r46 4,01 5.4 4,87 ,,o9
Iârdr fraia tt 2r& 2,ll 2169 r 
'70 lr16
Saltrdoux Ff I,E3 I'9( lr9o Ir90 I r90
IÎALIA Xlluo
ProBcLutto Itt 1r]6 u3t 1222 1162 ru5
Lo[b.tr Llt rr34 l2l( r196 121? ro65
sPeu. Llt ?78 ?58 .09 788 E16
Prùcrttâ(ÿôntra.cà ) Llr 5t8 ÿE 6t4 ,15 673
Lâldo, ftêsco Llr 65 268 304 2EE 280
§tBtto Llt r60 rr8 æ1 L75 r7,
urrElrBouno
Jubo! Plu ?l,r 7\2 't7Â 76,0 7t,l
Lon6aa Flu 7!.',t '7r,) 11.7 74 t' ?3,6
EpÀul.. Flu 5o,8 5r,9 y.7 51,8 ,l,o
Prÿ. Poltr1 êa( catrelardd es ) flu 3r 'l 32ro 3É,9 f5r0 ),lro
Lâld , frâL3 PIux 17,9 æ,7 24tl 23ro &15
SâlDdou FIU 22.O 22.( 22tO 22tO 20r0
trEDERI,iXD , !.rkt.a
ge EI 5tû 5t22 5,tr 5,33
l(Arbo!ed.
ct!antêÀ FI ,,31 ,,16 5,08 5,87
Schouders r1 4, lo 4,17 4rû 4, 19
BullieD, ook
Bu11(6pek F1 IrI, tt24 3,16 t,58
SpcL, ver6 tl r'50 I,'J I 
'84
r 
'9E
Reuzel P1 o'90 o,9( 0'90 0,90
26
f"-*r, 
"*",,"1I ..r*rrno"rr.."l
I .o*" ,r-n I
| ,^*,"rror I
PRIX CON8ÎÀTES SUN I.E II1XCBE IITANIEI'R
PREISE TEEIOESÎEI.LÎ AUT DE}I IXLIIIDISCTIE ITBET
PREZZT Cot{gfÂîÂÎr S0L MEnC^m nlzronll.E
PBIJZEII WÂAXOEilOHEN OP DB BITIEf,LIXDSE IIARET
f,A
P.t!
lI!dlr
Pr.!1
Lld.I
Hâlché!
HllkÈG
!l.rcatl
l{arkt.!
QuE1ltéB
QuaIltat.À
QueUtàf,ralItc1t.D
I 9 1 0
JLù rEB IAN
D4 >rr r2-18 ry25 2Ç7 24 9-r5 t6-21 2ÿ7 24 9-r' 16-22 2ÿ,9
BI['IQtrE/ltulIl
.reboD - Ea rb 74§ 74ro 74., 7$' 74,0 ?4r0 7l,o ?fro 1315
æ!3rr - Àar
udaEt!ergca rb 75,o nt, &ro 80,o 17 t5 't6§ 76to 77 15 71 )5
rb 59,' ,9,5 60,o 60,0 6q0 ,9,5 59,' 60ro 61rO
üû ô. tEltrl!
Duil(.p.I rb 43,0 '13r0 42r) 38 
'5
36'o l8' 5 19,5 4ot5 42ro
t:d"'t:*i rb 25to 415 2!t5 l7 t5 16' 5 I?r5 L7 t, lTrO tSro
tor.aÀ. du 9Ql
Æd6g.0ldd.ldr E.ûdou-R.uz. rb 18r5
6 Htlkta
8chl.lt.D DM 5to5 4,96 4r75 4,60 4'68 ,L84 1t90 5r0l 4r9l
trot.1.tt!t!la8l DM 6,4o 6,33 6'u 5t9E 5t99 6'09 6rt6 6rlE 6 rl2
Schultrr! DM 4rlo 4,ü 3'85 3r72 !r77 l'89 4rol 4.O2 4r@
(En) Eluch. uad
lruch!p.cL DM 3,33 fr23 1,20 3r@ 3ro5 3'1? 3,2ô fr4l 3,31
8p.ckr fll,Ech DU r 
'?9
lr)6 r'48 lrSo t.42 1r4O 1r48 Lr49 Lr42
ich!1tt Schoalz Dt{ l'50 r,40 lr40 1r4r 1rl8 l, rf8 lr4l
mlrcE
JaDbo! Ff 6r9o ?,æ ?r@ 6rÿ 6,80 6,15 6'70 6, gO 6r95
Lo!gaa F' 7,4' 7 r90 7.9' 7.65 7.25 7r05 ?,oo ? r3O ? r30
Epeul.s FI 4rlO 4rlo lr7, Jr6o rfl, 3r8o 3r 8o 3,75 I r9o
tlalca dê
Parlê
Polt!ùê6(.Àtrêlerd6.6 ) P' 5r0 5t@ 4,85 4rEo {rEo 4rgo 5rO 5,20 5,30
Iârdi f!ai6 rt 2rÿ 2,ro lt95 1,05 LIo r,10 1r15 I,20 r,20
Ser.Ddoux î1 r 
'9o
1r90 lr9o lr9o Ir9o 1 r9o lt9o lr9o rr90
r!ll.rr !ll:.uo
P!orclutto Ltr r..180 1. r00 . 160 1.140 I.I r.19( r.19( 1.16( 1.160
Ldbatt L1r 1.20( 1ù20 .èoo r.200 1.t r.0, r.o?{ 1.0?r r.o7(
SE 11. Llr Eæ 8æ 780 7ro 800 860 830 000 ?80
Pr!c.ttr(rutr.scâ) Llr 600 600 580 ,ÿ 570 620 6ro ?oo 120
bldo, fr..co Llt 300 300 290 280 280 280 2æ 2æ 280
Ststto Llr 195 r75 715 17, L75 L75 u5 t1, u5
U'IE{EOUBI Xor.E. du
Prÿ.
Jubo! rlu ??ro 77 to 't7 § 71t5 7$' 15to 7lr5 73ro 15ro
Lontaê rls 74to 75ta ?5rO 74to 74'o 74.' 74rO 73ro ?3r0
Epàular FIU 55§ 54oQ i4ro 53ro 14r0 ,3'o 53ro 5lro ,3ro
Polt!lara
( cntrclard( cs ) flu 35ro 36'0 16,o 14,o 14ro f,lr0 34r0 J4ro ÿro
Lard r f!Ài. Flur ?4t' 4.Q 4fi 22rO 22tO 22.O 2o,o &ro 2Or0
6ahdout llq Z2ro 22.4 22tO 2,O 22,o z2ra 22,O1 22ro 240
TEDERLAIID , B!kt.!
Eu tr 5tl7 5r4o 5'3r 5,r'l 1tL? 5tl2 5r28
at!an3a! rl 6,04 6to3 5t8t ,t19 5,r2 )166 5rü
§chouû.r! F1 4.23 4tû 4r19 4,L6 4 rl2 4rr4 'lt3l
Duûsp.k EI 3.ÿ t.» 3,60 3,53 3,41 3r40 3)42
EpGlr Yar€ PI r,97 1,91 2r03 2r@ rr68 1r63 r'?r
n [zcl EI 0'9c 0r90 0'90 o,90 0r90 0r90 0r9o
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7E1Tt7-JlI
EtEuIc. -
OEUFS
Eolsirci8senerta corcemilt lo8 prir dos oôuf8 (pir fir6a 
€t pru do Brch6)
ot le8 pré1èv6oots à ltinportatio! r€pr18 dên8 octte publlcation
INTRODUClION
Il a été prÉw, psr Ia wiê atu Règluut Â" 2l/62/C@ d! 4/4hÿ2 (Jomal Officiel no J0 ilu 20.4.1962)r Sue
ltorteisation corue dês mrch6s scBlt, das le ssctsu des oôufB, 6tat1i6 graducllenent à partir ctu 30
juillet 1962 et que aettê orgùlBêtloa dc erché coDlDrt€Bit priDolDê168@t E r6gin6 ale pr61àvsnæts intrê-
comuautaiÉa st ds prélèv8Ecnt6 onrerr Iês paùrs tieF, calculés notameEt su Ia baÊe dôs prlr dos o6raêteg
fourragàres.
Lrinstauation, à pertir ilu ler jui11etr1957r rliu rég'ine als IEir EiqLê atrs c6t{êlêB atarB Ia CoEmaut6 a ooniluit
à le réali8ation à c€ttê atratê dru naroh6 EiqEê alüs 10 Booteu! ile8 osufa. I1 cn est r6eu1i6 la BupDr6ssioD doa
prélèvêD6rtE intBconmurêutairea.
I.!ES!tr-ELEEII
Prir fi:6a
Prir drécluBs 3 (Bèg16mnt f ].2467/@ 
- 
art. ?)
Confom6nênt à lrart. ? alu Règlenüt Ao 122/67/c@ du I3.5.f965 (Jounat Offici.l du f9.5.f95? - 10èoe an6e,
no 1l?) portst orguiætion co@e dês narcb6s ildls 1o aeotaura dcs oâufs, le Comlssio, êDrèa aGBulta-
tlon du Conit6 ale gestionr firg pou la Comut6 Iê8 prir ilt6oluse. C.! prir d.rlc1uc aoat fir6a à ltaroce
pou chaque trine3tre êt Bont B1abl38 à partir du 1êr novembre, du lcr f6E1.r, du 1êr Bi ct du 1sr aoû.t.
Lor! de lcr fiBtionr il eBt tôru coopta alu prir su lc naæh6 trondial d. Ia qwtit6 aIê c5r{a16r fotrmgèms
n6oosaair6 à Ia prcatuction diu kg drocufr a coqtrllle. Il .st 6galàDânt tüu cotrptr dsa autFr coûts
dralinentation ailsi quô al6s frals g66rau do prodEction .t dâ oomarcieliaatioE.
II.@
Pr61èvemônts à lrimportêtion : (Rèa16næt n' L2467/Cæ 
- 
ert. 3)
11§ sont firés à lrawcê pour chaquo tDiD.stE ot sont êpp1icêb16au pEoduits vis6s à lræt. lcr ilu Ràglmcnt
îo 122/57/cÉF't à Eercir :
Nm6rc du têrif ilouÀiêr
comu D6Bitnation iles prcduits
a) or 04.05 A oeufa ilc rclaillc d. baas.4or e coquil1t, fEiB ou oonlcl.s
b) er 04.05 B I Oêufs d6pourÿus de lêu coquille Bt Jaucs d.oautB, da wlsillc alc bâtrc-couttprcproe è dga uaatss eliEêntairesr fraiarcoascr6:, arlohrSs ou suor.6a
Dr ce gui concem. lê calcul ilea dlvcrB pr61èvementa à lriElDrtatlonl iI faut Bc r{f6Ér êur ert. 4 et , alu
Rà8loDsnt îc 12461/cw.
Rêstitution6 à lremrietion (aègtenmt no 122/67/cfr 
- 
art. 9)
Pou pomêttm lrsrDortatio! des produits dea I€ aêctâu alâs o.uta rur lB bale alss prit de oea produits sur
IG mohé mndiêI, la iliff6reacc êDtr. cea prir êt 1e8 prir dans la Comuaaut6 D.ut etÉ couErte par u!.
r€stttution à lrcrportation. C6tta Éstitution 6Bt 1ê mtns Dou touto 1ê Comut6 et Dæt atre différcnci6e
aalon laa dêstinations.
III.@
&'Eâ la nesuo du ynsaibles loâ cotatiols ont été étabü.s tDu d.! oêEfB als le et6gorie A4 (55 è 60 g).
Toutefoia, il eat à Bænnrer quc aes prir ne sont pea n6o.s3aiËmcnt conpeËbls3r à cauc ilca diff6ËÀte!
oonalitionE do limisonr als stadc (le com.rciall3ation rt ale lê qullté.
BelEid€
Allemgre (RF)
Fruce
ftali€
@!s
Pava-Bag
Iterch6 de lbuirhouton 3 Drk dc tîos à lraohêtr franoo mrch6
4 urohés ! Colot!â : prir d3 gro! à lræhatr frooo natasin nh&reio du llotdJestÈali.
ilurich ! prir da grcs à l'schstr d6prt centru ale EDêsBe8E
FHcfort : prir als groa è la w[t6r fr:sûoo dÉtaillat
l{iodcËachsan : prir de tros à l'a,cbatr al6prt Bgêsin
Bê11êB Cmtralos al6 Peris : Irir ale gÉE à la ÿetô
2 Brôh6B : llile et Rone : prir ite grca à I iæhat t f@co Eeroh6
hir il6 vmts drovoLux (coopératirc de prcducteu) : Fir ale gtos è la yont.r frurcoilétalllmt
Prir do grcs à Ia wnte pou IEa oeufg ale toutes cat6gories (pci: rcgus Der 1s! produotaut
relevés par lo IÆI rladbow+coEoDisch ltrEtituutn ejor{ drmc Eæg! dc oomercieli!êtioD
dâ 1165 Fl pêr loo pièces, sort 01287 Fl par ke).'
liarch6 ate Bamereld : prrr de gros à lræhat r fræoo mrch6.
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EIER
Erlâutemg€n zu d.en nachatohend aufgcfiihrten Prêisên für Eier (festgesetzte Preise
ud lilêrktproigê) ud Abachôpfugen bei der Einfuhr
EINLEI{UNG
In tl€r vemrdrue ff. 2\/62/EWC von 4.4.1962 (htsblatt llr lO wm N.4.7962) mrde bÊstimt, dess alie
geneinaame ldarktorgeiêation fiir Eier ab J0. Juli 1962 achrittreiso crrichtet rlrd, ual ilasB ili6 auf
diese Uêise errichtete liiarktorgerEatlon rm res€ntlichen eine Bêg€lug von Abschôpfugen fiir ilen Haren-
verkohr fliÈchm ilen ltitgliôilstæten ud mit alrittsn Lëhdem unfassen yirdr bei deren Ber6cbDurg irsbâ-
aondsrô ilie t'uttergetreideprei8ê zugmde gelegt T€rten. Im Zug€ d6r Einfiihmg €inheitlicher Cetmidê-
preisâ i4 der G6neinschaft êb 1.. Juli 196? vird zu di6gêm Zêitpukt âin g€E6incer6r llulct für Eiâr hôts
g€8t611t. Dilit e[tfielen die imerBeoeinschêftlichü Abechôpfugen.
I. IBgIlEEgryg
F6atE6zêtzt€ FrerE6
EinschleusuEapreige : (vercrdlug Ni. 122/67/flrlc, Arr. 7)
Gemâsa Art. ? der uercrdrErNî. 122/67/wtc vom 13.6.196? (mtsutatt rcn 19.5.196?, 10. Jahreus t{r.ll?)
übsr erne g€Eêiaguê llarktorgei8ation fiir Eier Betzt ilie Komiaaion neoh AaÀtrog dês uustâhèig€n V€ts
raltugaau.sschurBos fiir dr€ C€n€rnschaft Ein8chleEEgspreiBe fsst. Di6 EinlohleEügEpreisê y.ld.n
für jeiles ViertêlJahr in rcrêuÊ festgêsêtzt ud teltm ab l. Nomb€rr 1. F.brrêr, 1. [ai rurd I. AWuBt.
Bei dcr Fostsctzug uirri ilor tloltBrktprei8 dsr fiir die Erzeugug rcn I kg Eicr in der Soha1e arfor
alcrlich6 Futt€rtotr€ldsmengs b€rticksichtiçt. Àuserdcn sind diê Bonstig€n Futtot{rolten !oyl. ali3
all8€mEineE Erzeuguga- ud VcmrktugakoEt6n borücksichtigù.
II.@
Ab8chôpfu:Bn bsi Elnfuhr : (Vercrdnug Nt. 122/61/ilct 
^fi. 1)fiir di€ fotg€nalon in Àrt. I d.êr Vêrotdnung,Nî, 122/61/EiflG gsaetôn Zollpoâitionrn rird viêrislJlihrlioh
in rcrauâ einê AbBchôpfug f€Btg€8otzt t
trtmsr dea grmeinsuon
ZolltarifB Bszeichn88 d6r Erz6trgtria3€
E) er o4.o5 A Eiêr rcn Hsugsfliigrl (Xiitrner, &rtcn, Gânse, Tmthühner uil Perlhühaer)
in d6r Sch8lê, frilch oaler hêltbar gemacht
b) er 04.05 B I Eiêr obn6 Schals ud Er86lb rcn HauEgêfliigel (Hihner, hten, GânEcr ltut-
hiihnor ual Perlhiihner) gêni6s6berr frisch, haltbar g€mêchtr g€trccknêt
oder g€zuckert
Ias dlc Bor6cbrung dor cilz.llm Abechôpfugeu bêtrifft, vird auf iliê Art. 4 ud 5 dcr vcrctùu8
Nt. 122/ 67 /wa hingÊui.aèn.
ErEtêttEEsn bsi dor AEfuhr (v€roldnlÙlg Ni t22/67/eda 
- 
Art. 9)
Um di. Aufuhr dcr Erzcugniaae diêacs Sektora auf dsr Crodla€. dor ïeltBrktp,r.iso dioBsr Erzcugaisac
zu .môglichu kênn de r llntcr8chrcd diachên die8en Proise ud dân hâirü d3r Gê[cinscha.ft alwh eins
Erltsttug bâi dcr Ausfulr auEgsglichon r6rdôn. Die ErrtattüÉ ist für dlc t€8antr oaDoinÊobe.ft gl6ich.
Sie ken J6 !êch Bêstlmug oder BestimugEgBbiet ut6Echisallich sêin.
rrr.@
Dic f,oticrutln der EiêrpË1s6 bczrshan Bich soïeit vic nôglich auf Eiêr dcr EanilelsklêsBê À 4 (55 bis
50 t.) Diê Pr€is6 sind Jêdooh infolg€ uteËchi6allichêr LiofsmgabodiDtuteBr Eanit€l.stufcn lulil Qus-
litâtgklaggen niaht ohno roltcr6! uu vcrgloichfi.
BelEicn llarkt wn Nnishoute[ i orolshedslscinkêuf8pmisr frêi lriarkt
Deutschled (BR) 4 tËrkts 3 K6ln t crcssbildol.Ginkaufspreisr frsi Nortrhoin-llestfËIisch€ §tstlo!
Iil-uahên t Gro3shsdol seinkauf 8 preis r ab Kmu êichnugaBt.Il€
Frsldurt s Grsshed.IBabgêbsprci8 r froi Erntelhandsl
[i.dsËach8sn t orossbedclseiD]auf8prrlsr ab Station
Fmkrerch Pmiser Izêntralhallctlnr omeshadclsabgabcpEr8 r ' frei lilarkt
Italien 2 IËrkte 3 lriailed und Ronr CrossbedêlssinatudapEsls, frei [arkt
Lu6mbrR Abgêbepaàis wn oVoLUI (Erzeugcrgaossenachaft), GroEBhadelsabgêbêpmisr frei
Einzelhadel
l{i6d8rland6 cps8hed€tabgabepÉis fu Ei.r sllêr Klasecn ( Erzeugerpæis (bamcbnet durch da8
LEI (IÆdbour4conoDrsch Instituut) pIuB OrorBhealll8BDeuo wn I,65 ll io 10O Stück
ba. OrETFt ie filo,
llarkt rcn Bameveld : Grossbedelgcingtandsprêls, frei l{ukt.
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UOVA
Splltêsioni rclatim ai Drazri il.llc rcB châ figueo n.I ptrlctrtc pubblica.iono
(prezzi fie:ati G pFzri tli ncrceto) r sui pÉliavi allrinportâ'ion€
IIIERODUZIOITE
Con il Rêtoluêîro t. 21f62/CB dcl 4.4.1962 (OêzsottB tfficial. n. 30 del æ.4.tg62) à rtato stabilito cbc
I rortuizzation6 come dal Darcati Dcl lcttor€ drllc æB æËbba Etata g?adBluæta iâtituita a dscoEara
dal Jo lugllo 1952 o cbc tal. ortuittètion. dl ncrcsto conDorta DÉlncipelûætâ r rrgin di pËlievi fÉ gli
Steti nêEbri . nai conflontl d.l Darli t.ral, Blcolati ln F,rtlcolsre sulla bæc alsi p!.32i atai caËêI1 d,.
foraggio.
LrinatBurasionsr a alrcomr. ilal 10 1u611o 1967, ati r rctiEe ili pczzi Eici doi ccrall n.lla Comltà oorDorta
I8 Éalizrezioncr êIla ltalse datar di u Earcato uico Dal sêttoË alolle uoya. Dt coDsctuoB rouo væuti e
æ.dem I prelievi lntrBcoilultarl.
I. RECITE N,I *r,2z,1
Prezzi firgatl
Confom€o.lt. ell'art. ? dâl Rotolarênro ù 122/67/Cæ trel 13.6.196? (c,Brsotta llffioialc dcl f9.6.196? 
-
loe anno, n. 1l?) càc pËrcdo unrorteizzazlone conuc alai ûarcstl nol !.ttora dallc uova, la Comisaiona,
3ütito 11 Prr.rc dàl Couitato di grBtionsr fisaa i prezzi litritc. Ibttt prrr3i li[it. lono filaeti h
uticipo p.r ciucu trilostrc e sono êpplloêbili e dccorr.r. d8l lo lorubË, lo fobbr8lo, 1o na8gio e
lc agoato. Pcr la detcninstioae di tali D,rorsi sl tians oonto d.l Drarro aul trarcsto Eonatial. dcllê quI-
tltl ali c.reBli d,a forag8io næcaBriê pêr ls Foduziono dl u IE ali wB in gurcio. holtrâ si tiür outo
dcgli altrr colti di BlimteaioÀ. c rlcllc :pcac gtncllli di Drodusioa. c di cmrci8lirBriola.
II.@
r (Rcgolucnto u 122/67/w 
- 
§t. 3)
D.tti pËzri mtono firsti ln uticipo IËr ola3cu trlûaatrc per la Batuüti rcci tariffari. irdicata
ncllrarticolo 1 d61 Rogolsrülo n. t22/67/æE .
}{uncro ilclla tariffa
alo6ùa1a conEc Dallgnarionâ dci pmatotti
e) cr 04.05 A Irova di Elrtili da cortilcr in tuacio, fr.sch. o coDscmtc
b) cr 04.05 B I UoB atuclatr o tiallo druon di mlatili ala cortiler etti tÀ url rllDcntrrt
fËlchl, conrerÿati, clliccBti o zucchâEti
P.r il celcolo dâI v§l pr.llâvl alltlDportlzioDc si rinÿia sl B.golaroto À.L22/6'\/CFf,. rrt. 4 . ,.
Rcltituzionl êllr.rFrtarionô (Rc6olucnto n. 122/67/Cæ 
- 
§t. 9)
P.! conrentir. lr.aportazlonê d.i prodotti Dcl Battore drllc uon in ba.. d pü.rri di tsll Drodotti Fsti-
cêti aul rarcsto [oDdi8l.r ls d1ff.r6nra.tE qu.atl prezri . i pnrli d.lla Coüultà puà cracrc copcrtr il,r
lm rrstitutlonc alliclportazione. DBttB reltitulionr à le rtc!3a p.r tutta ls ColEltà. Elta 1nô o:rcrc
dlff.rùriatr racondo la doatinêrioEi.
III. PREZZI $'L ;EBCÀTO IXI'ERI{O
Par 1. qmtezioni dcll. Dra mngono conlialoretlr Dalla ElllE dal plllbllc, I pmrri al.lla uovâ, alclla
o1.B!. A4 (55 
" 
6O gr). httavia B riloBto chê a olua ô1 atiffcmrc rtraoatBblll E.ll. a@dllioai
ali diltrltuuion., E.llo Btadio di comtrcislilrazionc c ncllê qulltÀ, tsti Daarti Do[ loto piuoûotc
aoEDÈrsbi11.
BclEio l{crceto di f,miahoutæ | tF.rlo dracqulrto dcl oorû!ælo ellrin8æeeo, frarco i.rctto
Ocmanla (RF) 4 [orcati r ColoEia: Falzo dtæ$rtrto drl comcrolo Bllringro.lo, fruco r.trlrlao
Rcmia-Uestfalie
llonaco : prarro d,a,cqullto d.l coucroio all rlntîorsor FrteDrB o@tro ili ruoolt8
FHcofortc : Fcsro dl mdtte alol comârclo all.lntrclao, fraroo dattrgllstc
f,I€dorlæhaân r Dlarro aliecqEisto d.l comarcio all.iDgrolao, tfrÈ.!!a Egêlllro
Frmcre nEallar ContElcsn di P8riti i pmrro di yæallts deI coEorcio all rlngroBso.
Italie 2 mârcêti r Iiluo a RoB 3 DærEo dra,oquilto dol comorcio allilngrollo, fruoo !.roèto
Lus.nburo Prczzl di vüdlts all OVOLUX (Coop.lstitra di prcituttori) ; prezro di Enditè dcl oom.rolo
ellriagrcstol flsûao d.tteSllutc
Paâsi Bêssi Pr.tto dI vædltê alol æmcrcio êll.ingrcsso pêr Ie rcB di tutt.- ls otatai (prcslo rl,oawto
tlal prcduttorer(oaloolato d8t LEITtrIâràbow-EcmoDisch Inatltuut") râAgioËt;-di u! rùti!.
per iI oomcrolo rllrlntroslo dI tr55 Fl IEr IOO pcszi o 0r28f Fl pcr fg)
üemeto dl Bamaÿald z ÿrezzo dracqui8to alel coEorcio all.ingtoero, fratco narcato
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EIENEN
Toollchting op ù. itr alozê publio.tlc rcorkotrênde Drijtên Eor ôiorea
(eatgestelde paijzên sn narktprijzen) €n inrcêrhoffirten
INI,EIDINO
Bij vsrordsnlng w 21f62/Ëæ vs 4.4.L962 (rutttoatieUtaa rr 30 - dd. N.4,1%2) rsrd bêpaaldr itet d.
t€msenschêppelijk6 ordsnin8 van ds [arktü i! ds seotor .irrÊn not ingellg van 30 juli 1952 gpt3iat€IiJk
tot stanal zou wordsn gêbracht a dat iteue ûùktor{enlng hoofdrakâlijk scn stcls€I omBtte vâB intra-
oomButarrê hoffing€n a beffugen tetsorer al€r{.â lardon, dla ondlor mecr berekmil rordôn op bêBiB ru
da voêdergreârpri jrcn.
Dê lnEêrlng in de coDaanschapr Dêr I JuIi f96?, E âü Elforîê DriJ3rsgâllnt rcor tr{ù.n brâcàt Eet
zich nec, alrt op b€do61dc alatu ook sen t€[e€BEcbapp.liJka nêrkt ln ôê loctor ol.r.n tot BteDd uetd
g€bBcàt. Dc intracomueutBire heffing$ krmm dæmse ts vcrnllen.
I..@IE
VÀBtast.lal3 Ei-izên
slu18prljr€n s (v6rord.nirg at 122/67/@c 
- 
art. 7)
ovêroenlonstit stikôl ? van vsrordôning ff 122/67/æc m f3.6.f95? (Publicsticblad va! 19.6.195? -
lOe Jasrgang nr II?) houdando ê€n g.nêenachappcliJks ordâning dêr marktm ln dô soctor o16rênr Btolt
de ComiEBiâ, nê int€Tom.n advies m het Bêheorconité rcor ilo Oenccnschap Eor êlk krêrtæl
m tsvoratr dâ llullpriJsæ rrrlt. ZIJ ziJn m to.DBasin8 Dct irtang ro I nombcr,
I febmi, I nci ên I êugustu. Bij alo Bst8telllnt 6m uor{t Ékenint B€houd.n 6at dc xorrldnarkt-
prij8 w do ho.vc.lhelal rcêdorg?ane, büoaligd rcor d€ pEaluctiô ro I kg cicrcn ir d. 3ohâ81. Borcn-
di6B rordt rôkiling t€houd8n mct de ovcrtgr rcod6t*ostü û not ds alttEone producti.- æ oomaroialla&
ti6kost6n.
II.
Ilaffinaen biJ rnvoer : (vercrd,aning ar tzz/o1/w 
- 
utikct 3)
Deze rorri.en voor êlk krartæI m tercren Bsttc8teld Eor d€ voltrndô in Bt. I van Vsrot{anil3
n 722/61/W opg€nons tuiêfpoâten !
l{r E hêt gênesn8chappêIj,jkê
dotgetuief orschriJvint
a) cx 04.05 A Ereren vu pluimvccr in d€ Bchaalr vcra of verduuaaand
b) er 04.05 B I Eier€n uit de schBl en elgcell H plulmvôor t€schikt rcor E&ao-lijko consmptrer vora, v€rduurzaandr têdroogd of Eat toagawsSilogutker
tlat dc borokêning w de diveEo rnwerheffingên betrsftr ziJ vêffrzen nBr V.rordaBlngw |ZZ/;|/W
Brt. 4 ên 5.
R.stttutioÊ blj uitrc.r (ÿerordening n 122/61/Ew - art. 9)
On dc uitrcer m de prcdürten in de sEctor eiêren op bBsis vù d€ rGæIdnerktPriJzcn nogrlijk ta [â[.nt
kan hst vaEchil tuaaen dêze prtjz6n en rle prrjzen ru dô Cene€nachêp orerbrutd mfdan door oan r.stttu-
tis bij uitrcâr, di. p.riodisk ïoldt vastgêstold. D6zo rêstitutb is gplljk voor do g€h.le Oaoo.naohsp .n
ke al nââr gclug w de bô8têming 8€diffsrênti6erd rctdil.
III.@
Voor dê notoringm ru de cieren uerden, rBr dit Eoælijk bl66kr ile prijræ SmoBm ÿsr d. rlrr.n
Klgsse A 4 (55 tot 50 g). Nocht$a dient opgcncrkt to rcrdcn, dat iloor rerschillæ ln lovcrintsrcor-
wærd€n, hede188têdim s kralitêit, al.ze pfiJre ni.t so[dor ueer rergelljkbu zi jn.
Belriii Merkt ve Nruishoutêm i orcothealêlsaânkoopprijsr fralco @kt
D[it6lud (BR) 4 mrktên t K61n ! CrootbedêIsankooppriJsr fruco Eagaziin Noord-RiJnlual-Hsgtfalm
Itliincben : croothandêIâænkoopprij3r af verzdElcontru
Fr&kfurt : GFothadôl3vorkooPprlj3r frÙcok16inhalrd6l
Nied6r8Bchlu : orooùhùdelBâÀnkoopprii8r af magaziJn
E\IIJE r'lialles CentBleÊn ven Psij8 ! CrcothùdêIsverkooppnJsr fnuco mrl(t
Italiii 2 Brkten 3 ui1ilo en RoB 3 omothedelsaânkooppriis, frêlrco @rkt
LuemburE Verkoopprrjzen va OVOLUX (Coôpsratis m producentcn) s GroothaalslavorkooPpriistfrüco kleinhddel
N€dêr1and ütrothadelsrer{oopprrj8 Éor a1er6n a1lô klassen ( door de proalucentm oEtvegsa lrij8(urctma door hct LEI, I'Lmilbouw+conomiBch-Instituut{), remccrûold tr3t êen 8îoothæ-
dolEmst€ vil 1165 Fl per 10o stukE of o'28? per ks)
}{*kt w Bm6veld : Groothadel8ailkooppri is r f reco Érkt.
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PRIX D'ECLUSE
EIXSCII.EUSUIIGSPREI SE
PREZZI LIIIIÎB
SLUISPRIJZEN
PRELEVE}IENÎS E{VERS PAIS ÎIERS
ÀBSCHOPFUNGEN CEGEI{UBER DSITÎLINDENÙ
PRELIEVI VSRSO PAESI TERZI
EEFPINCEÎI IEGEI{OVER DENDE LA}IDE}I
Pey6 rnportateurs
Eln fuhrlander
Pae6r importatori
Invoerlândetr
FRIX DIECLUSE - EIIISCIILEUSIINOSPREISE
PREZZI LI}IIIE - SLUISPRI.IZEN
PRE.EVEMEilTS 
- 
ABSCEOPruIGET
PRELIEVI . EEfPIIIGEII
1,2.70 
- 10.4.70 I.2.?0 
- 10.4.70
ull UC-RE lllr I'C 
- 
RE xI( I'C - RE HX I'C - RE t{!I I'C . RE ür I'C . BI
A.1.0euf6 en coqu
SchâIenele! v
Uova in Buacl
EiereD an de
iLle de ÿolaille!
on llau66efluSelr I
o di volatilir frc
Echaal van !1u1ûv(
fraisr conEelvés
:ri6ch, haltbar Bcnacht
!6Che O COn6ervate
ter ver6 of verduurzaaûd kt
BEIGIQI'E-BELCII 2!,62
o t472)
8,20
0,1640
DEUTSCELT,TD (BB) r,'129 o,600
FBAIICD 2t62)
or91
I1r'LIA 41,2 t02,5
LÛXX}IDOI'RG 23,62 8,æ
llDDENLrlID 1'?10 o,»4
2. OeufÉ à couver de voLaille
Bluteier voÀ HâusgeflüBeI
Uova da cova di volatali
Broedeieren ve l)luj.ûvee Pièce - StückPezzo 
- 
stu*
BEulIqI'E-BELOIE 3t25
0,0649
0,73
0,0146
DEUASCELAI{D (BR) o,218 0,053
FRATCB 0,160
0.08I
-0,0r2( 1
11ÂLIÂ 40,6
LI'XE}IBOUAG \125 0,?3
IIEDERLI.!I D 0,215 0,51
B. 1. Oeufs 6an6 coqutLle de vôIaiIIer frai6r con6ervé6' pro?res à des usa6e6 elaEcntarrea
Êler ohne Schalê von Hâusgefluge]'' frl6chr haltbar Senachtr Senressbar
Uova 66uscaate di volatlLi.r fresche o con6ervâter attl ad u6i alrÉentâra
EierêE uit de Echaal vd plulrveor ve16 of verduurzaandr Beschakt voor EenseltJke con6utrPtlo k6
BELGIQgE.BELOIE 28,4,
0,5690
9,'L
) o,r9o,
DEUISCELTIID (BN) 2,081 o1696
rnÀrc E I, l60
I r056
IlTLIA !5516 r18,9
Ll, rlltBouno 28,4) 9, r1
IIEDEPLI,IID 2,060 0,689
2. Oeuf6 sÀns coquitLe ale volaaller 6echésr Propre6 à des uÊa8es aliÊlentsircB
Eler oh!ê Schale von Hausgeflugelr 6etrocknett Eenaeasbar
Uova 6EuEciate da volatllir essiccâter âtta od us1 aLlDentari
Eieren-uit de 6chaal van piuinveer Sedroo6di Scschlkt voor ilenseliJke consuoPtle kg
BELOIQOE.BELGIE 1o2,J5
2rO11O
14,11
) o,rr*
DEt ÎSCSLIIiD (8A) 7,492 2,r45
milcE r1,369
SrOOZ
ITAII A 7279,4 4i4,6
LU XEI.'BOURO 102, l5 )4,77
XEDERLâ}I D ?, 410 2,5r7
(1) A Frtr. de tf,-b rf| clecorre!ê ds1 :/vdsf : 11.8.]969 (Règl.-'ierordn.-Regor.-vercrd. (cEE-Exo-EEc) î. L662/69)
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PRIX DI]JCLUIJE
E]NSCIIIEUSUNGSPIIDISE
PREZZI IIMITE
SIUI§PIIIJZLN
PIITLEVE}IENIS EIN'ERS PAYS îIERS
ABSCHOPFI'}IGEI,I GEGIX.IUBER DRIITLAI,IDEXN
PNELII.VI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN TEGII{OVER DXRDE LÂI{DBI
Kg
Pays inportateurs
Eanfuhrlàoder
Pae6a inportÂtor1
fnvoerl4den
PHIX DIECLUSE . EINSC}ILLUSIJNGSPRIISE
PRf,ZZ] LIHIîE 
- 
SLUISPRIJZEN
PRELEVB1ENTS 
- 
ABSCITOPFUNGEI
PREI,IEVI 
- 
IIEFFINGEN
1.2.70 
- 30.4,70 1.2.70 
- 10.4.70
t"1N IJC-RE t'ûr UC-RE l'1{ UC-NE llN UC- RE Ifl UC-RE UC-RE
C. I. Jauues droeufs de vo1a1ller liquades, propres à des usa8es alinentaire6
Elgelb von Hausgeflüge1r flussig, Senressbâr
G1a1lo d'uova di volatallt l1quIdor atti ad usa alioentari
E;[gee1 van pluaBvee, u vfoeabale toestend, Cecchlkt voor nen6ellJke conEunptle
BEII'IQI'E 
- 
BEIÆ]Ë 5rt34
l,1067
L6,'l
0,3146
DEUTSCHIAD ( B8) 4,o51
FRÂIICE 6,t47
r,858
{r J0)(
ITÀIIA 69\ t'l rytt
IUXE'BOURG 55r34 16'?l
NEDERI,AND 4,006 1,21r
Jâunes dtoeufs de volealle, conGeIési propres à de6 usaÈes âlirentelre6
Eigelb von HâusBefIuBeI, gcfrorent Beniessbsr
Giallo d'uova da volatrlir conGefttor attl ad usi âlanentari
Ei8€el van plurmveeibeÿroren r Seschlkt voor nensellJk-e consurptie
BEIGIqUE 
- 
BETGIE 58,94
r,r?8?
r?'S
oltS't5
DEUÎSCHLAND (BR) 4, l14 t,108
FRANCE 6,547
1,986
4,125(
ITAI,IA 7J6,'l 22Jr4
LUXI}IBOURG ,8,94 r?'S
T.IEDERLAND 4 1267 7,84
,. Jaüe6 droeufs de volaille! 6éché6' proPres à des usa8es âlinentaare6
ElBeIb von Hâus8efluceLr Setrockhetr Senlessba!
Giallo druova d1 volatiLa, e66iccatot atti ad usl allmentarl
Eigeel vân plulmvee! Scdroosdi Scschil(t voor nensellJke consunpta€
Bf,IÆIQUE - BELGIË r14,51
2 t29ot
!5,26
o,7012
DEUTSCIILAND (BR) 8,182 2,r81
TRANCE t2 t'l 20
1,917
.0,643(
ITALIÀ 14lr,l 440,8
Lt xBTBoURG 114,r1 J5,26
NEDI;RLAND 8, æo 2'55J
[) I pa.trr d. tf Ah t/A decorrere àaL rf'rùal: rr,8.1969 (Rè81.-verordr,-Re8ol.-veroril. (cE-EHo-mc) no 1662/69)
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tarr coüsltllll 8un LE lilIc8l rllTEItroR
PBEISE TESIOBTII'.LI AUP DRI If,LIXDI§CBEI ll§El
raEzzt cor8lrtrlSr ltul Hlncaro r^zr0llAlr
rnrJzEr rr.uoltol{El oP D8 DINTA|LIrDSI li(lnf,r
P§ Dlac.-J! stück
Per unr, atul
llGcbét
lllrht.
ll!rcatl
lLrÈt.a
DG!crlptIoB
Bc!chralbun6
Da!crlsloa!
OrtchrlJÿlD6
Poldr
Ortlchl
P.ao
9".
1969 I 9 1 0
3@ oct t0v IEC JAX IEB Ila §a IÀI JI,r JI'L
^tr0
@
BEIIIQITE-EEU!Il
Prh d. Bro! à lrrchrt( treaco reché ) 62-6, rb 1r 58 lr& I '54 I '5o l'36 LA5
5?-58 tb I 
'49
l'35 lt45 lr45 lrl0 lr16( lruco ruLt)
42-4' lb 0r?6 ot75 orSo ot?'l or75 orSo
DETTÎSCELÂID (m)
rolr oro!ahrBdal !! lDLaù l.p!a1r( trcl Rhahl .-tcatf.Strti ,r-50 DH ,138 otL22 0' 139 orl38 orl16 or72i
TüTCM
60-6, DI ,148 0r r29 o,134 o, r48 ),118 0, 12
(eb trrulclohuuglrtll1.) 5r-60 trl| ),13' o,1r9 0r124 o,138 ),108 0rlL
T{IEDB-
sÀcEltEr
oærah&d€rac(ab Stetion) 5*o DI )rl3l o,1t6 ott22 o,125 I,rog o, r1(
rRllrfruRr
Gro!.h8ds1!abBabapr!lr.
(trGi EllzGfhaEdGl)
50-6, ll| 0,156 0,r3! o,148 0,15€ 0, lll or 13
,ÿ60 DI 0rr4l otl4 o,118 or 146 or l2l 0r121
FRÂ'ICE
EAI.LIS
CENÎRI.LES
DE PlnIS Prir d. gros à h vrnt.
61-6, rt or23O or19 0ræo ),22, t72 o, I7(
,6-60 tt or2l, o'l7l orL92 c.2t7 0r168 o.L64
LSrt 
-
lt orl04 0rlt( o rl14 0.125 o,116 0,1lt
rlltrl
xlLlto ÈtlzL dracqul,ato
al,1 | LÀlro.ro
(!rerco rorceto)
60c L1t 27,§ 24t30 24,75 25r ll &15) 21r94
,r-60 Ltt 25.11 22too 22rÿ 2rt15 l9r@ 20.2:
lÉ-li' Llt
R0ül' ,r-60 L1t 24tl 2Ltt'l æ,8t 2lr1l 17 r8',i
LI'IIMEOURO
Prlr dr gror à Ia Ye!t.
6o-6, rlur 2'31 422 2r42 2 t5o 2r20
5r-60 flur 2' l3 2ro5 2r25 2, ll 2rll
ilEDENL/U{D
GroothrBdcl!rcr-
koopprlJB
/ ello
klrrsar r1 o,121 0r114 )rt22 0,119 0,109 o, ll
BTNI{EVELD
GroothrDdal.raùoopErU a 59-6t n o,12: o, ll7 )1725 o, ll5 o, Il3 0rr
51-58 rl orlo: 0,10o )r106 o,loo 0,t01 0r10.
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Eu plac.-Jr stück
rtutper unL
llscha.
lllrlt.
lL!o.tl
lLrtü.n
Darc!lDtlo!
B..cb!.1brt
D.!crLElola
orrchrl'Jvl!t
Pol.ü. r969 I 9 7 0
C.rtcb
Paso
6t.
IEC JAN FEB
r-? 8-r4 rl2r 22-E u t-u r2-18 t9-P5 26-L 24 ÿL5 t6-2a 23-1
BEUITQUE-BEU!rt
TEUISECT'E
Prlr i. gro! I lr.chrt(lruco uchô)
C!æth.rô.ltr.ùooDt rlJ.(lreco ELt)
62-6, rb I,60 l161 1' 58 l'33 l'32 1'32 1' 34 I 
'J4
rA2 1 
'35
Lr46 lr46 tr53
5?-rE rb lt55 I,60 lr55 1' 30 It27 lrZl I'J2 lr28 lr3l lrlo lrl? 1r 37 1r40
4z-tr) tb or85 0r90 0r82 o165 o165 0'70 orSo or75 ot75 or'17 orSo or82 or82
DSUISCBL,TD (EA)
rct ,5-60 DI o,136 0'l4i ,114 tl25 ),ll3 )rllo o,118 0r120 or 11 0r12C 0, t3r( lrrl Rhclal.-tr!tl.Èt.d
ilrrcEr
60-5, D{ 0,158 0,15O
'148
0,135 0,ru ,120 )rlæ 0, lt8 0,120 0, 12. 0rr2l o,123
,rb B.Er.lohlEg!.t.11r) ,5.{,0 DI 0rl/E 0r140 ,138 o)125 orlo, ),110 ),1lo 0r1o8 0, llo 0rlt. orrl3 o,113
tIE[rr-
IIAOEIEX
OrolrbBal.l!.ir.Lut!tmir(rb Strttoa) 5*o lü 0,r43 0r134 ),116 orlo9 o,10: 0rlo0 ),116 )r110 orIl0 0,109 orl 0,llc o, lt6
60-65 DI 0r169 0r164 rr 159 or 139 otL26 )' 139 orl30 0rll0 0, r30 0, lJ( or13( 0, tf3
(froi Elazrlhudcl)
,ÿ60 DI 0,156 0rl5l ,14Â o,129 o,116 ,t129 orlæ 0r1æ or12o 0,12r 0, l2( 0r121
lBtlrcB
EILI.III
hlr d. !ro! I h ÿ.at.
( trüco lucha)
61-6, ll o,23C 0t225 o.22: or2l9 )r 203 orlSg ),167 0,165 t r163 0' 159 o,16, or17! 0, t?t
D8 PTNI§
,6-60 It ot22' 012û 0'2U or2t4 r,196 orl83 ,rt62 0,161 ttt52 0r151 or15 orUl or l?l
{r.t lt 0r12, 0r125 o.L2' otL25 orlæ 0r llo 115 0r1t 0, l2( 0r 12(
Irl,LII
ItLtlo hat31 dracquicto
rll I Uaroaæ
( lruco lrrcrto)
6or tlt 25t5r 26t6O 15rÿ 23rÿ trr50 19,75 lor@ âr75 û.7i 20'75 2l15 22,1: 22.'l
,>60 L1t 4rû 24075 Ar25 22.OO or@ 18,5o :8r5o 19r@ 19rtr 19. o0 19.1 2r.0r 2L,2:
lo-f5 Ltr
nou ,r-60 Ltr 22rorc 21r00 14r@ 23tÿ l8,0o L6115 18,8' 18.? t9.5
LûrE{BOUnO
Prlr ôa Broa I h ÿant.
60-6, tlu 2tÿ 2rÿ 2t5o 2t5o 2t5C 2rll 2tL1 2rL', 2rL
5r-60 llur 2'33 2r33 2,33 2,31 2.3! 2r08 2ro9 2rol 2 1ot
TEDEBI.IXD
Croothuôala EÈ
toopErlJ!
I rtlo
kl[!.t t1 o,r8( o.L22 ), llg o,115 )rlo3 0,108
'115
o,108 0r l12 0, 11 0r 11t 0rrl3 0,1l
8rIXBY![,D
Oroothud.l.r.üooDDr1J. 5945 TI 0rlll o, tl8 )rllg o, lll )rll2
'll5 1r7 ), lo8 0r114 0r 11i 0r lI/ or11, o.l2
,r-58 t1 0'099 0,1o2 ),1O4 o,og8 ,@9 cr lo2 )rIO4 0'o9? 0r102 0r l0r 0,101 0rto2 0,10
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oEUFS de PoULE
ct B (55-609)
Pnx sur les morchôs de gros
et pnx d'êcluse
HÜHNEREIER
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cl B (55-60s)
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h B(55-609)
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/Stück. stuk
Pnx hebdomodorres
Wochenprerse
Prezza settimonoli
Weekorrizen
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o,o2
0,01
0
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LUXEMBoURG:oVoLUX ITAL|A : M;rono NEDERLAND: LEt-priizen
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VIANDE DE VOLAILLE
Eclairci§BenentB concômmt le8 prir al€6 wlallles (prir frrés et prir de marché)
et les pré1èvenents à ltimportation rêpris daÊ c€tt6 lDblication
IilTRODUCTION
Il a été préw, per 1a wie du Règl.Ement \" 22/62/Cfr du 4.4.f962 (Joumal Offrciel no lO r1u æ,4.7962),
qu€ lrorgei8ation coroe de8 ffihéa serart, dus Is Eôct€r de la wude de wlailler établie g?aduollê-
mênt à partir alu 30 juillet 1962t êt qus c6tte orgaisation al6 mrch6 compori€rait prinoipaleEùt u r{gine
dô prélèÿ€m€ntE intrêcomautêirèa et de prélèv6ment8 €nverô les pqlrg tiers r calculéB notment Eu Ia ba86
dss prlr des o6réa1es fouagères.
LrlnÊteuration, à partrr alu ler juillet 1967, dru régrme èe prlr uiquê d.e8 c6r6ales das Ia Comauté a
conduit à la r6aliaatron à cette date iliu march6 uique dure le Bôcteur d.e Ia vieile de 81ai116. Il a est
r6sulté la supprGasion ilss p!6lèveEatB rntEcommautarrea.
I.E!ryIEE
Prrr fir6s
t (Ràslsænt r :-23/67/cw 
- 
art. ?)
confoméEêEt à I.art. ? atu RègtêEent ao ].21/61/cEE du 11.6.196? (Jomal offrcrel rtu 19.5.196? - loàne
a$és no 11?) portut orguisation comE€ d€a marchés ales Ie aecteE d6 la ÿied6 d6 rclarll€r Ia Comis-
sion, aprèa consultation ilu Comité ale geetion, fire pou la Comræuté lse prir dréchr. C6s prir clr6cluê
gont frxég à lrêEce pour chaqus trime8trc et aont Elablea à partrr alu lsr novôEbrê , du lsr f 6Eicr, du
ler mi et du ler ætt. Lors.ls lcr fiution, iI est t€nu conpte du Irir sB le mæhé moniliêl at. la
CHtité aI6 céréalôB fouragères n6oêEsaire à Ia prcduction iliu kg cle rcIeille abBttu..
I1 est égal€oent t€Bu conpte aleB autrôs cott8 alralimentation ainar que dês fraig géa6rau ale prctluctlon êt ds
comercialiBation.
II. REGI]'IE DES ECEANOES AVBC LES PAYS TIERS
PtÉ1àv6ments à lrinportation : (Règlement no L21/61/'BE 
- 
art. l)
Ils aont firés à ltamce pou chêque triDôBtrô êt Eont êpplicêb16s au proaluits viBés à lrart. ler du Rà91æ
nent n" t21f6'l/cEE, à sarcir :
Nu6rc alu tsif dowrsr
ooro Ddsignetron dca proalulta
e) or.o5 VolaillEs viBt€B d6 ba8E64our
b) 02.02 voleliêB nortss d. baaa€+ou €t Iêuc ebsts cone8tiblss (à I teæIuion de8
foies), fÉisr r6frigér6s ou congel6s
c) oz.o3 Foies de wlaillôsr fÈisr réfrigÉr6a, oongel6al gsl6s ou m aBtl|me
.t) er 02.05 Graisse àe rclêit1es non press6e ni fonalu.r frafcher r6frit6r5., cougel6er sæ
16e ou æ samurer séchée ou m salmrer g6ch6e ou fm6e
e) r5.or B Grêiaae cls rclailles pres8éo ou foEduê
f) er 15.02 B I Autres pr6parations et conaorye8 dê visdea ou alrBbata ds volaillês
h cê qui conceme ls celcul des d.ivers prélèvemênts à lrrmlDrtation, il faut sa réf6rur au art. 4 et 5
du Rè61enent 
^" 
t23/67/cEE.
Rêatltutions à lr6mrtatron (Règlemênt no 123/67/cw 
- 
art. 9)
PoE pemettre lrErportation d6s pùoduits d&s Ie BsctsE ats la vieale de rclaille au 1a bes€ ilos prir ds
ces Imduit8 atarg le @rché monrlial, Ia drfférence 6ntæ ces prir êt le8 prir ilans ta Comuauttl pout âtr6
courert€ IBr ue rg8titution à lr€rportation. Cstte F8titution eat la nêD€ poE toute la Comüaut6 9t
peut âtre difféænci6€ selon lee destinatlms.
III. PBIX SI]R LE I.IARCHE II{IERIEÜR
Lea coE iudiqués ae sont IEE n6cêaaairoment compaEbl€B €n mi8oE iles cond.itioûs comeæiales perticuliè-
æa aE aliv€rs Etats nemlres ainsi que ites dlfférncsB d6 qulit6r de IDiitBr ale pr6prêtion et diasBortinsnt.
Betaioê Pri.r de grcs à Ia venter itépert sbettoirr poiils êbattu (en oryovac)
Allsnêgre (RF) Prir ile grcs à la venter départ absttoir, poids abettul(en cryorc)
France
ItBIiê
Luemboug
Prrr <Ie gms à Ia wnter HallêB Cênttalos ale Parisr poids abattu
Prir de grcs à 1 racbat r fmco mrch6 de lt[i1e r poids êbattu
Prir de grcB À la æate, fmco m8€asin dê al6têi1r poide abatiu
Pays-Baa Prir de gæs à la vente (ca1cu16 par ls rrProiluktschep rcor Pluimvsô en Eicro")
poids abattu (æ cryonc)
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SCHLACIITOEFLÜCEL
ErlËutêroten n den næbitehüd euft€ftlrtcn pr.isu ffir Schlechtgcflûgrl
(festgeaetzte Prers! ud lrlarktnrctsc) ud Abrch6pfutcn bci der Etafubr
EINLEINNG
rn der vsrc:inuslxr. 22/62/wa wa 4.4.1962 (mteutatt llr J0 rcn æ.4.1962) nrto b.Btimt, du: d.lc grr.llurr
llarktorguiaetion filr Ceflü8clfl.iach sb J0. Juli 19,62 lchrittrela. rmrchtct rltdl uit ilas3 di. sut di... U.1!.
êrrichtêtc I'larktorguilstion in râsrntlichan rin. B€g.lug rcn Ab3chüpfugu für ilc! tlsrüvorkcàr nùohæ dca
lriitgliôdatæt.n ud ûit drittrn LËldon udalr.u rird, bei dcÉn B.rechrug irabæoudarc rU. t\ttargrtrrlalaf.i.c
zu8rud8 8el.tt rord6n. In Zug€ dsr Eiafiihmg cinà.ltlich€r Cctnide!Éis. iD dcr o.[airaobsft ab I. Jufi 196?
ritd zu dr.san Z.ltpunkt .ln t€Doinserr farkt für C€flütelflêisch hort€8tollt. DEûit antftalan di. Iu.rtttal!-
Bchsftlichü Abschüpfiurgcn.
I. PREISREOTUNO
FcEtæBstztc Pr.rsâ
Ein3c âEuasprciso r (Vcrordnug Nn. L23/61/gtrct 
- 
æt. ?)
GcuErr Artikel ? d.r Vorcrdruglx;. tZt/61/Eltc rcu 11.6.196? (Utattett rcu 19.6.19,6?, LO. Ja^hrgug ùr.fll)
iÎbcr dic tu.inaeo farktorgaraation filr Geflii6§lf1ci8ch s.tzt diê fomirlion aæh Ânùünrng d.r rutârdigu
vâHBlttl!8raErchEsor fiir dir GrE.in3chaft Ein8chlouuurpa.iro f.st. Dia EinaohlculEtlpËiso r.tdü für
Jcd.r Vi.rtalJahr in rcrau! feEtts3otzt ud galtan ab l. Novonbcr, l. F.bru8r, l. Iai Ed t. AWuBt. E.i dor
F.rtlctsug vltd d.r llcltmktpr.is dor fiir tlle Erzcugug wn I trt ocflügrlflot:ch .rfod.rlich.B Puttertr-
trerilcncagt bcrûcksicbtigt. Au$rdc[ BiDd dic aonstrtrn Futtarkortan Boyi. di. allgcurlao Eræuguga- rmrl
Vrm8rktugrkostG b.riicLsichtigt.
II.@
Abrchôofu:on bci Eiafuh: (v.rctnnung ùr. f 2ÿ6lEfl0, ÂÉ. 3)
Für dl. fol8cnden iB Art. I d.r v.rotdrugy|r. 123/67/Ètrcl g€rut.n Zollposltioae rid vi.rtolJïhllich i.
rcraE cinê Abschôpfug fcsttlsctrt r
Nlmrr d6s g€n€insanoD
ZoIltarif6 B.s.ichug dcr Eucugniaac
e) or,o5 Esutlflüæl l.bud
b) 02.02 B8uglltügllr nicht l.b.!d ud tui.albs.r Schlaohtabf&ll htcrvoa (aurgc-
nomm Lcbcr); frilch, grkühlt odor g.froran
c) oz.o3 0cflüæ11.b.8, fri.ch, t Hlhlt, glfrcru, t!.8lscn od.r ln Sslr1ak.
d) cr 02.05 Ocflligclfctt, rcdcr eugrpnsat noch êugrsch[olr.n, fri.ch, glkühlt, tlfrorargrselrcn, ir Salsl.ekc, g.trochrt odcr gtr€uohcrt
c) r5.or B 0rflilgplf.tt, autrpmsst odcr rugrschmlru
l) cr 16.02 B I Plailoà uè Schlachtabfall, aldcrrnb.nlt.t od.r hdtbsr ttmhtr En0cflütr1
tlrr drc B.rtchru8 d.r oinr3lnæ Àbschôpfugcn bctrifft, rird auf di. Ârùtk l 4 ud 5 d.r V.rcr{Àung
Nî. r23/ 67 /g,fla hin8wi.ru.
(vcnrdnug tt. L23/67/wa 
- 
Artik.I 9)
Un dic Aufuàr dêr Erscugni3!. dicsa! ScktoE ruf dcr Gmdlaga dar UcltllrkttEalaa dl.aar &rcugnia;o m
.m6tllchcn, kam dcr UrtcEchicd dischü diu.n Pr.is3n rud dcn Prcllca dcr Ormlaroha.ft dEà .i!! Erltat-
tug boi iler Àuafirhr autrtllcà.a rcrdên. Dl. Entêtturt i8t für dir g!.a!t. O.mil3ohâft Ale1ch. Sla
km jo nach BcstiEEB odar BoltlEugrglbict ut.Echiêdllch t.1r.
III. PREISE AUP I@I IIIL.i|XDISCHEI il$(T
Dlê llilktpreiss sind infolg€ dor bGrondcrcn Handalsbcdingutla in dan Gin!€Inæ f,it8llcdatutmr dcr lht.rF
achicdê rn qBlititr Goricht3kla3ri.rug, Zub.Ëitu8 und SorÈicrrDg nicht obnc r.it.r.r Ertl.iohbêF.
ElElg Grorshmdetsebgabcprtl3 ab Schl,æht.r.l, SchlachttÊyicht (in Cryovac)
Deut8chlud (BR) orcssh§alclsêbgab.pr.l! ab Schlachtârcl, Schlachtgnicht (in Cryoru)
@
Italien
@
Nied€rled6
GrcBsheds I Babgabrprai! rrzâDtnlhsl lm n Psri8, Schlæhtgruiaht
Grosshsd.l sctnkêuf sprci â r f rci feilân«lcr larkt r scblachtgùicht
Crc88hedêlæbtabcpral8, f rci Einzclbadcl, Schlæhttwicht
orosahadelaabgabêpr.i8 r (b€râchret alwh allc nProdutt3chap rcor Plulnrco cn Eicrcnn)
Schlachtg€xicht (in Crgow)
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II.
POLLAME
spi.tszioni r3l8trrc al prGzzr dêl pollme chê flguâno nel prsssntâ pubblicazionE
(prczzi fiaaati e Prezzr di nerceto) c 6ui prclicvi êIl'ioDortaziong
IXmonuzlotrE
con il Rctols!.nro a. 22/62fcfi d.l 4.4.1962 (oazzctta uffrciBl. n. Jo dcl 20.4.1952) è stato stablllto ch.
I rortalrzêrlo[a comâ dri mercêti n6l sêttore drl Pollile aarabbe stata g?êdElEêntc rltituits a dccorara
dal 30 lutlio 1952 c chc telc orgutzæzionr ill msrcato coEporte pûinaipalDcnt. u ragin. dr Prolicn fB tli
Stati r.trbri c n6i confronti d.i !8cst t6rzr, celcolatr in Frticolart sullr bêBa doi pËzzi dsi ccrâaIi da
foraggio.
LrinateEazrona, a dccorrcm rtal 1o luglro 196?r dl u r68imr di prâztr mici dei ceraali ncltB CoEtrtrità coûDor
te la rcalilazion€, alla atoara iiata, dI u ncrceto ulco nêl 8€ttor6 dal pollüê. Di consatuilB aono Enuti
B cadara i pr€licvi iBtreoMitul.
I. RECII{E DET PfrEZZT
Prezzi fiBsati
hÊzsi lirit€ : (Regolalrento \. 123/67/crf, - art. ?)
Confornemætc alltêrticolo ? del Regolilênlo \. L2:Jf6'lfCFx' del f3.6.196? (Aazzei"la Ufflciale dcl 19'5'196?
loo ùo, n. II?) chc pmredê urorgeizzazilone conue al€i n3rcati nal a€ttoæ dol pollaêr la Co@ra6ionst
8êntrto il Fr€É del cooitato dr gêstione, fiEaê r pr€zz\ lrmite. Dcttr pEzzi lltritc sono fisaati u
uticipo par ciêacu tri[êstÉ c sono appllceblli a docorrrt dal lo lovoEbnr 10 fêbbraror ]o Égglo 6
lc agoato. per la d€t.mlBzione ali tali pr.zzi si ti€nê conto d€l prezzo aul ûêrcato Dondiela dclle qH-
titè ali cerêêli ds foreggio nâc€aBêrla por la prcduzionc d1 u I(g di polleê na,ccllato. holtrc 8r timc
conto dctli 8ltri costi di elinsntezione s dsll€ epcse Sencrali di DEoduzione 6 di æü.rÛiallzazione'
Prulieÿi allriüDortazro4! 3 (R€Solmsnto î. t23/61/cBE - 8rt. l)
Dctti prazzl vangono fissati in uttcrpo pcr ciaacu trlnâgtre p6r 1€ sogucnti rcai tÙrffêria indrcatc
nôllrarticolo 1 d.l Rctpluênro î. l\f67fCEE t
Nuêrc dclla tarrffê
dogüale coûuê Do3lgnaziona dci Proalottr
a) or.o, Vo1atllr vlvr ôê cortlle
b) 02.02 Volatrlr mortr da cortilc e lorc fÉttêgliâ comâstibill (csclul I fcgati)fralchlr refrtgcratr o conSâlatl
c) oz.ol Fe8sti dr voletilrl frâachrr Èfrrtrratir cong€latlt salati o in s8la'Dra
d) cr 02.05 crasso dr volatrlr non preaaato nè fuo, freacor rafrlS€Btor contalêtor aale
to o u Balilotar ascco o affurcato
c) r5.or s Orasao d1 ÿo1at1lr Pæssato o fuao
f) er 16.02 B I Altr€ preparazront e conaery€ all cmi e frattaglis dl rclatili
psr il calcolo dsr Err pÉIr6v1 al rrnvl. ê1 ReSol,ento î. \2!/67/Cgg, æt. 4 e 5.
Rostituzronr all'.!ærtazronG (Regoluento a. 123/67/cfi - art' 9)
Psr consenttÉ ltêaportazrona dsr prcdottl n61 aettor6 dolle camr di polluc in bsac el pæzzi di tali pro-
dottipratrcatraulner€atomondlSlc'IadrffcrenzatraguestrpÈzslerPrezzldetlacoEultèPuèesecrs
copêrtadauaFBtituzroneelltesportazrong.DottercBtltu,ionrèIaatgE8aprrtuttalacoEunltà.EsÊe
puè cateru auffrÉnzrata socondo Ie d6atrneziont'
III. PREZZI SI'IL üERCÂTO INTER}IO
:.plazzLdloercatoldêteIêspoclalicondizionrdicomorcralrzzazionclnvlgonneiEistatin€rbri'
lêd'iffcrcnzerelatrvsallBqualrtà'claggrftcezlongdipcso'nododiDrescntazion.sdarÊortin.nto'non
Bono Plüooütê coEpareblIl.
BalEio Prêzzo di rcnd'rta tlel comorcro all rln8roaaot frÙco mttatoiot pcao mrto ( e crTovec)
R.F. dt Gernania pnzzo di venôite del comerclo allringrcaaol frsco mttatolor peao norto (a crx'owc)
FlarrcrêPrezzodrvênditadelcomgrcioêllrlngloaBonHslloacontBlê3||.li'Psri'8i'p6roDorto
MPrâzzo dl êcqulsto d61 comerclo allrlngros:oi fruco nercato liileor 
p'3o morto
LugenbuSo Prezzo di wndita de1 comercto allitn5rosso, frmco magazzino dcttaSliutcr Daao Eorto
Paest Bagst Prezzo dl vendrta ilel comerclo allrutro6Eot (calcolato drlla rrPrcùrktschap voor
- 
Plurnwe en Ereren") peao morto ( a crlrovec)
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SLÀCHTPLUI}IVEE
Toelichting op dê In dczê publicati€ rcorkonende prijzen wor ElachtplurEveo
(vaetgeetclde prijzen æ mrktpnjzen) en inrcerheffingen
INLEIDINO
Blj Vorotdonirg v ZZ/62/W vs 4.4.t962 (Publicatiêblad nr 30-d.rt N.4.1962) xêd. bepâBtd dst ate gonêongchêIts
poliike ot{oniag dor mrktsn in de sector BlechtpluimEs met in8eg vu 30 juli 1962 g€feial€lijk tot Etüd zou
rorrlên têbrêcht en dêt alêzê Brktotdâning hoofalzakollJk 66n steleel oontts m intræomautairê hêffiugil sn
hêffin8ên t6g€nover derd.e luilen, dre onder moer berêkend uor{'sn op baals va dê Esilêrtreprrjzen.
Dê lnrcoring in de GemeengcbsDr P€r I Juli 195?rm eon uifomô priJ8rêgeling voor truu bBcht nêt zrch noe,
iÙat op bodoslds datu ook oên t€mêmschÀplFlijkô mrkt in da asctor alachtpluuvs6 tot steal ysr{. tebracht.
Ib iDtræomuautairo boffingÊn kyueD ilaâm6s t€ v€rB1t€n.
I. PBIJSRECELINC
Vaatæst61d6 uiizu
sluiaprijzen : (Vcrord,eaiag û fB/67/W 
- 
ert. 7)
OreÉaDtoGtit artikel 7 vEn vômtrlæing ü 123/67/Wa vu I1.6.f96? (Publicatieblad ro 19.5.196? 
- 
IOe
Jær8û18 !r 1t?) àoudônite ea genecnschapp€Iijke odêning der urktea ir al€ sector stæhtpt[iEreêr 8têlt
da Comiasie B in8êYouù adviaa m hgt Bohger8conité rcor dê Cônaescbap rcor elk krætæl ys
tâErÊD do BlEiEPrUzon vut. ziJ ziin B toelEstilt net ilgalg ro I lombôr, I fsbrurl, I troi
.E 1 augutu' Bii de Bstttslling êru roldt Ék@lDg g€houal.a Eêt dê r.mldGlttDrijs E ato
hocmalhcid rccdcrgæaa beodltt mor ilo ptld.uotie ro 1 kt g€slBoht DlEi[re..
Bownalion vordt mkuin6 tEhoudon met de overige rcadorkoat€n ü Bêt als algeoene productte- s comsrciali-
latiêkoBt6n.
II. REOE,IXC VÀT{ I.IET EAI{DELSVEI(ER I'IE'I DERDE LANDBI
(Vero:dcntng îr 123/67/frO 
- rrtrkel l)
Dozc vordên rcor elk krartæI m tevorgn vastgsst€ld, rcor dê rclg€nde tn artikel I rren Vorot{,uitr aî LZ3/
6/EEG opguoum tarlefpoâtcn !
lfr m hot grD.ônsch8pFllJkc
dow.tæief oEsobrijÿing
ê) 01.05 Lewnil plulnree
b) 02.02 Dooil pluiDvêê, alsmdê dê dBrve afkoEstitÊ ostbæ slechtâf,8116n
(ret ultzonrlerlng ro lcvem) rers, trtoold. of bowren
c) oz.ol Lavêra vu pluimô, rcÉ, tlkoold, bâvroro, g€routen of grpâkêtd
il) er O2.o! Ceperst noch g€aEolten vêt E pluinwo, EË, gBkoôld, bamr€n, t€zou-
tenr gelnkeld, gcdmogt of gercokt
e) r5.or r Gep6rBt of g€sEoltôn vot va! p1uiEree
f) er 16.02 B r Ândêre berêiilingu ü conaèren, m vlosa of E BlachtafBllm, m
pluiEve6
I{at d. borekêning m dc divêrso lnrcsràsffingon betmft zij vctrezen IBr v.rcr{'enint n ]-2!/67/W 
€fi.
4m 5.
Restitutics bij uitrcsr (V.rcrdenlng at L23/61/W .{t. 9)
0o dâ uitw€r E do Drcilrctsn in ds 33ctor alachtpluiEvoo oD barls H at€ y€reldE*ktprijzen not€lijk tr
oa,k.nr ks hat vêrschil tuaaen doze IEiJzen ü it€ prijzon vs alê Ceoosnschsp ovêrbru€d rordon iloor sgn reati-
tutia btJ ultwarr die Dôriodiôk yordt vêâtg.8teld. Deze rostltuti€ rB ælijk rcor de tlh6lc Gemeenecbep en
kan ê1 Er galang w de besteming g€drffàrontioârd. yotd,e.
III. PNIJ@I OP DE BIilIIENLANDSE IARI(T
D. vômolde Ektpriizôn ziin t6n gêrclt€ van d. sp.cl8lê heôolBrcoilBtdôn i! ds ondcmchsidon Lid-Stat€n,
hât EÉchil in kralrieitr 8€uichtBklesserlntr bemidingtriJzê e sortêr1n6, niet uoDdêr m6or vergctijkbær.
Belsiâ Crætbedelswrkoopprijsl ef, slschterij, gBslæht t€riabt (ir Cryow)
Durtsled (BR) Grcotbed.olsvsrkoopprij8r ef slacbtorii, g€slacht goricht (in c4,ovac)
EfCI}IfiE CrcothedôlsvsrkoopprijB ,rEellês CmtralêB,' vu perijs, tr3lêcht ttricht
Itali6 Grcothailelaækoopprijsrfreæ nukt ütlilo, g€slaÆht 8rïtcht
LEpbur oæothealsl8verkooppriJs, freco kleiEtradel r gr8læht gqyioht
I{edêrlsd orcothsdelsrerkoopprijE (berekend iloor hêt I'Prcilukt8chap rcor Pluiovcc cn Eicrcn')g€slæht gwicht (i! Cryowc)
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PRIT DiECLUSE
EINSCIILEUSUNGSPREI SE
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
PRELEVE}IENTS ENVERS PAYS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRIIILINDERI{
PRELIEVI VERSO PÀESI IENZI
IIEFFII{GEN ÎEGENOVER DEnDE LINDEN
PRIX DIECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPBEISE
PREZZI LIUIÎE . SLUISPRIJZEN
PRELEITEiIENTS 
- 
ABSCHOPmNGEN
FRELIEVI 
- 
EETFIIGE}I
r.2.?o 
- ]0.4.70 1.2.70 - 10.4.70
I. COQS. PCULES ET POULEÎ§ 
- HUHNER 
- 
GALf,I, G',I.LINE E POLLI 
- 
HAN']N. KIPPEN EN KUIKENS
VMNTS (d.un pold6 supérieur à 18! gr. ) 
- 
LEBTIiDE (mit ernen Gewicht über 185 G. )1. VIVI (d1 peso superiole a 18J 6ranni) - LEvlllIDE (net een Bewlcht vân r""r âun 185 sr.)
2. ÂBATÎUS 
- 
GESCHLACHTETE 
- 
MÂCELLATI 
- 
GI;SLÀCHTE
!luné!, aa[6 lJow{,v. aÿec la tête et Iec pattes (8J ;r)Gerupft, ohnê Darn! ELt Kopf und Stiindêr (t, ij)
a) qpe$nati, 6enza Lntestinlr con Ia têgla e.le zoape (85',1)
Plumé6, vidésr 6ans 1a têre ni les pattesr avec ]e coeurr le fole et 1e sé61er (70 93)
Gêrupft, auEgeno&hen, ohne Kopf und Stânder, aber nit Herz, leber und liuekelnagen (/O %)
b) EpeDnatir Eyuotâtii senza j.â testa e Ie zanpe, oa con 11 cuore, 11 fegato e il veBtrigllo (7o *)
Geplukt, Echoongeraaktr zonder kop en poteD' doch met harti lever en aplernaag (70 #)
o,t6rl
PIué6, vldé6r Bans la tête ni lês pRLtesi et 6ans fe coeur le foLe et Ie 8é6ier (o, io)
Oenpfi, .usgin.m"n, ohne Kopf und ltëndcr' §orLe ohae Heri, Leber uad Huskelnagen (6r rj)-
c) Speüati, sviotatL, aenza 1a iegta e le zupei 6enza 1I cuorer il fe6ato e iI ventrl8l'lo (6, ii)
G-epluktr'schoongenaaktr zondor koP otr Potenr aleûêde zoader harti lever en splerûaag (55 r:')
DEUÎSCELND (M)
: f 1. 8. f 969 ( Règr. 
-vêrordn. -Rsgol. -vorotd. ( crE-EllG-EoÀ partlr dq dscomr6 dal
1l
PRIX D'ECLUSE
EII{SCIILEUSUilCSPREISE
PREZZI LI}ITIE
SLUISPRIJZEII
PRELEVEI.ENIS EMIERS PÂYS ÎIERS
ABSCHOPFUTIJEN CEGENUIEN DRITÎLTÙDEN}I
PRELIEVI VERSO PTISI îERZI
IETFIIIGE}I îEOEIIOVER DERDE LÂNDEII
KB
Pays importatêura
E1n fuhrfâDder
Paesi anportstorl
Invoerlatrdan
PRIX D' ECLUSE . EIIISCIILEI'§UINISPREISE
PNDZZI LIEîE . SLUISPRIJZEII
PRELEVEMENîS - AESSflOPTUIOEI
PREIIEVI 
- 
HEFÎ.IMiEN
1.2,70 - 10.4.?0 r.2.?0 - 30.4.?o
HT UC-RE lllr I'C-RE HI{ I'C-RE Mlr OC.RE HII UC-RE l.û{ TC.RE
II.
1
VMNTS (drutr poLd. Bupalllur À r85 er. )
vnl ( dl p€6o ep.rlor. a r8l 81a!rl) - 
LEBEI{DE (olt el.neu Gêricbt iibêr 185 O.)
- 
LEVEADE (Eet een g€ÿicht yd n.âr dâa 185 tr.)
BiIÆIqUE-8EIÆIE 2!,62
o'4?21
7 ,6L
)
or I521
DEUÎSCHLÂXD (BN) rr14 o,rr1
TRANCE 2.621
u rë4)
-0,116 (
ITÂLIA 295,2 9rr r
IUXE{BOIIRO 2!,62 7 
'61
NEDERIAND 1,7r0 0'551
2. ABATÎUS - GESCIIU.CETETE . XÀCELLArI - SESLÂCHÎE
PluDégr 6.1t4és' Eo! ÿ1dé6 ou sa!! boÿeurr âY.c Ie t^tê ct lce Pattcs (85 %)-
Gerupfi, auiSobiutct, Srschfos6€tr od.; oho. Dami rlt Kopf uod Paddêln (85 %)
a) SpeaaatJ, diiaan6ueti.-aol svuotrtl o..À!a r.Àt.rtlûi, coÀ Ie te6ta e lG zuP' (85 S)
Oeplukt,'uit8ebl;cd. ontdamdt o.l d.t oDtderld'oêt kop ên poton (85 S)
!
I
BEIÆlQUE-BEII}IE 21 118 8,9'l
0ru9l
DEI'TSCIILAI{D (BN) 2'033 o,656
FRÀ{CE 1,085
o,»6
-o,161(
IlALIÂ y1t2 l121 1
LUXB,{BOt'RO 27 r78 8,gt
NEDERLAT{D 2,011 o,649
PluaéEr Yldé6r 6ens La Ùêtê al. Iea pattêtr av'c ou san6-l' êo'Er lc foic êt lê t'écLct (?O*)
Gerpft, Eu6g!!o@êoi olac-fopf-una'iadaiia, att oal€r ohtr. E.rar Lobor uad Muakeloa.pn (lO*)
b) spcnBtlr 6@otatêr sêDzâ la icata c Lc zâûP'r cotr o aeaze 1I cuorc' tl fe8ato e ll vcatrlSllo (?o l)
Gcplukti BchoonSo"arct, zo;ci-iop io poi"o. ict of zondor hart' lâvêr cn iplernaag (7o S)
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o,6'147
10,8?
,2t73
DE:T'TSCHLÀI{D (BN) 2,469 o,'t95
ERANCE 3,747
t,2o7
4,r94
ITALTA 1lrr8
LUXEMBOI'RG 31,?4 r0,87
r{EDERLAI{D 2,442 0,787
ttl o *.r"r * :/Ab :/A decomcrc ôat ./vùaf . u.8'r959 (Ràt1'-v6rcrdn'-Retor'-vêrcDd' (cEF-Er-Exc) n' t66z/69)
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Enir..^rldé.6. 3ân6 la tôtc tri 1e6 pEttêEi avcc ou 6sna le coeurr lG fo!' êt le 8é61'r (7' É)
-. 
['.ir;ï?:';;;;]i*.i,-.rr"J iopt uaa iaaacinr ûit oaer ohÀe Eerrr Lêbêr uld rrercluSer (75 i)b) ;;;;;;:,-;;oiitr,"i."". rr t.sta. rê zanpe' cou o senza iI cuorcr il 1"9:l: "-11 vritrlslto (7'*)G.Dlukti 6choon'.uaa.kt. zoiicr koD .n potên, ict of zonrler l'rtr lcYêr ea eptcmaag (75 #)
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NEDERLAND t,89r 0,660
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VIANDE BOVINE
Eclalrcl6senenta concernaût les prlx de Ia vlande bovlne (prix flxés et prlx de narché)
et lea prélèvâtrcnta À lrlnportatlont reprLe tlans cette publicatlon.
INTRODUCT]ON
11 a été prévu, par la voie du Règlenent n" 14/64/cEE du 5.2.'t964 (Journal officiel no ,4 du 2?.2.1964)
que Irorganisation coomune dea narchéa seraltr dans 1e secteur de la Ylande boviner établle Sraduellenent
à partir de 1964 et que cetta organisation conporte princtpalenent un ré8l,ne de droLtô de douane ett
éventuellenentr un régiEê de pré1èvenent6, applicables aux échanges entre lea Etatê DenbrêE alnsl qurentre
le6 Etata nenbres et lea paJrs tier6.
Ce narché unlque pour Ia vianile bovlne établl dane l-e Règlenent (CEE) n' 805/68 du 27 Juin 1968, portant
organlsatlon connune dea narchéB dana le aecteur de Ia viande bovine (Journal Officiet itu 28.6.1968
11ê année, n" L 148) est entré en vigueur le 2ÿ Juillet 1ÿ68 et conporte entre autre }e réginc doa prlx(prlx d,orientatlon et neaures d'intervention), alnsi que Ie régime dea échangea avec 1es payô tl6rs
(préIèvenents À lriaportation et restltutions à lrexportation).
I. trE§:ry (Règleueut (cEE) n' 805/681 Art. 2 Juaqurà 8)
A.@
ConforEémênt à ltart. I du Règlement (cEE) n" 8O5/68, tI est flxé annuellenent' avant 1e 1êr aottr
pour Ia canpagne de comnàrclaliBâtion débutant 1e prenier lundl du noie alravril et ae termlnant le
velIle de ce Jour lrannée euLvente, un prix drorientation pour les veaux et un.Elljlglglglg
pour 1êa g106 bovina.
Sont considéréa conne g : 1as anioaux vlventa de 1'eepèce bovine des espèces donoatlquâÊ ilont
Ie pold8 vlf est inférieur ou égal à 22O kg et qul nront encore aucune ilent de rsoplacênent. Sont
coneldérée conne @_!g!E: 1ea autre6 aniDaux vlvantB de lrespèce bovine deB eapècee aloneatlquaar
À ttexception de6 reproducteurs de racâ pure. Cea prix êont fixé8 en tenant conpte notanDênt dês
p6r6pectives de développôment de Ia production et dc 1a consonnation ile viande bovlne' de }a aituatLon
du Darché du lalt et dea produita laitlers et de lrexpérLence acquise'
B.@@(Rè81enent(cEE)n"8o5/68art.!juaqutà8)
pour éviter ou atténuer unè baj,Ê6e iEportante des prix, les meBurôa alrlnterveDtion suivante6 peuvent
âtre prises:
1. Alde8 au 6tockage prlvé
2. Achat6 effectués par lea organl6EeB drintervention.
II. REGIME DES ECEANGES AVEC LES PAIS TIERS (RèBlenent (CEE) n' 8Or/68, art. 9 Jusqutà 21)
Lc Earché unlque dans le secteur de la viande bovlno lnpflque Irétâb1L66caent d'un régine unlque dréchan-
tca avec les pays tlere, eraJoutaat au syEtène des Lnterventlone. Ce ré818c conporte un EJratènc dê
drolts dâ ilouaner ale préIèvênêntB à lrlnportation et d6 r€atitutions à ltexportatlon' tendantr êB prlDclpct
à BtablllBer Ie narché comunautalre.
11 en réaulte un équilibre doB prlx a66ez Btable à 1',lntérieur de Ia connunauté.
PréIèveneata à lrlnportation (Rè8lenent (cEE) n' 8o5/68' art. 10)
pour Ie! veaux et Le6 gros bovlna, 11 est calculé un !!E-.,]L!.:!gPgI!1I!g. étab1I pour chacun dêa produitat
nentloanéa dana Ie tableau ci-alcBaoua, à partlr dee cours enre8l6tréB aur lea aarchés lea plur repréacn-
tatlf! dêa paÿs tiers (Règteoent (cEE) n. 1024/68). De p1us, et dans certalaes conditlons' un !j!!L]:!]l:.
êiaI à lrlnportatloD eat calculé (Règleneht (CEE) n' 1026/68)'
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Dans le cae où pour Irun de ce6 produits 1e prix à lrimportation, najoré de lrincidence du drolt de
douane, est inférieur au prix drorientation,1a dffférence eet conpensée par un préIèvenent à lrlnpor-
tation de ce produit dans la Connunauté. Ce préIèvenent e6t applicable dans 6a totalitér quand 1a
noyenne du prix du produit en cau6e conEtaté 6ur les narchéE représentatj-fa de 1a Connunauté (Règle-
nent (CEE) n" lO2?/68) 6e 6itue en de66ou6 du prix drorientatlon. I1 est dlninué graduellenent arll
e6t constaté que 1e prix de narché est supérieur au prix drorientatlon.
Les pré1èvements sont applj.cables aux produit6 suivanta:
RcstitutloÉ è l.6rBrtat1on (nègtenent (cef) no 80r/68, srt. f8)
Si 1ê nlveêu do8 prl: ilans le comuêut6 e8t plus 61evé qus celui de8 cow ou tles pæIt su le mæch6 mondial,
la dlfférenco pêut 6tro couvertê per ure r€stitution à lisrportêtlon. C6tts restitutlon oat Ia nân. IDu toutê
1e Comueut6 
€t pêut âtro différaaiés Êêlon lea destinêtions.
No du tarif douanier
conmun Désignation des narchandises
01.02 A rI Anlnaux vivants de lrespèce bovine de6 eopèces done6tLques autre6 que re-producteurs de race pure
a. Veaux
b. Autres !
1. Vaches deetinées à I'abattage lnnédtat et dont Ia viande eat de6ti-
née à 1a transfornation
2. Non dénonmés
02.01 A II a) Viandes comestible6 de 1'espèce bovine dome6tique, fraîches, réfrigéréee
ou congelée6
1. Fraiche6 ou réfrigérées :
aa) De veau :
11. Carca6§es et deni-carcas6e6
22. quartiers avant attenants ou aéparés
,J. quartie16 arrière attenants ou séparés
bb) De gros bovlns :
11. Carca66e6r demi-carca66e6 et quartier6 dits conpen6é622. Quartier6 avant
JJ. quartier6 arrière
cc) Autres présentations de viandes de veau et de g106 bovins: 
]11. I.lorceaux non désossés 
I22. I.lorceaux désossés 
I2. Congelées : I
aa) carcassesr demi-carcasses et quartiera dits conpensés 
Ibb) Quartiere avant 
I
cc) Quartiere arrière 
Idd) Autrea t 
I11. Morceaux non déso66éa I22. Morceaux désoseés 
I
aaa) quartlerE avantr découpés en claq norceau au naxinuD at Iprésentée en un 6eul bloc dê congé1ation, qurtiers dits I
conpens6s, pr6aentéE en deu blocE dô cong6latlon, coatendlt Ilrm, 16 qurtisr evæt découp6 an oinq oor@u au Érinm et Ilrautre, lÊ qurtlêr miàre, è l.croluaioo du fllet, en u aeutl
,..r ill ]1"*r" 
I
02.05 c r Viedas conaBtiblss d6 ltespècs boving doneBtiqus, aêl6cs ou sn salm6,
or fméss
a) Non d.6aoae6ea
b) D6soas6es
e6ch6cs
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III. PRIX SI'R LE MARCHE INTERIEUR
Coafornéuent à lrart. 1or paragraphe 4 du Règlenent (CEE) a" 805/68 et confornénent à ltart. 1 du nègle-
neat (CEE) n" 102?/68, ta Conntsslon fixe chaque e€faLne m prix de parché conEunautaire pour leB veau
et pour lgs groa bovlne. Cc prlx esù égaI à la noyenne, pondérée par Iea coefficlentôr flxéa à lrannexe
I du Règlement (CEE) f 102?/68, des prix conatatés eur Ie ou Ie6 narchéa repréeentatifê dê chaque Etat
resbre, viEés à lrannexe II du nêne Règlenent. Ces prlx de narché sont égaux à Ia noyenne, pondérée
par dea coefficients de pondératlon citéB dana lrannexe II précitér dea prlx qui 6e aont fornéa pour
1GB qualltés de veaux, de g106 bovins et dea viandes de ce6 anlnaux, pendant une pérlode de sept Joure
dens cet Etat nembre à un nêae 6tade du comnerce de g106.
Lea prlx de mrché conatatéB dan6 les Etata nenbrea Ee port€nt 6ur :
BEIGIqIIE : trarché : Anderlecht 
- 
Poids vlf
AILEMAGNE(Rf) : narchés : 24 narcbés - Poids vlf
(Aachen-Augsburg-Bochuû-Braunschueig-Brenen-Dortnund-Duisburg-Düaseldorf-
Esaen-Frankfurt/l,laln-Gelsenlirchen-Eagen-Uanburg-HaDnover-KarlÊruhe-Ka6Ee1-
Kiel - KôIn - MannhelE - München - Nürnberg - Stuttgart - Wleebaden - Wuppertal)
ERANCE : narcbé : ],a VlUette - Polds net sur pied
La conversion dee cotetions poid6 net 6ur pled en poldÊ vlf eBt effectuée à Iralde dea
coofficient8 de rendenent Eul-vanta :
@:
Boeufa :êxtra rr8% Taureaux:extra 60% Vachea:extra ,19%
1e qua].. z 55 %
2e quel. | 52 %
tê qtaL. . 49 %
Veaux : artra z 6) %
1c qual. : 60 %
Za qveL. . 55 %
tc qtal. z 51 %
1e qwal. t J6 % 1e qual. l 54 %
2e qvaL. t 51 lo
1e qral. t 47 %
ItAtIE : rylig !
a) 
.ggne_9xcéd_e-ntaire- : 7 mrchéa - Pold6 vif
(Modena 
- Crenona - Flrenze - Macerata - Padova - ReBBio-EniIla - Chlvaseo)
Pour obtenlr Ie prix de g106 sur le narché de g106 de Firenzer lea cours rrdépart
exploltatloE agrlcolerr 6ont naJoréE drun nontant de correction de 4'OOO ûC/1OO kB
poids vif.
b) !o_n9_dÉfj,c3t_a_tfe- 3 RoDa - Polde abattu
Avant Ie boaverelon des cotationÊ poid6 abattu en poid6 vlf, 11 y a 1leu drapporter
les correctlotra Buivantea :
vitelloai ! 1e et 2e qual. : - 121480 Uc/10o kg
BoeuJs s 1. et 2e quaI. : - 7'840 Uc,/1oo kg
vacheô t 1o et 2e qual. 3 - 7r2OO tC/1oo k8
vitelrt t 1c et 2e quaI. ! + 7.,60 u!/1c,0 ke
Aprèa corrêctlon on applique IÊB coêfficlents de rendenent suivantô pour Ia converaion
en poidg vif :
@,
vltelloDl r 1e quaI. :58% Boeufs 3 1e quaL. t 55% vacbeB: lequal. t 55%
2e qtal. : 54 % 2e qual. : JO % 2ê qua1. : 49 %
v€aux t 1e qua1. : 61 %
2e qùa:-. | 59 %
!e prtx noyen pondéré e6t obtenu par Irappl.icatLon dos pourcentagea de pondératio!
auivantg 3
a) 67 % pour Ia zone excédentaire
b) ,, % Pour la zone déficl-taire.
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IUXEMBOURO : Eerchéa : LuxeEbourg et E8ch-6/A1zêtte - Poids abattu
Ia coaveraioa polal8 abattu en poida vlf de Ia noJrenne arithoétlque dêa cotatlona des deur
narchéE eat offectuée à Iralde dee coefflcl.entô auivant8 !
@t
Boeufa, génioaee, teurèaur vachea : qual. AA : !l %qual. A .1rjé
quaI. B z 52%
veau : 60 *
PAIS-BAS : narchés :
9Los_b-o!LL-B_: RotterdaE - rs Horto8€lbo6ch - Zxo1l€ - Pold6 abattu
v_e_agË : Barneveld - ra Eartog€nbosch - Polds vlf
La convcraLon polds abattu en po1d6 vlf de la moJrenno arlthnétlque dea cotatlonB gros
bovlns dea troiB narchéa est affcctuée à Lralde deB coefflclents de rêDdenent aulvents t
Gros bovin6 r
BovLas 3 cxtra .. 62 % laureaux : 57 % Vachea destlnéea à
1c qua]-. t 58 % lrLnduBtrL. allaentalrc : 47 *
2e qual-. t J6 /o
1e quaL. t 52 %
rv.@
Confornémcnt à I'ertlclô 1Or paragrapbc 1 du Règteocnt (CEE) n' 805/68 .f confornénent à l'ert. 1 alu
RègleEent (cEE) n' 1024/681 la coarlssloB fiie chequa ceEalne un !I!L.,]LI] pour lea vcaux
et les 6roa bovlna.
Lc prlx à Irimportatlon dea veaux eet égal à la noyenne, pondérée par lea coefflclents flxés à lrannèxc
I du Règ1âtrent (CEE) n" 1024/68 de6 cour6 de6 veaux enre8iatréa pour Ies dlyersèa quaLitéB 6ur 1ea nar-
chéa lea plue représentatifs du DaneEark.
Le prix à Irtmportatlon des groa bovina est égale à la moyenne pondérée par lea coefficientE flxée à
lrannexe II du Règtenant (CEE) ao 1024/68r de6 cour6 dea groa bovina enreglBtréa pour les diveraea
qualité6 sur lea oarchéa repréaentatifs dca paya tierê.
Le coura de6 groa bovins dê chacun deB pays tier6 v16é6 ci-desaua est ér,al à Ia noyenne erithaétiquâ
des cours des qualités repréaentativeê de ce payo t,iers. Enaulte, ce6 prlx aont au8oentés dea nontantc
forfaitalreB.
Lea prlx de marché conôtatéa dans les Éay8 tl€ro Dorte :
DANEMARK 3 cotations de !
a) oxExPoRT = Landbruget6 Kvaeg og Kôd8al8
b) D L K = Dan6ke Landbrugereô KrêaturaalgaforeEin8er
c) AK = Sanvirkende Dan6ke Andela-Kr.aturekaportforenlu8cr
ANGLETERRE ET PAYIi DE GALLES : 64 narchée
AI]TAIEEE
IRLANDE
! Darché de Vlenne
: Earcbé de Dublin
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8II[DtrLEISCE
Er1âutarugen zu den naohstehend aufgef[hrten Prelsen (feetgeaetzte
Preise ud lbiktpr.elae) unil Âbschôpfr.rngen fur Rindfleleoh
EIITIEITI'tr0
In iler ÿcror<taug Nl", L4/64/gtt? vou- 5,2.L964 (Amtsblatt Iûr. 34 von 27.2.1964) rurde Èâstlort'
daeg alle geoelnsaoa ttarktorganisatlon fiir Rlndflcigch ab 1964 Bohrlttrêlsê erriohtet rir{;
clle auf diese lÿclea errlchtete l{ar*torganleatlon unfasêt ln resantllohan clne Regelug von
ZôIlen unil gegelcnenfalls elne Regslung von Âbeohôpfungen für den llarenvcrkehr zrleohen den
ltitglledataaten und den drltteÀ IÂnttsm.
Der gsnelasama t{arkt fiir Rlnclflelsoh nrte ln cler Vemrdnuag (Eï0) fr. 8O5/68 vod 2?. Juni
festgblegt. Die g:neineaoc !{arktorganlsatlon für Rlnttflelsoh (Ântettatt voo 28.6.19681 1I. Jahr
gangl l[r. L 148) lBt an 29. JuIi 1968 in f,mft getretan, unrl sle unfasst augeer aler Pr6le-
re6elun6 (EioUtpreis unê ftiterçentlonsnasenahoen) ebenfalls elne Regelung f\ir den Eanêel nlt
drlttsn !ândarn (Âbaobôpfugen bel der Einfuhr ud Erstattungên bei der Àusfuhr).
I. PB!IIIIIIIIIIIIIIIISnEOELIffC (Verorilnung (rrO) rr. 805/68, lLîr.2 b1s 8)
Â. Fegtggsetzte Preiec
oanâss Arttkcl 3 der Verord.nung (EfO) I{r. 805/68 yird Jëbr1lch vor dên 1. Àugust fiir itas
TlrtschaftsJahr, ôaa an ersten llontag das lloneto Apr[ beglmt ual e Vorabênd dlêBês Tagê§
indeoilarauffo1genôenJabrenèet1etnqi@.fürKË1bcrundeln0r1ent1erun8g-
.E!§. ft" êuggêyaohsene Rlnclar festgcsctzt.
Àle @ einal zu !âtraohtan r lebende Eauerlnalar ult elneu lêbendgerioht bta m 220 Kllo-
grau, ille nooh kelne zyeltsn Zâbne haben.
Â1"gg§g9!@elndzubetnchtanlandereEausrlnder'eua8enonnênrelnraaeige
Zuobttlere. Dlese Prelse vcrden unter 3erüokslohtlgung dar TorausachEtzungen filf atlê Ent-
rioklung der Erzeugung und des Verlrauchs von Rlndfleleoh, <ler Dlarktlagp bei l{lloh ütl
l{iloherzeu6nlsgcn uil alâr gêTonnônên Erfahrung festgeeetzt .
3. InterÿântionEBassnehnên (Veror{nrurg (EI{O) fr. 805/581 Art. 5 bis 8)
Un elnen rcsantllcben Preieniokgang zu varhlndcm oder zu nllilernr kônncn folgnnile Inter-
ventlonsmgenahnen ergriffen rerden I
l. Eclhilfen zur privatên Lagerhaltulg
2. Âuf'lcâufc duroh dio Intercntloneetell.n
II. RESELUIo DEs EÀ[DErs tIT DRITTEI LiiI-x,ERI{ (verortlnug (glro) rr. 805/68, Àrt. 9 tis 21)
Die Venlrkliohqng êineê g€nêinsenen üarlctee fiir Rinilfleisob erforalêrt die Einfiihmg elner
einhaitllohan Eanitelsregelmgr dle zu.n fntcrentioneEysten hlnzugafii8t rird. Dleee R^8ê1ug
ugfêaat ein Zollsystêo, Absohôpfungen bel ôcr Einfuhr unil Erstattugen bei tlpr Ausfulrr ilio'
g1antlgâtzlloh, ein.r Stabiliaierung deÊ 0emcinsohaftsoarktes ilianen. Damus ergibt sloh ein
zlsul lch bcstânaligps Prclsgle ioh€Br166t lascrhalb tler Geoelneohaft'
Bel iler Elnfirhr erhotene Àbechôpftürscn (Verorrlnug (eilo) fr. 805/68, Art' to)
Aiir KËlber untt fiir aua6craoheene Blnalor rird ein Einfubrprels bereohnct, ilar Iür Jeèee êer ln dar
naohgtehenôen Tabelle auf8efûhrten Eraaugaisse, aus8-Àhenô von den PÎêisnotlBDngen auf ilen æprâeen-
tatlvstan ldEr{cten dcr clritten !Ënr!er, êmittclt riril (vErordnunS (EIA) nr. LO24/68). Âusaerden, unil
unt6r bBatlEEten Sadlngugen, vircl eln Sonrtcroreie bc1 der Einfuhr bereohnat (veroranug (Etlo)
trr. l@6/68). Fa11s fiir êlnes tliesâr Erzeu6nieee alêr ur tiên Zo11 erhôhte Einfuhrprcls nledrlgcr
l8t aIE dèr orientlcMgsprêls, riril tter Untcrechipil tluroh eine Abecbôofuns ausgegliohenr tlie
5l
bet der Etnfuhr iliesea Erzeugniases ln ille Gmelnsohaft slhoben rll{,'
Dieee atgohôpfirng ist ln threr ogsêntbelt anrantlbar, YèDn festêBst611t rlril, dgea aler Ptêlg
des betreffenden ErzeugnlaeeB euf a!,ên repr€eentatlven üÊr{<ten dar oonelnsohaft (Vârcr'tnun8
(ffO) nr. Læ7/68) ntèalrlgBr alg dêr Orlentienrngsprois lst. Dle Âbeoh6pfung rlrô eohrltt-
relae ÿelol!ôert, roED feat8estellt rirtl, alaaB iler tlar!:tlrrtle hôher alg ater OÈtentâ.û88sPlols
lst.
Dle ÂleohôÉugaa rerden für folggaiLa naohstèhondên Erzeugatese an8êran'lt :
truurl ôea Geualn-
seuen Zolltorlfs I|arêabêtelohnug
01.02 A rr Eauerlutler, IeÈenill andere als relnraeslge Zuohttlerc
a. EElbEr
b. Âutlere :
1. Ethe zun unverzü6liohen Sohleohten untl zur Âlgale
êeE bdln Soblaohteu aJlfallentlen Eleleoheg aa Verar
beltungaletrlebe
2..ândere
02.or Â II a) GaleEsbeloE Fleisoh von Eausrlnalemr frioohr g€Eühl.t
oalc! gbflorên
1. lr.l'goh oalor Bêkühlt :
aa) von f,âllera
II. Oanze odcr halbe 8lerkôrper
22. Vorôervlertel, anaouen und gbtrennt
JJ. Einterlertell zueaonen unal gêtrannt
bb) Ton eusgeraohaanen Rlnitsrn r
11. Oanze; balle îlertsôr1êr urd nquertlets oorpeÀa6srl
22. Vorderrlertcl
33. Etatervlertcl
oo) &raæc Angebotaforaen lon tral. êtBoh uô lleigoà
Ton auog€rêohsenan [fuôcra
11. Tallstüokê alt trnoohcn
22. Tcilstüoke oh!. tr.aoobon
2. Osfroren t
aa) Oanze, halbe Ttartôrtpr unil rquartlara oonpena6sn
tb) Yordertertet
ool Etaterlcrtet
aa) luôere
Ii. tcllgtüoke olt f,noohen
22. lelIstüôke oluc hoobea
aaa) Vortetriertel, ln hôbhstens fiinf
tellettokc zarlegt und ln einen eiazlgra
0e f rterblook auESêDaohù, nquart icro cooPcna6sn
ln fiol o.frl.rblüokæ eufg€oaoàt, der clnc,ilaa
Vordervicrtcl mthêltud, la hôbhatens fihf
T.llrtiiok€ 5.rtctt, al.! eilêlc, das Eirterÿt.rÈcl
6Bthsltsd, in einon Stüok, obne Pllst
bbb) Ând.r.
02.06 c r Cül.rabarüs Flclacb voB Eauarlndartr g€sêlzcrr oilcr ln Selzlalc.
getroohot oder gcrôrchert
a) uü x[oahû
b) obne l(Dochü
Èrotattrnrsn bci iler Ausfuhr (verortnung (gl{O) tr. 80r/68, Art. fB)
tIm dag Nlvêeu dcr Rrcl!è l!!'rbalb de! O€roi}.chs,ft hô'hÉr lrt els ilel ruf ila l{.ltüd{!t' Èürtr
tlcr (hterschlcd dif,oh .h. Er3tèttEg b.l dcr Au!fuh!' auagcgllohur yetdan. Dio Eiho dieErr
Erstettrag ist fiir dio glsal[to 06nêlnschs.ft sinàoitllcb, sis kann jedocà Js nach Bcstimmg odcr
BestimutBgoblot mtsr6ohiedlich leir.
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III. PNEISE AIIF DEIiI INL:^i]{DISCEEN !.{ÀRKT
oenàss Artiket lO, Absatz 4 der verordnung (gï0) Nr. 805/68 und gemâss Artikal 1 der
Vercritnunt (ffc) Ivr. lo27/68 setzt die Komnlssion Jed.e Woche ein.n f!!@iE,9Eg!l!E
Marktoreis für Kâ1ber und ausgerachsene Rinder fast. Dleser Preis entepriobt den zuvor nit
d.en Koeffizi.nten rles Ànhangs I rler Yerordnung (fïc) Nr. 1027/68 gerogenen Drrchschnitt, dar
auf dem odêr aten reprâsentativen üârkten tler einzelnen ltitgliedstaatcn festgestellten Preise,
auf die iE Anhang ff der glelchen VÂrordnung hingexiesen rird. Diese üarktoreise entsprechen
4ên mit Gerichtungskoefflzienten gerogenen Durchschnlttr aufgef[ibrt im vorgenannten Anhang Ift
der Preise, dlê Êioh fiir die betreffenden Qua1ltâten von Kâlbemr ausseraohaenên Rindern und
Fleiech diesar Tiere in dem betreffenalen Mitgliealstaat râhrentl eineg Zeitmme rcn sicben
Tagen auf der gleiohen Orosshandelsstufe gebildet habên.
!
BEIGIEN t @§|:Ânilerleoht
DEIJTSoEIÀIID (BB) s @E]!s.3 2{ I{ârkte
IîATIE'I[
Iebenilgeri cht
lebendgericht
(Àaohen 
- 
Augsburg 
- 
Bochun 
- 
Sraunsohreig 
- 
Branen 
- 
Dortmd 
- 
Duisburg 
-
Digseldorf 
- 
Eesen 
- 
Frankfuri/Irfain 
- 
Glgenkircben - Eagen - Eemburg -
Eamover 
- 
Karlgruhe 
- 
Kassa1 
- 
Ëte} 
- 
Kôln 
- 
!{annhein 
- 
Miinohen 
- 
l[ürnbêrg 
-
Stuttgart 
- 
IieEbaden 
- 
lluppertal)
SRANKREICE c üarkt : La Vlllette - Schlaohtgericht (Poids net sur pieil)
Die Unrêobnut der flotierugen von Schlacht- auf Lebentlgerloht erfolgt mit
folgenalen Koeffizienten :
@t
oobgen t e-tra : 58 / lullen r extra t1. Qua1.55 "i t.Ùr t.2. Qnnt.52 fi3. ùtat.49 ÿ
KEIber r extra z 6J $
I.Qua1. 60 $
z.ùnl. 55 *
3.QuaI. 5t É
3@i
a) !b.e3gg!gs-s6r-b-i-e! r ?üËrkte- LebendgerÔcht
(tr{odena 
- 
Creoona 
- 
Pirenze 
- 
Macerata 
- 
Patlow 
- 
Reagio-Emllia 
- 
Chivasso)
Zur Errittlug des Grcsshildelsprelees von Firenze wirtl zu clen l[otlerugen
ab Eof etu Serl.chtigugsbetrag von 41000 RE je 100 kg Lelendgewioht
addiert.
b) Zusohussmbiet: Roma
- 
Sohlacbtgericht
Die Unreobnung von Sohlacht- auf Iebendgevicht erfolgt 4E BerichtiEug
um folgenôe Betrâge :
Vitellonl 3 I. und 2. Qual. r - 121480 uc^oo kg
Oohsen ! 1. unil 2. qual. t 
- 
?1840 uo/too kg
Kühe : 1. und 2. Qual. t - 7r2eo UC^OO kg
Vltelli : 1. und 2. Qual. t + ?1360 UC/IOO kS
Ànsohllossend rerden folganile Koeffizienten lenützt r
-@t
Vitellont :1. Qual. : 58 É oobeen : 1. Oral. , 55ÿ, Kühe r 1' Qual' :
Z. ùtal. t 54 * 2. Ùtaf ' t 50 y'" 2' Qual' :
Kâ1ber r1. Qua1. : 61 É
- 
z. euar. r 59 fi
Das gewogene liîittel vird errechnet cluroh !fultipllkation der untar
a) gcnænten Preiee mit 67 f" f.iT das Überschussgebiet utl 
'Ier 
utêr
b) genænten Preise mit )3 /, ffir das Zuschu§egebiêt'
6_0- t
,6h
Kiihe r ertm :
1.qral.
2. Qual .
3.fua] .
,9*
54fi
5L*
41 *
55fi
4efi
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Dle Uureohirung von §ohleoht- auf Leleaitgprloht des arlthuêtlBoh€n Ilttels für ille
Itotlenngsn Bctiler lËrkte êrfol8t olt Ellfc folg€nd,êr Eoeffizlenten I
&4El'
0ohaen, 8Ëmen, Bullcn, Ellhe I Qral. $ r 55 *Qral. 
^r53Éùaar. BTJZS
fiilbcr r 60 I
EEEI4IIE'.@.
EE r Rotterda^n - ts Eêrtog€nloaob - Zrollc - §chlaohtgsrloht
EêI}gI , Sancvelô - re Ecrtotentogoà - Ialcnilgsrloht
Dle Usreolurung voa 8oàlaobt- euf Lcbcnil6trlobt iles a?lthnêtioohon Ilttele für itle
Ifot{,enrngun dcr rlrle lêllte crfolgt nlt E1lfe folg€nalêr tsoelflzlentcu r
.&E!E'
Sohlaobtrlniler r trtla z 62 fiI. QuaI. 58 É
z, @aL. 56 y',
3. tual. 12 y'"
lette Stlere t 51 $
tlurgtkühe t 41 $
rv.
oeuËsg Ârtltel 10, Absetz I ilsr Vcloralrung (Efo) rc. 801/68 und 8eaEse Ârülkel I iler TeroriLnung
(ftO) nr. Lg24/68, getzt ôle fo@lgÊion rôobtntlloh elacn !!gE§21q§ für EElbcr urd für auege-
raohsene Blnder fest.
Der Elnfirhrareis für trâlber entsprloht ôeo nlt ilcn Eocfflzleatea il,ag lnhange I ôcr Verorilnung
(UmO) fr. Lg24/68 gèrogonon Drrobsobnltt itrer Prsleûotler.ungan fEr Kâlber êer vcreobledenen
Qtral ltËten êuf alôn rcDrôEoatêt lÿln lEr"ktcn DEneuartg.
D.! Etnfuhrp!êls für auegeraohseae Elnder cntsprlobt ilcu zuvor ûlt ôen Eocfflzl.caùca deg An-
hanga If rbr Verorinun8 (trO) trr. Lg24/68 gErog€nea Duroüloblltt ilâ! PrêiaDotlcnrngcn fEr
ausgrraohoêno Rlntler tiar ÿeraoblodênon QualltËten âuf ilch rlclrÉ.cntêttvatcn Xôrttcn ôcr Drltt-
lEntler.
Dl.e llotiorungen ftlr euageraoheeae Rlrriicr Jeèce iiar uaohstchcad aufgcfûhrtca hltllEntlcr cntr
spreohen ileo arlthuaatl.obea tlttol iler holgnotlcnrn6u für dle rcpiiEecntatlvcn ùalltEtcn
illegcr Drlttlânabr. Ansohlt.lgoÀè yoldon èlesc Plclge uo fcete Betr€gc crhEht.
t
DIItilÀEf r lfotlenlrg€n ÿon !
ê) oxExPonf - LüaltnrgEts trvacg og fôdsè19
b) D L K . Danske lênalblugrlo3 Ereetumalgeforenlager
o) lf - Salrldccnôc &nske Aûaiels-fr€êtulekgportfol3aingrr
EIOLAJID IrrD rÂl,ES : 64 lErttc
0STEBRSICE r llarkt rcn rlen
IBLArD r Uattt ÿon Drblln
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CARNI BOVINE
Spiegeziopi relatlvo ai prezzi della carre bovina (prezzi fissatl e Prezz! di nercato) e
aL prall-êÉ, all'rlnPortazlonQ che flcurano tn-oueeta pubblicezlone
INIRODI'ZIONE
Ner Re8orenento n.14/6\/cEE del 5'2'1964 (Gazzetta ufftclale n' J4 del 2?'2'1964) è stato prevlato che
L.oîgaîLzzaz:-one comune dêl nercatl, nel aettore de1le csrnl bovine, sarebbe istitulta Sradualnente a
decorrere da1 1964 e che queGta organizzazlone conporta princiPalnente un regj-ne dl dazi doganali edt
eventuelnenter un regtne tli prelievi, applicabili agl,l scanbi tra g1i Stati nembri, nonché tra g1i Statl
nembrL ed i paesi terzi'
euesto nercato unice delIe carnl bovine atabrlito nel Regolanento (cEE) n. 805/68 de]- 27 8lu8no 1968,
che iataura lrorganizzazlone coEune del merc8ti nel settore ilelle carnt bovine (Gazzetta Ufficlale del
28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrato in vigore l1 29 lug1io 1ÿ68 e conport8 lnoltre il re61me dei
ptczzL (prezzi di eiertaEento e nisure dl intervento) cone iI regime deSlL ecanbl con i paesl' terzl
(pre1levl allrinportazlone a restituzloal all'esportazione)'
r. ryl (Regolanento (cEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
r.@
Conforoêaente alliartlcolo J clel Regolanento (CEE) n. 8Or/68 viene fLssato ogni annor anterlor-
nêntê aI 10 agosto, per ta canpagna di conmercLaL5-zzazlone che inizia 11 prino lunettl del ueae ili
aprile e che termlna alla vigllia dl queato gtorno Iranno 6e6uente' untl::s@lLlg!9q!@!g Per
t vttclli e un Drèszo ali orlentanento per i bovini adulti'
Sonoconsldaraticoûevttc111:gllaniEalLvividellaÊpeciebovlnadelleBpeciêdone8-
tlche lI cul peao vivo è inferiore o uguale a 22o KB e che non hanno alcun dente dradulto.
sono con8ideratl cone bovinl aclultl 3 g11 altri anlnali vivi detla Bpecie bovina delle epecle doaes-
tlche, ecccttuatl 1 rlproiluttori tli rezza pvre. Queati prezzi sono fiEaatl tenendo conto pertlcolar-
nontê delle prGprttlye di Bvlluppo della produzlone e del conBuno dl- carni boYLne, alella altuazlone
dcl nercato deI Iatter alel prodottl Iattiero-casearl e dellre6perienza acquielta'
B. üiaura drlnterrento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8)
per erltare o attenuare una rllevante flessione del prezzi, Poasono essere Prese le Ee8uenti mlsure
drintervento :
1. aluti allramasao PrLvato i
2. acqulEtl effettuati dagli organlsol drlntervento'
II. REOIUE DEGLI SCAI1BI CON I PÀESI TmZI (Regolamento (cEE) n. 805/68, art. 9 a 21)
11 nercato unlco nel Battore delte carnl bovlne inptica I'inataurazione di un regine unlco dl Ecambi coa
1 paecl tarzt càe 61 aggiun8e aI ai6tena degli interventa. ()uest.. reJir conporta un elatema di dezi do-
ganatl, dl prellêvi aLlr lnportazione e di restituzioni all',eaportazione che tenrlonot In linea dl naaôi-
na, a atabill'-zdre LL mercato conunltario'
Allrlntertro della CoEunltà ne rlsulta un equilibrlo dei prezzi §rrf-[icientemente stabi]'e'
prellgvL alLrinlortazlone (Regolamento (CEE) n. 8O5/68, art' 1o)
per i vitclLi ed 1 bovlnl aclutti è cal.colato vn plezzo allrirportazione atabillto Per ciascuno del pro-
dotti, nenzlonatl nêlla tabella qui di segulto, in base ai corsi re8i6trsti 6ui Eercatl più rappresen-
tativl dsl paeai terzl (Re8olanento (CEE) n. '1024/6?). fnoltre, ed in certe condlzl(ni' è calcolato un
prezzo apecial.e allrLmportazione (RegoLamento (CE-E) n' 1026/68)'
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Qualora per uno dietall prodotti il prezzo alf importazione, maggiorato de1la incldenza
del dazio doganale, sia inferiore a1 prezzo di orientamento,Ia differenze è compensata
da un ry!!3ag rrsco§8o alltimportazione di tale prodotto neIla Comunità. queato prelievo
è applicabile ne1la sua totalità quando la media de1 prezzo de1 prodotto lu causa, costa-
tato 6ui mercatl rappresentativl della Comunità (Regolamento (CEE) n. 1OZ?/68), si aitua
a1 disotto de]- prezzo di oraentanento. Viene dininuito gradatamente 6e si costata che 11
prezzo di mercato è superrore al prezzo ii orientamente.
I prelievi 6ono epplicabili ai €eguenti prodotti I
Restituzioni ellreBporteztons (RBgolanônto (cBf) n. 805/58, art. fB)
Se 11 livsllo dei prozzi nêlla Comuttà è più Elsvato ch6 quello ilci comi e dci prezzi Bul Eârceto
monalialê, la dlfferenza puo osBoDê oop.rta tLa Ea roBtltutzionc allrêaportazionc. eus8t8 raltttu-
zione è le stêaBa par tutta le Commità e puo eas6rs dlfferênzista sccondo le destinazioni.
No del1a tariffa
doganale comune De6ignazione delle oerci
01.02 À II Adnall- vlvl deI1a specie bovina delle epecie doneetiche,
diversi dai riproduttori di razza pura
a. vitelli
b. altri:
1. vacche de6tinete alla nacellazione innediata, Ia cul
carne è desti-nata alla trasformazione
2. non nominati
O2.O1 Â If a) Carni connestibili de1le specie bovina domestica, fresche,
refrigerate o congelate
1. freache o refrigerate :
aa) di viterlo:
11. carcasse e aezzene
22. quarti anteriori e busti
13. quert| posteriori e sell-e
bb) di bovrni é,dutti:
'11. carca6se, mezzene e quarti dettl conpenaati
22. quarti anteriori
Jr. quarti posterLori
cc) altre presentazioni di carni di vitello e dl bo-
vini adulti
11. pezzj. non diso6satl
22. pezzi diaossati
2. congelate:
aa) carcasse, nezzene e quartj. detti conpensati
bb) quarti anteriori
cc) quartt posteriori
dd) attre :
11. pezzi non dasossati
22. pezzi, diao66ati
aaa) quarti, ânteriori, ta8liati oon u megalnodi cinque pezzi ê prsaentêti ia lû rEloo bloc
co di cong€lazion., qrrârti dottr, oonp€nsatl,preasnteti in duè blocohi di coatêlêzione,
contensnti l.ruo il qll§to antErioro tagliato
con rm maâsim di cinqu€ plzzi s, liattrc, 1lquæto poatoriorô, sacluso il filetto ln rul
uico pozzo
bbb) non denominêti
02.06 c r Catîi comostibill della sp€cic boÿinB iloDcstlcê, aaleta o i!
aalamoia, aecohe o a^ffunicête
a) non diaoaeati
b) dl8ossêti
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III. PREZZI SUL }4EXCAîO INTERNO
fn conformità afl'art. 1O paragrafe 4 det Regolanento (CEE) n.8O5/68 e allrart. 1 de1
Regolanento (CEE) n. 1027/68 la Comnissione fissa ogni- aettlnana un prezzo di nercato
conunjtario, per i vitelli e per i bovini aalulti. Questo prezzo è uguale aIIa nedia, pon-
derata con i coefficlenti, fi6sati nelltallegato II ilel Begolanento (CEE) n. 102?/68, dei
prezzl coÊtatatl su1 o Êul nercatl rappreEêntativi di ciascuno Stato nenbro, riportati
ne1lralIegato II dello stesso Regolanento. Questi prezzi di ûârcato sono uguaIl aIla me-
dia, ponderata con i coefficj-enti di ponderazione citati nellrallegato fI su citêto, dei
pîezzi forsatiEi per 1e qualità di viteIIi, di bovini adulti e deue riEpettlve carni,
durante un periodo di 6ette giorDi in questo Stato nenbro in unridentica fase del comner-
cio allringrosEo.
I Dtezzj. di nercato costatati neÂli Stati membri 6i riferiscono a :
BEIGIC ! nercato : Anderlecht - Peso vlvo
R.I'.DI GEBi'IANIA : mercati : 24 mercati - Pe6o vivo
(Aachen 
- 
Augsburg 
- 
Bochun 
- 
Braunschwei-g 
- 
Bremen 
- 
Dortmund 
- 
Duisburgr
Düsseldorf ; Essen - tr'rankfurt,/Main - Gelsenkirchen - Hâgen - Eanburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - I(ôtn - Mannhein - Münchea - Nürn-
berg - Stuttgart - lJiesbaden - IVuppertal)
FRANCIA ! nercato : La Villette - Peso norto (Poid6 net sur pied)
ITr".urone delle quotazioni peso norto in peso vivo è effettuata ne-
diante i Beguenti coefficlenti dl resa:
u1!1-9ÈM :
Suol : extra 58% Tori : extra :6o% Vacche: extra ,59%
1a hual. : 56 % 1a qual. : 54 %
2a qual. ; J1 ol
,a quaj.. | 4? %
ITALIA : nercati :
a) zona eccedentaria : / nercati - Peao vivo
(Modenq 
- Crenona - Firenze - Macerata - Padova - ReggC-o Eni1la - Chivaeso)
Per ottenere iI prezzo sul mercato a]-lrlngroêBo ali Firênzoi a1)'e quotaloni
Itfrauco azlenda agricolarrva agglunto un annontare correttore di' 4tOOo UC,/
1OO kgr peso vlvo.
b) 4!g!@!!g§: Rora - Peso norto
Prina della converslone del1e quotazlonl peso norto lD peao ÿIvo' sl renalono
nece8ôarle Ie seguentl correzioni :
Vltellonl : 1a e 2a qua1. : - 12'480 uc/1oo kE
BuoI ; 1a a 2a qual' : - ?.84o UC/1Oo kB
Vecche : 1a e 2a qua1. : - 7,2OO UA/1OOkg
ÿltelli t 1a e 2a quat. : + l,J6O UC/10O kS
Dopo la correzione si applicano i sotùoindlcati coefficientl di rendLnento
per 1a conversione in Pe6o vivo :
Esrir-gÈli ,
Viteuoni : 1a qua1. 58 % Buoi ! 1a qua1. 5, f Vacche : 1a qtal.' 59 %
2a qual. 54 % 2a qta]-. 50 % 2a qual' 49 %
Vlte1l1 1 1a qua!. 61 i6
2a quar. 59 96
ll prezzo medio ponderato sl ottiênê nediante trapplicazione delle seguenti
percantuali di ponderazione :
a) 67 % Per la zona eccê'lentarla
b) ,, % Per Ia zona deficitaria
1a qual. 55 %
2a quel. J2 %)a quel. 49 %
Viteui : extra 6, 
"Â1a qual. 60 96
2a quaL. 55 %)a qual. Jl %
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LUSStr"iSIIRGO : ry!! : Lussemburgo e Esch-aur-Alzette - Pe6o norto
La conver6ione peao norto in pe6o vivo dell-a medla arltnetlca del1e quotazionl
dei due oercati è effettuata medlante lraiuto dei aeguentl coefficlenti :
!sj.lsijl!.cl'!,i :
Buoli glovenche, torir vacche : gual-. M : 55 16
qual. A.5r%
qual. B:5296
Vitelll : 60 %
PAESI BAssI 3 gæll :
Bovlnl. adultl : Rotterdan, rs Hertogenbosch, Zwolle 
- Peso morto
Vite1ll : Barneveld, rs }lertogenboech 
- 
Peso vlvo
La conversione peso norto in peso vivo del1a media aritnetlca delle quotazionl
bovini adulti dei tre nercati è effettuata nediante Irappllcâzlone del aeguentl
coefficientl di re6a :
Boviui aalulti !
BovLni : extra z 6a % lor! | 57 $ tlaccbe destlnate alla . 1, ,
1a qual. : 58 % induêtrla alinentarê
2a quat. : J6 %
Ja qual. t J2 %
rV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
In conformLtà deIliart. 10 paragrafo 1 del Re8olamentc (CEE) n. 8C5/68 e alLrt. 1 Jel Regolanento
(CEE) n. '1024/68 Ia Connlasione fleea ogni settlnana un prezzo allrinportazione per i vltel1L cd I
boriri adu]tI.
II prezzo allrlnportazione dei vite11l è pari- alla nedi.a, ponderata con i coefficientl f166ati nel-
Ifal,le8ato I ilel Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei coroi dei vltelli registrati per 1e diverse qualltà
Eul Eercati più rappresentativi dell-a Danimarca.
7L gtezzo allrlnportazlone dèl bovlnl adulti è pari a1la media, ponderata con i coefflclenti flasati
nellfallegato II del Regolamento (CEE) n.1O24/681 dei cor6i dêI bovlni adultl reg'istratl per Ie dl-
verBe qualltà eul qercati râppre6entatlvl dei paesi terzi. 11 corao dei bovlnl adulti di claacuno dei
pae6l terzl rlportato qui s,rpra è pari alla media arttmetica del corsl del1e qualità rappreaentative
dL questo paeae terzo. In sèguitor questi prezzi 6ono auaentati dagll inporti forfettarl.
I oièzzl di Eercato costatâti nei paesi terzi ai rifarlscono a :
DÂNIMARCA ; quotazlonL di :
a) OXEIIPORT = Landbrugata Kvae6 og Kôd6a16
b) D L K = Danekc Landbrugeres KreaturaalSaforenlnger
c) A K = S;nvlrkende Danske hndê14 Kreaturekaportforenln8er
INGHILTERRA E GÆIES I 64 nercati
AUSTRIA 3 Eercato di Vienna
IRLANDA 3 nercato di Dublino
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NUilDVLEES
Toeliohting op ile in deze putlioatlo ÿoorkooenalô prijzen voor rud-
vlees (vastgestslès prijzen en marlitprijzen) en invoerheffingon.
INI,EIDII{O
Bij Vêror{èning a* t+/6q/W van 5.?.L964 (eutlitetiettaa nr. 34 rld 27.2.L96ù wèrd bèpseld dat tle
gemeengohêppelijke otdening varr ils nulcten in alê ssotor rodvlseÈ met ingêng var 1964 geleldelijk tot
gtand zou vorden gebracht en tlet rle aldue tot stand g€brachto marktor{ening hoofalzakoliJk eên stelssl
van douarerechten en wentueel van heffingen onvat, dia van toepasaing zijn op het hedslêvorkoer tusaon
ite Llal-Stêtsn ondsrling' alsnade tuseen de Llô-Staten en tler{e læilen.
Dezs g€moenscbappelljke ortenlng, ilie tot stanal bra bij Verordênint (fEq) nr. 805/68 van 2? jui 1968
houdondg ile gmesnschappêIijkè ordêning iler marlcten in alo B€ctor nrndvleêB (Publtkstiebfad dtt 28.6.1968t
lla jaargæg, nr. L 1z[8), trad op 29 juli 1968 in werking En bovêt o.a. do prijsregoling (orlânteti+
priJzen en intenrentieoaatregelan), almede tle r€g61int vaa het hanilelsvêrkôer ten oPzlchto van dErûe
lenden (invoerhaffingen ên regtitutlss blj uitvoer).
r. !E p,1p (verordenins (ma) nr. br/68 aa+. 2 t/a 8)
A. IlcElsesjslgsli.@
oÿ€reenkmstit Art. 3 vu verord'mlng (mc) *. 8O!/68 ror.iten iaarlilkg vôôr I êtr€uBtus voor bet
ilaârowolgsnda verkoopseizoen, atat aarwangt op alo scrsts naandag van aPrll en 6ind18t op ato deg vôôr
tleze ilag vgtr het daa^rop volg€nôo jaar een oriËntatieorijg voor ka1v6r.n en een ga!§g!g!!9p![g voor
volraason roaleron vastgesteltt.
t{ordsn bEEchourrd 
"f" Eùg 3 l6v6nde nrndor€nr bui8aliêr6nr waarwa het 16vsnd 
g€Yioht 22O kilogra$
of ninrler bedra:6t en die nog goan enkele tend vu het vêBt gptlt hsbbsn. tlotien b6§chouwd 
"1" yg!-
rasaan rundsran: de andere lcvende nudsren, huloallèrênr nst uitzondorint van fokrlleren van ruivs! raâ.
BIj ale vaatstolling vu ite oriântatieprijzED uot{t inzonôerheld rekoning g€houdon Bst do vooruitzlohten
voor de ontrikkellng van ite produltte en hot verbruik van ntnilvleea, ds tossted op de narl;È voor oelk
en alvelproilulctên sn ôs opgpilgrte ewarlng.
B. J+jgg9"ti€"astreÊ"1"S (varor{enlng (roa) *. ær/68 arr. ) t'/a 8)
T6n €inèe son aâlrlsnluke atèllrg ator pruron te votmlJèsn of to beporkonr hDcr ale voltBDils intôF
vontl6na^êtrog€len xotden grBCaû :
1. St€rllvêrlsnlng aân èo pe,rtlsulloro ops!'E€,
2. Aankopen ôoor ôe lntervêntlobueatrs.
II. RE[iEr,rrc V§{ EET BâIpEI§VEBKER tET DEmE LAIDEII (Verorücnln8 (EEC) nr. 8r,5/68 err. 9 +'/n zL)
D. g€EêsnsoheppêlukB nartrt ln ds Bootor n[ritvleea EaâH€ het nooitzakelljk, det nêast ôe eventueel tE
ns[cn intet1rcntiêna8trog€I€n, bet hênatotElvotkosr Dôt ôo!{'o la,nilen verd. g€rsg§Ial. Doze r68êling bestæt
ult s6n atôlEel va,n ilouanercohtcn cn hcffln8en blj lnvoer sn rsstltutlos biJ uttvoôrr ilie, ln bsginB6lr
tot stabiligatle van èô gueensohâppeluko nerlft kan blJdragen. 8lèrdoor ror{.t b€roilrtr aÙat alc Prljzsn
blmen d.e gsneenEohap oD ceD totrtEccluk stablol nlveau kunen wot{gn gohalrâhrlfô.
Esffiprsn blJ lnnoor (Veror{ening (foo) *. 805/68, A!t. 10)
Voor kBlvero[ en volxasaen mnalsren wordt een prils bll irwoer bgrok€nd ali6 voor elk van tle proatuldôn
ve:mald ln èô yoLgrEde tebol yot{t vastgestelô ââ,n èc hettal var ôe notorinS€n op ile neeet ropreseatar
tiav. Earliton van ilerdc lanifen (Veror.dcnlDs (80) nr. LO24/68). Bovônil1on ror{tlin bepaalde cnEÙanili8'
hêd.n, oon bllzoailsre prljs bll invoer berekenrl (Verordening (80) or. LO26/68). llanneer tto Prti6 biJ
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invoer, verhoo€È net h6t ilouaereohtl voo? e6n van d6z6 produlcten beneilen ile oriântatieprije llgt,
uorit hêt vêrsohil werbrugrl aloor êon bij invoer van dit produlçt in i16 CemeEnschap too te passen
EIIES, met dlen vêrsteale ilatr inalisn rle genicldelde priJs op dê mpreBentatlsve markten van do
Gemeenschap (Verordening (mC) *. LO27/68) lager ie ilæ de oriântatioprijs, de hêffing in zijn
geheel wordt toogopast en geleidelijk wordt vorlaa€d næate ile muktprijs mêêr boven de oriËntatie-
prijs ligt,
Ds heffingên wotdsn berekend voor ontlerstaâ.nale tæisfpoBten 3
Nr. va het gomêen-
schappelijk douææ
tæief
omschrijving
01.02 À rr Lêvênd6 rod6rên, huisdi6r6n, mder du fokilieren va
æiver raa
a. kalveran
b. ædere :
1. slachtkoeien, bestemd om omiddê1lijk te wor{.en g+
slaoht ôn wæwil hot vles8 bestêmd is voor inalustriâ16
vemêrking
2. ovsrige
02.01 A II a) Eetbaar vleeE vu roderên, En huistliêlen, vêra, g€koêId.
of tenoran
1. vem sn gekoeld :
æ) væ kalveren :
11. hele ilieren en halve ôieren
22. voorÿogtsn en voorEpmsn
33. achteryoeton en aohtompanrên
!b) va volwasson malsrôn s
11. hele dieren, halve alieren ên zog€noamde
rrconpsnsateil quar:terarl
22. vooruoêten
33. achteruoeten
co) anitere aanbieitingwomen ven v1eês sn kêlveron
ôn vên vo1waEgon mdêren :
11. delen, Eêt be6n
22. tlalenr zondsr bêen
2. beEorôn :
æ) hete dieren, halve diêran 6n zogenomtl6
"ooopensated guu'tere"
bb) voowoeten
oo) aohtewoeten
dd) srdsrc :
11. ôele[r met bo6n
22. delonr zonder b€6n
aâa) vooryoetonrverûeeltl ir tên hoogtsto vijf
alolen en in ôe vom varr Ben oDkol Eiês-
blok ag€bodEnr zog€no.ndo rrconpenaêted
qua,rterBn lu de ÿom van trô€ vriesblokken
@goboilür uaarbij het @6 blok dê rcotrcott
venieeld ln ten hoogats vljf, dolær oûvat en
bst eal€rs blok d6 êchtcrrcatr sondcr de file
In eil mtôl d6ol
bbb) overiga
02.06 c I E€tbaêr vleo6 rra! nard.r@r vall huisèlorsnr g€routetrr gepokelalt
g€droogd of g€rcokt
e) met bem
b) zonder been
@i_"it*gl (vcÉdtnrns (mc) nr. 80r/68, Àrt. r8)
Indisn het priJspeil in de ConsêEchap hog€r lig't dân de notorings of d€ griJzGn op alê rerêlô-
Erlçt, kan dlt verEchil rcor de al€sbôtroffêndê produktü overbru8ü ror{en door eea r€stitutle
blj dê uiùwer. Deze rsBtltuùie is gèlijk wor ale gEhole Geneenschap en ksr naâr g§la,lg var
de bêêtemiat gediff eriltl€€rd ror{4.
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III. PRIJZEN OP DE BINNEI{LAI{DSE I{ANKT
Overeonkomstig art. lO, 1id 4 van veror{.eEing (fOC) *. b5/68 an overoenkonstlg art. I van
ve,odening(rec)nr.|o2]f68ata|rdeCmisEiee1koU66kêsn9@vêst
voor kalveron en voor volrarsen rundoren. Deze prijs is gelijk aan het met èe itr bijlaSe I van
Verordenlng (æC) ar. LO27f68 ÿÈslesstelde wa6lngrcoâfflclânten g€rog€n gmldalettlôr van d€
prijzên goconstatserd op de representatieve rarl:ten, genoend in biilage II vu dezelfôe Verorde-
nlng. 3sdoelde narktprijzon votilEn het gBrog€n gsmialdeliler berekend æ tlo hand vm ès in voor
nooode bijlage II vemolde wegingaooËfficiËnten, van de prijzen voor ds kseliteitea kalveren of
volrassen ruderen of het vlêes vm doze èieren, die gealuronilô een periode v& zêvon ilagea in ieclere
LtiI-Stæt in hotzelfde stâÀiu vên tle tloothædel tot stanil ziin 8êkomên.
Dê marlctpri.izen voor ils Liil-Staten hsbben bôtrel(kinÂ oD :
BEI{IIE 3 USIE! : Analôrlooht - Leventl 8€uloht
DIIITSLAND : &IE!g : 2{ na,r'lcten - L6vend gêwloht
(AaoUen-AugBburg-Bocbm-Bruschwelg-Brênôn-Dortmê-Duisbulg-DiiBEeldorf-
EsÊon 
- 
Ilankfurt/[ain 
- 
celsedktrahen 
- 
Eagen 
- 
Earaburg 
- 
Eamover 
- 
Kæ1snrb6 
- 
Kaasel 
-
Kiol 
- 
Kôln 
- 
üunhein 
- 
Münohen- l{iimber6- Stuttgart - l{iesbaden - Wuppertal)
FîÂIIKRIJK : EEg ! La Vlllette - Geel8,oht g€wioht (?oids net aur pleô)
De mrekening ve g€Ela,obt gsrlcht op leventl gewioht hêêft plæts m tle heô var ile
volgonêê ooâfficiântan :
Volwassen rüaleren I
osgen 3 êrbra t581. stierênsErtra :60/ Koeien:ertra 259*
re mar. r i5 * Le ]gta]-, z 56 y'" lc kwar.: !{ /
?a tuat. z 52 * 2e kta]..z 5l f"b turar. z !ÿ y'" 3e wa]..z 47 %
@eEe!: ïfil*.:âf
?e tr*ta].. t 55 /"
3e l:c81. : 51 #
ITALIE : lgdElg :
e) OversohotgebiEcl : 7 narlcten - Levsnil g€uioht
(uodem 
- 
Creaona 
- 
Firgnz6 
- 
!{a,oêrêta 
- 
Padwa 
- 
Beggio hltia 
- 
Chivasso)
Tôr v6rkrijginS van de priJs op dô g3oothandelsmatù:t van Firenz€ tôIt nen bii de
notêringen "ef-bosrdêrij", een oorreoti+beôrag van 4 rsksnsenhsalsn por 10O kg
lsvonô g€wlobt oP.
b) Tskort8obtoil : Bona - Cêsl8,cht gewioht
De omrokontng vo! goslaoht geyicht op lryend g€wiobt hôêft pt8^ètg ne toepasEing
van do volg€nde oorreoties :
vitelloni : lE en 2e k{alltoit 3 - 121480 nE/loo kt
ossên : 16 6n 20 knalitelt : - ?r84o RE/Ioo kg
KoElEn 3 le sn 26 kwaltteit 3 - ?r2OO RE/IOO kg
vitelli : le sn 2e l*raliteit I + 7,J6o re/Ioo l(g
Venrolgene worden volgencle ooâffioiËnten toeg€past 3
VolweÊEen ruiloron:
vltel.lonl ! 1ô kral. z 58 % oss6n : ls ktal. : 5, /o Koej.et z b f<r.a]-' t 55 y''à" 
'o,i. , i+ /" 2e lral. : !0 fi 2a war. z 49 /"
(alvercn :
Vffiilf : le hral. : 6l /
2e lolla]-. z 59 %
De gewogen gpmidèslttê piljs wotdt vorkretsn atoo! do onèer a) verkregea priizen tê wôg€n
net 6l y'" on ilê onder b) verkregen priizon nef 33 /"
6l
LtXE{BlrRO ! !!glE!gg : LuroE}EB ea Eaob s/Alzatte - OcElaoht gwioht.
IIet rekenkuaèi8 g@lèdelèê van ale op de txes uarkten genotecrd.c prlJzca rot{t v51a FBlaoht
t€rioht naâs læonè g€rloht omg€ækclil aâa alê heal van de volgcnilc ooâffioiËntea :
ÿolxaEeen rirnd.ergn :
0c6en, vaârzôn, Etiemn, koelen : knal. ÂA : 55 *kal. A :53É
waL.B zJzfi
f,alvema : 6O /
NEDEAI,A.IID : ts,rktên :
llo_Iyg_a9t_5rgils_r-sg_: Botterda 
- '+Eertogenbosoh - Zroll6 r g€Etaoht t€yloht
§gl_v_egqg 3 Bartrovold - r§-Ilortog€nboEoh t Iw€Dd g€rloht
Eot r6k€nkulaltg ê€Dlddolds va,n ale op de ilrte ûsr{ctsr tuot.cdo Drijzon voor volraslen
nrnderen sor{.t van Spslacht g€riobt laâr l€lroEd gsrioht ogrrekcttd aanr de halrrl van dc
volgende ooëfflolânten :
VolYa^Baon nrnd.er€n :
SlâohtnuèEron r crtre . 62 fife krel.: )8 /
2e }r,ar.z )6 $
3e f:raf.: !2 S
Vette atieren : !f f
tlomtkoElsn t 4T /,
IV. PRIJZHiI OP DE IûXKTBI VAN DEnDE LAIIDEII
Oÿereonkmstit art. 10, lld l, ven Vsronlenin8 (mO) nr. b)f68 a æoroêDtortlg art. I vaa
vêrordêDlng (mc) nr. Lo24/68 ato]rt da Commissie elks reel« oen i§jLig]l,L!ry vagt voor kalÿor€a
on voor volwa,Saen ruê6ron.
ÿoor kalveren is deze priJe g€liik m het net tle in bijlag€ I van VerortaniDs (EEc) \r. LOz4/68
vartgBstslilê ooiifficiânten gBrog6n tôoiddelale van d€ notoringsn ve ile k*alltoiten, ttie op ôo ûoeBt
repreBôntatlêvg mLten van Dsnmskôn uetdèn wætenmon.
Voor volræEân rudsrsn iB a16zê priJa gelijk m bet net do in bijla€r II vaJl Verot{.onfng (EIE[!) ü.
1024/68 vaat\èatelde coâfficiônten gewogen g€oiddôlilo van d6 
- 
rekenkurdig gmiaidelatê 
- 
noterlng€D
van ilo repreoentatieva kraliteitenr ilie op de ne66t roprêaentatieve nârliten vaa dold,e !æden reri.€!
wasrtonmôn. Deze prijzen vord.en veroolgens vêrhoogd Eet forfeitêir€ bâdrag6n.
De mælctprijzgn voor ale datte lanalsn hsbben b6tr6k]«inÂ op :
DENU,IA.RKEN : noteringen va :
a) OXUfOnf = Ludbrugete Kvaeg og Kôit8alt
b) DL K = Danske Lildbnrg€rês Kreêtul6elgBforeniatsr
o) I f - Sanvlrkande DanBka Anêsls Kroètur.k8portforoar.Dtrr
EN0ELAIID EN WÀLlSt 64 mæI:tên
OOSTENRIJK : mælçt vü Henen
IERLAND : mulst væ Dublin
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PRIX D'ORIENÎAÎIOT
C R I E}Iî I ERIIIIGS PNE ISD
PREZZT DI ORIENTATETTO
ORIENTÀTIEPRIJZEI
GROS DOVOIS - AOsOETJACIISENE RINDER
BOVMI -DULTI - vOLt{dSSBI RITNDEREN
VE''[D( . KTLBER
VITELLI 
- 
KALYEREN
4.7.1968 - '1.12.t969
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tC" r""t* 1
RItrDFLEISCH I
I 
"**" "orr*o 
I
| *unorrrr. I
BOVINS VIVANÎ§
LEBENDE BINDER
BOVINI VIVT
LEVENDE RUIIDEXIEÎI
PFIX DE }IARCHE
MAXKTPREISE
PR!:ZZI DI MEFCAîO
MÂRKTPRIJZEN
PAYS DE LÂ C.E.E,
E.I'J. G. 
-LTNDER
PAESE DELLA CEE
E.E.G. 
-LTNDEN
P!1x dr orlêntatio! 
- 
orientat
Moyenne poÀdéré6 toute6 cla66c6
GaroBeD Eetiddeldo àlLe klaBsen
0rleDtiê!ungêprei6
GeiogeDer DulchschÀitt eller
KIa66eÀ ( I )
PrLx d.orlcntâtaoa
Moyenne pondérée toutes c1â6se6
(1) vor! foot-note psg€ ?2 / Srehe t\rêsnote Selte ?2 /Vedt Dots Dst. 12 f ZLê voetnots btr.72 ,
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I ,,,,-rr ,"rr* I
| ,rrr"r"r..r. I
| .or*" ,orr*o I
| ,rnrrrr". I
BOVIXS VMùTS
I.EBE}IDE RINDER
BOVINI VIVI
LEVENDE RUNDFÀEil
IRIX DE HARCHE
}IA.RKIPREI3E
PNEZZI DI MERCATO
MIXKTPR]JZEN
PAYS DE LA C.E.E.
E.IJ.G. -LTNDER
PAESE DEILA CEE
E. E.G..LÂNDEN
100
Ha!ché6}ltrLtc
M€rcatL
Marktoa
iI. co!ûarclaltsé.r
Iâ!alalakleaê.!
iI. coùgrciallzzatr ,t
I 9 7 0
JAN FEB IAT
lâDtlclEkIa66.a 2-8 9-L' lo 2t-8 l0-, 6-12 13-19 n-26 27-' 6-t2
BELGIqUEÆEUiIE
Prh d'orl,eDtâtiotr- Ori6ntatlePriJa Fb 3400,0
ANDERLECBT Soeufe - Osseo 6O ? Fb 4450,o 4150,0 42ro to 4200,0 4æ0,0 4300,0 4350,0 4350r0 44ooro 4450to
11 Fb 4100,0 4250t0 4æ0,0 4rro,o 4150,0 42rO )O 43oo,o 43oo,o 41r0,0 4150,0
f6 
- 
066eE 5,9 I Fb 4000,0 3850,o 3?50,0 l?50,0 l?50,0 385oro 1900,0 1900,0 1900r0 1950r0
iéni66es-Yaarzen559 Fb 3?50,0 36r0,0 1600,o 3500,0 3500,0 1600,o 3650,0 !650,o 3?oo,o 3650,0
6q 10 Fb 42roto 4150,0 4010,0 40r0,0 4050,0 4roo,o 4r5o,o 4r50,0 42oo,o 4250,o
ti.eren
5r1 1' Fb 3?50,0 3?0o'0 3600,0 3550,0 3550,0 l6ro,o 3650,0 165o,o 3650,o l610,o
lâche6-KoeleD ,5i
,q
10 rb 3100,0 1000,0 æ0o,0 2800,o 2800,0 7150to 28Oo,o 2800,0 28ro,o 28r0,0
21 Fb 2600r0 2500,0 2450ro 24rO,O 2450tO 2100,0 2300,0 2f00r0 2150,0 2150r0
,etaat oe taD
Iabricstieeee ? Fb 2150r0 2100,0 2100,0 2100,0
23ooro 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 245OtO
MoycDDe poldéréo toute6 cla66e6 Fb !525to 1436 t' 3166,0 3r?î t5 32zt t5 3lr5,o 1184,5 ll84,t l42Ot' 1456,0
GcroteÀ Setiddeldô alLe k1â66e4 I'C-RJ ?0,500 68,?30 67,!æ 66trlo 66 tr5o 6?,I00 61 ,690 67,690 68r4r0 69rr2o
DEI'îSCHLÂND (BR)
OrlGDtl€ruutapralB DH 248,ffi
, DER 24
MTRTlE
och€.D K1. A 2,\ Dll 295roo 29!t60 82t6O 284r40 2a9tæ 28?,oo 28g160 2ut4O 261,20 284r10
11. B o,6 DH 27!tro 268$o 262t9o 254,50 262120 2rE,lo 260r8o 261,80 266rOO 261,r0
Fgraêu Kl. A ,,9 DM 264tLO 260,90 2r7 r50 2N,10 2r4160 216,@ 260,4O 264tOO 26lr40 263rEo
KI. B
Kt. c
4.1 DM 241 t90 24>tgo 24ti7O 238,10 238,50 239rI0 245$o 241 ,tO 24'l t6o 248.2O
(''6 Dtl 2.4,80 227tto 2L5tæ 216r r0 222t40 r8?,40 209,90 22tr5O 22OrBO 2t9)90
8u11.! Kl. A 4,4 DM 301 r10 29'.t t40 82Âo 286,oo 296t@ 286,8o 291 t60 296too 294)lO 294t20
Kl. B
Kt. c
9 DM 282tto 2't't $o 27!t50 26518O 266,80 21O)1O zl5.oo 277 too zl6)2o 211 ,4O
1,( DI.' 24'l tZO 242tOO 248 tlo 2!2.ÿ 244t50 2)9 t)O 240,00 249,o0 24) t'lo 247 160
EUhc f1. A
Kl. B
KI. C
KI. D
DM 235'I0 232rrO 228,10 224A0 22r.lo 222,1O 22' t1O zl0r20 212,8o
214 tro
22 Dll 2L4t?o 211,30 æ6,10 2O2.'lO ?o4190 200,I0 2O2)20 27Orro 2I.4,8O 216,1O
12, DM 191,r0 188r50 182,70 r79,30 182,80 r?8,80 r8r, r0 r89,00 192r80 r94,90
5 DH r15,00 r14, ?0 15r,00 145,50 l51,oo Il9'20 u3r2O I",IO 160r8o Ir7 )4O
GelogeÀer Dulch6cbritt aller
K1aa6ôD (1)
100
DH 2ÿ16r 241 t5t 243,00 238,13 239,82 218,68 242r!8 24'1,72 248t29 249,t6
RE 68A'tr 67.627 66,395 651067 65,52' 65,212 66,224 67 1578 67 ,8)9 68,076
FRaNCE
PlLr drorlentetLoa Ff J77 t68
LA VII.LETTE Boeuf6 Ertre 1' rt 452Ao 45r t24 448,14 441,38 441 | 38 447,96 44r,96 441)96 419,06 44Or22
1G qual.
2. quel.
,ô qual.
21 Ff 379,50 379,50 179 t50 !19 t50 3?8,40 l?7, lo 378r40 379,50 3? 5r I0 37't ,85
, Ff 310,72 !!o112 330'?2 321.60 327 $o 321,60 flo,20 l12,80 3lo,20 ll2,Eo
2 Ff 22rt40 2û t)4 ?ætl,4 225Ao 225.40 22r,4o 2zt t85 2lo,30 2!5,20 2!7 ,6'
Ieureeur Ert!â 1 FI 396,00 t96,00 394r80 38?,60 l8?,60 l8?,60 388,80 190,00 390,æ l9l,0o
1ê oual. 2 Ff 34',t,20 !41 t20 347 t20 141,60 341,60 14r,6o 34r,60 14rr60 14r,60 !44,40
Vachaa Et(t!â
1. qual
2e qual
,a qual
12 Ff 177 t90 47',t t90 471 190 412,@ 4?1,18 4't4,)6 476)t) 411 ,90 4',1'l r9o 48orE5
12 Ff 348,84 14't ,'t6 )44t52 !!6r42 334r80 ll4,80 ll6r42 llE,04 3)6 t42 33? , r0
2' Ff 270,10 273t36 2?0,81 264,18 264rr0 26r,20 266,7 I 268 )26 268r26 2?0,8I
9 FI 216.2o 2t9 t02 2r9,O2 2t6,N 2:.6,2O
216tzo 27815' 22O,90 225,60 227 ,91
Hoyêtr!ê poaaléréê toutcs clâssea
F' 151t12 354'44 )r3to2 148,18 341 t89 t84,t2 J49,41 l50,8I )49 t69 Jrl t94
0c 58,12r 58,449 68,191 67 1122 67 ,2't1 6?rlrl 67 ,rr4 67 ,79' 61,r95 68,ooo
1t1 ,-. fooa*oa. wrao 72 / Sl6ho Fus§notê se]tc':.2 / v€dr notâ pegua ?2 f z\e ÿoelnolsbTt' 72
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fr---r. 
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"rnr.""rr., II .o"*" 
"ourro I
l runrurr* |
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10c
BOVIITS VMITS
LEBBIDE RITIDER
BOVTII VIVI
LSVEIIDE RUIIDEREII
PRII DE MARCHE
}IABKlPHEISE
PBEZZI DI I'IERCATO
},IARKTPRIJZEN
PÀYS DE I/r C.E.E.
EWG-LII{DER
PAESI DELLA CEE
E. E.G. 
-LAIIDEII
1a qual.
Vaccho 2e quâI.
,e quÀI.
ll.dle pond.!âta tuttê cle66L
Prlt drorl.!tetlo!
, LUXEUBOITRO-
Hoÿeuc pondéré. touteB clâ6se6
, ROITERDA}I.IS EERIOGE- ExtrE
Slaêht- lGfrâI.
!uadCraE
2ctrra1.
,êKf,â1.
G.rota! BGrldd.Id. elLê klasseD
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8oVINS VTVAITTS
LEBEIIDE RIf,DEn
BOVI}II VIVI
LEVEIIDE RUIIDEREil
PRII DE MARCHE
}IARKIPREISE
PREZZI DI tlERCAlo
MARKTPRIJZEI{
PTYS DE LÀ C.E.E.
EWG.LTNDER
PÀEsI DELLA CEE
I.E.G. 
-LATDET
1O0 tr8-PVI
ilrrc bésülrlt.
lfa!c.tl
!h!kt.!
1. co@.rc1,.11!é.!
*
I 9 7 0
. co@êrc1â11t!Àta JA.!I IEB un
2-8 9-r5 L6-22 2t -4 30-5 6-12 l-19 20-26 27-' 6-t2
ITALIA
P!azro all, orlortaûctrto L1t 42. roo
, FIBmZETI'ÂCE.
RATÂtPTDOYAI
REoGIO-E}III,I]
. ROIiIA
la qual.
Vttel-
loai za quaI.
2? Lir 58.716 59.041 59.t21 59.001 58.6rE 50.953 58.828 ,E.840 ,8.'t98 ,9.o8,
22 Llr 52.o!5 52,!02 ,2.!44 52.218 ,r.u2 ,r.987 ,r.862 52,2s1 ,2.2O7 52.41'
, csrvÂsso,
}ODEnÂ e RoM,
la qusL.
Buol
2a quel.
? Ltr 5t.o47 ,1.382 51.182 ,r.382 ,1.182 ,r.7r'l 5t.t02 5r.382 5r.382 ,t.!82
I Llr 4r.832 42.167 42,]67 42.t6',1 12.16'l 42.t67 42.167 42.167 12.167 42,t61
, cRErlotrAr r,oDr
trrr lr.acERAla
. no}l.A
1r queL.
Vacch. 2a qu.l.
,a qual.
I Ltr 4r.419 42.4ro 42.65J 42.877 42.',| 42.614 42.16r 42.967 42.967 4r.240
1' Llr 3r.?23 13.121 31.213 33.175 32.112 12.9q ,2.9O9 33.r81 3l.rEl ll.9rl
IY a
CED{oIIA 10 Llt 24.ÿO 24.750 25.00o 2r.ooo 25.OOO 2r.rû 22.rOO 22,5OO 23.000 23,000
ll.dLa pond.reta tutt. cle6.l,
Llt 46.oro 46,r^ 46.6t2 46.r90 46,ÿ4 46.486 46.r20 46.212 46.3rr 46.r8
tc 7lr616 74A)! 74tr79 74tW 74,161 ?4rl0r ?'lr19r 74r0l' 14t09'l 14rr!5
Lt xEtEouRc
hll drorlutatlon Flux 3400,0
, LtxElooûRo-
EsCB-rlzElîr
Bo.ùf.rgé- Cl.A.û
al,!6a! r
taut.aa cr,.A
cl.E
6, Flux 1500,6 ]481 
'5
y7}3 1473,1 ,46r.o !159t5 14?6,0 t4?0r6 146rr0 ItoorS
11 flux 2901,8 2809,o 29Ol,8 29otr8 2E,I,4 2610,2 2102,, 2968,0 lo92r6 29lr)O
,l Flux 2!92to 2392r0 2!92to 2616.o 2808,o 2006ro 2808rO 2000ro 2EOEr0 2808r0
C1. Àa
Vach.r Cl,A
cl.B
, Flu 3289,0 1310, l l2ll,l lr98,l 3181,8 laEro 1269$ 32f4,O 3209 r3 !2o3rE
14 Flur 2787,8 21rot1 27!2,2 2169,' 270rt1 71ÿr7 zl42r8 zt14$ 2?08, l 2182t5
6 trIu 2)ro,6 2ÿ6A 248]l0 2550$ 2rqto 2462rO 2496tO 2496 to 2490tB 25J7 t6
r00
Flur 3260,6 321r,3 !2',rr 3240,3 1218,8 l2t9t2 1225,4 325r,0 )24514 1262t7
gc 65,28 64,625 64,r8r 64,æ' 64,175 64rlE, 64,5o8 6rrol9 64,9o8 6rr24,
NEDERLAND
O!1.!t.ti.p!r.J. f1 246tL6
, RotTEnDllr-18 EERîOOEr-
BO§CE-STOIJ.I
Ettra
Slacht- L.Kral,
ruEdarct
2.f,râI
,.Kra1
to F1 3r4 r 14 312,89 ,72t27 ll2r27 3lrr6, )t2169 lt4,75 lrr,58 3r5,r7 l16,6r
to F1 216,1' 2'/.A! 2r2tll 251to1 251,o7 216)t7 2r9'84 259 r84 2r8,81 260)81
,2 FI 2L6 t3' 214, t1 2t2t99 2t!192 2t3.92 217 ,6' 222 r32 22tr76 220r08 222 r1O
10 r84,25 r82t>2 181,13 182,00 r8l,16 r86rll r88,91 709r45 t81,72 r90,6?
Vattc Etlerea t Pt 269$t 266 r38 264tLO 26rt» 262tû 262r2O 26)112 26J,r5 261r82 267r82
ilor!tko.1.D , FI L58,2J r57,45 t 616'l 151 t4' r 58,23 r60r5E t62,62 162 t62 t6t)r2 t6),25
100
FI 2)1 t'.t9 235t69 2!4tto 214r88 234t98 2t1,9t 241,49 241,4t 24Ortg 242 3l
NE 6r,688 6r,108 64 r66't 64,883 64,9r2 6r,1 22 66 r?t0 66)691 66,t52 66 1942
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BOVINS VIVANTS
LEEEI.IDE RINDER
BOVINI VIVI
LgVENDE RUNDEREN
PRIX DE MARCHE PAYS ÎIERS
M/TRKIPREISE DRITILINDER
PREZZI DI }IERCAIO PAESI îERZI
MARKTPRIJZEN DERDE LANDEN
Mârché6
Mârkte
Mêrceti
Marktêt
cI. coMercieh6ée6
HaDdêl6kIas6en
Cl. conDercrallzzâto
gandelakfasaen
t 9 1 0
À{ FED üÂR ÂvR MAI JUN JUL AUC S9P 0cE
DANMARK
/ oxEIloBT,ÂI(, DLK Stude 
Prl@
.t. KI.
2. Kl..
Èî"/ 1?4.16
36r,69
'ére /
1!.6.6C \42.50
Kvle r
1. K1.
2. KL.
kg 3t8,7 'r65.l6
ore /kt ta8. 155.16
kE 318.7 145. 16
I(fer a. Priôa
Kâlvetaende!
1. Kl.
ôte/
kr rB
k8 100,7 l l16,61
Rl"t 1. Kl.
2. KL.
,. KI.
ôre/
KE 282,r8 l00t 14
&eT 2r5,89 2',t't ,59
6te/
kE 224.36 249.64
lyre Pri@
1. K1.
2. KL.
ôte/
KE 362,42 364,11
ôre/kc 34't ,)4 149, r1
ote /
ks lt2.l4 .l14. r]
! nrttu.
ôte /
ka 125. ô2 '\12.89
UC-RE
I OOkE 41. 116 44. 185
ENGLAND + ÿiALES
p 64 MART(ITT StêerB Ll8ht
Medluû
Heavy
6. d. 9r.9,3 196.6,0
6. d.
c*t r88.8r5 r90.1,9
cüt 80.0r0 t84.9 t4
Ilelfers Li8ht
MedluE
Ieevy
6. d.
187. r,2 r89.1,?
crt r82.1,1
a. d.
'16.t,2 119.9.9
First quat. l,iAht s. d.
.98.8,9 206.9,O
Ieavy s.d .93.1,5 196.7 ,!
Others Li8ht
HeaÿY
cwt 90.0,8 199.0,4
d
7 6,6,2 187 .5, O
Fet cora s. d.cvt 21 .r,5 111.4,7
/ Arith
s. d. Al r86-1-o
UC.RE
IOOkB l2,8rr 14,ot4
PRIX CORRIOES - BERICHTIGTER PREISE
PREZZI CORREÎrI - VERBETERDE PR]JZEN
6. d.
71 ,9,4 82.
UC-RE
lOOk! t1994 1, 114
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BOVINS VIVANTS
LÊBEI{DE RINDER
BOVINI VIVI
ISVENDE RUNDENEN
PRIX DE MARCHE PAYS TIER§
MJTRKTPREISE DRITTLÀNDER
PFET,ZI DI I'IERCATO PAESI TERZI
MÂRKTPRIJZEN DENDE LAIIDEN
Mârché6
Hârktê
Horcatl
ùlarkt.D
Cl. coûrerclaliséeE
IlaDdelekIâ66en
CL. cooDerclalizzâto
Eandelsklesaen
l 9 1 o
JA1,I FBB I'AR
1' 16-22 23-29 30-5 6-t2 20-26 6-13
DÀNI{ARK
, oxuPoRrrÂx, DLK
§tude PriEa
'1. Kt.
2. K1.
iire/
KE l?0'00 l?0,00 180,00 l8o,oo 172rro )72rro 372,ro )'t2,ro )'t2,50 3't2,50
)57,50 1r7 t50 J6',t,r0 167,50 3r1 ,50 )5't,50 35',t,50 ]r7 ,50 )5't ,ro )r't tro
'ôte / 142,r0 342t1C 3!, r0 )r2,50 )42r5o )42,5o )42,5o 342,5o )42,io J42,ro
trÿier Prl.'e
1. K1.
2. Kt.
ôre /
kB 165,oo 15r,00 l60,oo 155,o0 16o,0o 165,00 l65,oo l7o,oo 365,00 l65,oo
kB 315,00 145,00 150,00 14 5,00 150,00 155,00 155'00 l50,oo lr5'00 155'æ
kA 34r,00 1t5,00 140,00 315,00 140,00 t4r,00 145,00 150, o0 145,00 14 r,00
IUer a. Praoa
KaLvetaeÀder
1. KI.
i5re/ 320,00 11r,00 l15,oo 1r5.00 l20, oo 125,00 ll0,oo l4c,oo 34o,oo 140,00
ka 105,00 1c0,00 100,00 loo,00 t0,,00 1r0,00 lr? ,50 32't,5o )21,50 321,5a
Kl"t 'l . KI
2. Kl
,. I(1
ôre/
kE 285,00 29,00 285,00 21't,50 28.t,ro 292,50 102,50 l12,50 lr2,5o 1r2,50
&e)t 251 t5a 25't,50 25't t50 252r50 252tro 2?0,00 280,00 290,00 290,00 290,00
ate/ 225,oo 22' t}o 225toa 222t50 2J2tro 242 t5O 2>2 ',o 262t5O 262,ro 262,5C
lyre PriEâ
1. Kl.
2. Kl.
ôte /
KE 362tro )62tr0 362t50 352t50 J62tro J62,50 J62 t5O 167 | 50 36't,ro 367,50
ote /
kA t4't t50 147,50 J47 t50 34?,50 !4't,50 l4? ,50 147,50 Jrz,ro lrz 'ro )52,ro
ore/
ka ll2,5o ll2' r0 ll2"o ll2, ro 132,50 )32,50 ll? | 50 337,50 337, t0
, arlth.
ôre /
ka 326 t41 )26,19 )24 t64 326,6r 3.lo,0o lll,04 ll8,? 5 ll7,58 ll7,68
UC-RE 4ltr24 41,141 41,571 431286 43,ÿ1 44,000 44,40' 45,t67 5,O24 45,024
ENGLAND lrALES
, & MARI(ET8 Stecr6 LlAht
Hediuû
Heavy
.d 198.0 200.0 L92,O 194.0 r94.O t96.o 200,0 201.0 20r,o
5. d.
crt 191,0 191 '0 186.o 185.0 t8?,0 r88.0 I90.0 r94.0 19r.o ?At.O
I80.o ]81.0 179,0 178.0 r80.0 r81.0 185,0 r88.0 r9I.O r9?.0
Selfers Li8ht
Mediuû
Ileavy
6.d 189. o 19r.0 185.0 r84.0 I85.o r8?.0 r90.0 I92.O r94.0 200.0
s. o.
cct 184.0 186,O r79.0 180.0 182.0 r81.0
r86,0 r90.0 190.0 r97.0
cÿt 175,0 r80.0 174.0 r?4.0 177,0 7'17.O r80.0 r81.0 r85.0 792.0
First quâl. LiSht s.d r96.0 æ2.0 198.0 198.o æ0.0 204.0 2r0.0 209.0 2r4,O 216.o
Eeavy s. d. 18?.0 r99.0 91.0 195.o 189.0 794.O 200.0 198.0 208.0 2r5.0
Others LiSht
Eeavÿ
r88.0 192.O 191.0 189.o 189.0 r94.0 202.0 206.0 20?.0 2I2.O
6. d.
cwt 16 2.0 u5.o 1?5.o 195.o r82.0 2II.O r?5.0
r84.0 775.O I90.0
Fat cora s. d.cvt 110.o t8.o L25,0 12r.0 r.28.o I]I.O r15.0 rl?.0 r17.0 r18.0
, À!tth. 9:.9'
80. 1,1 184.6,5 t79.9,8 r81.4,4 181. 2 r86.o,o 186. l,l t89.2,2 t9o.'t,6 196.8,',|
UC.RE
't00kg 42t4ro 4Jtrg2 42,47' 42,Uo 42r'19'l 4r,935 44,000 44,687 45,010 46,469
PNIX COREIOES - BERICHTIGTER PREISE
PREZZT CORRETTI - VERBEîERDE PRIJZEN
6, d.
c*t t76.r,9 180.10, l t76.2t7 u7.8,8 r17 .6,'l 182.1,1 182.616 r85.4,8 186.9,9
UC-RE 4I,688 42 t'l20 4r1625 41,981 41,941 4t,016 43,r20 43,791 44,129 45,540
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BOVII§ VIVAllTg
LEBENDE RII{DBR
BOVIIII VIVI
LEVEI{DE RUNDEREN
PNIX DE I{ABCHE
MA.RKlPREISE
PREZZI DI MERC,,IO
M.ÂBKTPRIJZEN
PAT§ TIERA
DRITII.ITDEn
PAESI TENZI
DENDE I4I{DEI(
PVI
lrr!cha!
MÂrkt.
!1.!câtl
M.rLt.!
Qualt té!
QuaU. t âter
Qua I1 tÀ
Krâ11 têr ter
I 9 1 0
Jr§ IEI xÀR Àvx rAI JI',f, JIIL
^I'O
SEP 0cT
EIRE
DI'BLTN Eolt.r6 P.lDc
SGcoIdary
Co16
a.d
crt 7,5 r91.9
s. d.
crt
6. d.
crt
'14.3,'
.58.1,1
186.2,
L68.6,
BüIIockB Priûe
Seco!dery
6.d
crt
6.d
crt
9t4 L96.2
Cholcc bêê
PrlD€ bccf
Sêcoadêrÿ
becf
0ther6
a. d
crt
s.d
crt
E.d
cÿt
B. d
crt
141.6,4
Ù0.5,0
Ir ,.0,8
L48.1 ,9
1ll.?,?
r19. e,8
I Arltb. a. d.crt r55. O,0 161.r0,
TC.RE
,rook8 36,6t2
OSTERREICtr
VJIEN Kühe Untêr 9OO kg
Ueber 5OO kB
ôst
kE 12,77 J l2'9lo
ôs/
kt t),674 13,510
OchBea Unter 600 ks
0eber 600 kB
os/
kB 16,8oI 16')28
os/
kB 16,925 ]6,870
Stierê onter ,OO kg
von 50O-7rO kB
Ucber 250 kt
os/
kB 16,622 r5,917
os/
kB 1?,164 u, l4l
0s/
kS 18r 
r.l? !7 ,5et
KelbaÀÀeE UEter 45o kB
U.ber 450 kg
o8/
kt I5,61I 75'164
oE/
kA t6106, tr'964
Hoy.ÀÀô sliùàûétiqu.
ArLthr.tLrchcr DurchêchDit t
I'I.ô1. à!i,tEêtlca
R.k.nkuÉdLB EeElddelde
ôst
kB tr,194
rc-Bf
0Ok8 6r,126 60,147
PRIX CORRIGES - BERICi{lIGTER PREISE
PREZZI CORREÎÎI - VERBEÎERDE PRIJZEN
as/kt 14,o91 L),'l56
IC-RE
OOk6 ,4,2r'l 52,941
70
BOVII8 YrVlIrS
LEBETDE RITDEA
BO'IIII VIVI
ISI'E[D8 RI'IIDEREII
PRIX DE I{ÂRCHE
I,IARKTPREI§E
PREZZI DI }IERCATO
}IARI(IFRIJZEN
PAI§ ÎIERS
DNITM.I!'DEn
PAESI TERZI
DENDE I,AIDETI
lhrcà4.
llirLt.
ll.rc.tl
N.rLt.À
Qüâlttarqu.IItâtc!
QuelitÀf,tr1r.têitên
I 9 7 0
JA.}I FEB TAR
2-a -r, -a -t2 l-19 ;;l -12
EIRE
DOELIT Eailc!ê P!lt.
grcoDdârÿ
Co16
a. d.
crt
t?8.0 18o.0 r80.0 184.0 r8?.6 t92.0 r94.0 r98.0 200.0 200.0
Ê.d.
crt
772.6 r73.0 173.0 178.6 179.6 r84.0 r85.0 r92.6 r91.0 193.0
6. d.
cÿt r55.0 1tr.0 160.0 L62.6 16r.6 167.6 r?o.o r70.0 r?0.0 t67 .6
Bul1ock6 H,tr
8.co!dart
r.d.
crt 184.0 r8r.0 18r.0 18r.0 r87.6 r9r.o î95.0 203.0 203.0 202.O
6. d.
crt
Prl!. b..l
lr.c oûdrrJrb..l
Oth.rê
6.d.
crt r40.6 r40.6 140.6 r44.0 145.0 t['t.6 t47 .6 7r2.6 1 2.6 t52,6
.. d.
crt 110.0 t10.0 u0.0 r31.0 113.0 I]3.0 I]!.0 rlr.0 I]r.0 13r,0
!.d.
crt r15.0 11r.0 1r5.0 u5.0 u8,6 r20.0 120.o t20.0 r20.0 I20.0
6. d.
crt
, A!r.th. r. d.cul r,].6,9 r54.0,9 r,4,9,4 r57. r 119.6,0 162.8, 16l.6rc 167. l 761 .t}l 161 .1,
,C-RT
IOOkE
t6i1, 16,39] 35, 16l l?,r19 r7 t676 18,435 !8,620 39,rt, tE,699 39,487
OS!ERREICE
rltill Küh. UEtê! ,oO kt
lr.Èêr 5OO kB
os/
LE
L2.9O 13,090 12$4o 12r rlo r2,890 r2r8l0 121190 D,r,80 rl,0oo r3r140
ôs/
LB
14r030 13r8r0 1l14r0 13,4?0 Il' 53o r3,540 r3r420 rl,620 13t'?o ?IO
ocb!.! Irnt.! 600 kt
Ir.bêr 600 kg
08/
kB 17,150 r?,070 16,.14O 16 '?Eo
16,rlo I5,4r0 I5,EIO r6,580 16r460 t6,260
o8/
kg
16,840 rq,070 16,t40 u,4ro u,470 u,ol0 16,190 16,l7o 16,840 r6,8oo
stl.rc lrrt.! ,OO kg
ror 5OO-75O hG
uober 7io L8
ôs/
kB
16,8oo u,0?0 16t25o 16,600 16,ræ r5r8ro rr,610 16,r70 I6,04O 15,990
o8/
kg r?,530 r7 t640 r7,140 u,r90 I?,2I0 I? 'Ilo I? 'I0o I?,I9O r?,0r0 û '0?o
ôst
kg
18,640 18,U0 11,160 r8,3æ r?,880 t1$10 t1r&o 11 ,'9o tl ,690 fl,'l2o
tr lbta!êE t Et.r 4æ kt
Ir.b.r 4æ k8
o8/
kg 16,2r0 trt66o 15Aÿ 14,990 16,0æ 15t99o rr,lro rr,82o r5r?lo 11t45o
os/
kg 16,260 16,0?o l5r9l0 r5,940 16,ræ 16,r8o 7rt760 r5r8lo 16,000
t5$90
l{orrE. rrlthlatl,qu.
^rr.tL!.tlrchr! 
Duch6cà!1tt
lLdtr attr.tlc.
n.k.ùuadlt tÇddd.1d.
ôet
kt 16'2r9 16rr8l 15'6ll 15t9L2 15t9'14 rr,84l
rr,r88 7rrgt'l r5,8r6 i5,119
,c-tt
IOCE!
62,rr4 6zrz43 60,:.28 6r,201 6t )44O 60,9f6 ,9,95) 60r831 60,829 60,6rr
PRIX CORATOEIT - BERICI{TTOIER PREI8E
PREZZI CORRErÎI - VERBETERDE PRIJZEI{
os/
kB 13,598
14,528 14,0r? r4t216 14,334 73,7r2 7) t47 5 ]],688 11,686 1l,614
IC.RE
oo<B ,21300 >rt8't6 53,912 t4,908 5r'rl0 ,2,139 ,t,826 52,644 5?1640 52,431
7t
t6-22 l0-5 -r, 
I
VEAUT VIVÂNÎS
LIBENDE K'ILBER
VITELLI VIVI
LEVDIDE KALVEREÙ
PRIX DE MAÎCHE
MARI(TPREISE
PREZZI DI MERCATO
MARKlPRIJZEN
PAT§ DE LA C.E.E.
EIIG-LTNDER
PAESI DELIA CEE
E.E. G. 
-LANDEN
100 Kg-PVI
llârchéE
Mürkte
M.rcatl
Hârkt6D
qualltés
Quâl1tUt.!qu6ILtÀ
Kralitei,t.E
% 1 9 1 0
J.AN IEB !,1ÀR AÿR UAI Jtf, JUL ÀI'O SEP 0cr
tsELGIQUE-BBtÆIE
Prl, drorL6btât1oa - orioDtatioprLJ6 Pb 451r,0
AII DBRLECIIl
Extra bla!c6.blJz.6oe Fb 9140, l 8889,3
BoD6-tood ? Fb ?321.0 7019.1
OaaliEalrc6-BêroDê ?6 Fb ,to6,, 4185,o
llédlocre6-ûiAdclEati Fb 4)96,8 43t9,6
lloyeEÀe poldérée
Gero8etr geEiddelde
Fb
,265,1 4955,6
IIC-R 105,114 gg, III
DEUTSCIII,AND (BR)
0rlentLerun86preiê DM 114,89
g DEn 24
MIAf,lE
KI. A t9.7 DM 439 t64 426,4'l
Kl. B ,4 rg DM 405.90 194,19
Kt. c 12,9 DM 158.98 )49,26
Kl. D 2.6 DH 26r,o2 249.r4
Oarog.!a! Durcbachai.tt (r) r00 DM 2 -45 aôo- 67
RE rr 2,800 109.4?1
FRANCE
Pllr dror1.!tâtior F' 5O8,2t
LA VILLEITE
Extrâ 2? Ff 661,60 667 18o
1. qürl. ,9 Ff 54rr8I 546,0o
2. qua1. ?6 Ff 430r86 429,0O
,. qua1. 12 Ff 346,80 146,80
Hoÿ.u. pordé!é. 00 Ff ,24,92 524 116
UC 100,746 r00,681
ITALIA
Pr.zzl dL orlertuêÀto Ltt 5? .188
EEGGIO- EUI!IA 1a qual. 6o Ltt 75.41 J ?l.i8l
MACERATA . 2a qual 40 Llt 66.999 65.5tr
ll.di.e poûdoràta 10c
Lit ?2.081 70.)62
TC t1, ttz rr79
LI'XEI'IBOI'RC
Prù d!or1.!tâtloD flu 4575to
I LuxE 'rBotRG-
ESCE.Al'ZETTE
100 Ffux 54L9,'l ,288,6
u,c I08.391 LOr,',l'l
I{EDERLAND
011êntati.prlJ ! FI 3lrr2l
, BAXIIEyEu)-
I r nERloCErl-
BOSCE
1. trrâllt.lt 25 !'1 42)r92 4rl 13
2c Krellt.lt 55 rt 394,55 184t29
,. l(rallt.lt 20 l'1 l69r16 1r8,0?
Gcro86! B.ûLddcId. 100
F1 396,81 J8:,15
RE 109.617 LO6,56i
(t) üoyennea fiotrEu6llear oÀIou1éa! 6ur beBê (leê ootêtlonB-paltlelleoênt DrcÿLEo1!ê6- qul ont seNl ile bL6e !ou! le osloul hêtalo[êAelle du lritl€ merché coûNsutal,E.
lloratsdurchschûltta, b9ÉcbDet aus - têilrelaê vorlÉuf1t€n- Msrlipreison, d16 zur yôchêntli.ber B€Fobrunt ale6 gpBoiraaE6n UêlktprelBôa â16
Seals g€diênt battên.
l[etll oensrll calcolêtê aullê bêsê del]e - quotrtlonl 
- !Èrlflrent. !æüBor1. - où. hErc refÿlto ô. b.x pot tl @loolo .gttlnul. da1
I,FrÉ iII nercêto co@nitarlg.
llend€€Diddôld€n, b€mkenil êM de h8nd van de 
- 6edêê1t€hJk voorlolr6E - cd(tpriJaeErdlo ill€aiteu yoor do ,ek61rJl66 b€reksning En dL€
cobmunautalE mak tprlja.
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oo
VEAUJ( VIVANTS
LEEENDE KTLBER
VI1ELLI VIVI
LEVEÎIDE I(ALVEREN
PFIX DE MARCHE
MARKTPREISE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
PAYS DE LA C.E.E.
EWG.IÀNDER
PAESI DELIA CEE
E.E.G.-LANDEN
100 KB-PVI
HàrchéE
Mt!kte
Mêrcâti
llarkte!
QualltésquâIitUtên
QueIItÀ
KrâIiteltêE
%
1 9 1 0
JAN FEB llÀR
t6-22 lo-, 6-]^2 Il-19 20-26 21 -' 6-tz
tsELGIqUE-BEl,GIE
PrI, drorlêntatlo! - 0rIeatatl6prlJ6 Fb 4)75to
AIIDERLECBT
Extrâ bIaDca-bilz, Boer 2 Fb 9250,0 9250,0 9050,0 9050,o I 8850,0 8950,0 8850,0 8850,0 90r0,0 9050r0
Bor6-60êd ? Fb ?1r0,0 14ro,a 'l25OtO ?loo,ol 7ooo,o 7100,0 ?o00,0 7ooo,0 ?200,0 ?200,0
ordLDelrê6-ÉêroEê ?6 Fb ,1r0,0 5250,o 5000,0 51oo,o I 4750,o 4850,0 4'troto 41roto 4900,0 47'l5 rO
l,lédLocre6-DiddelDâtit 15 rb 4600,0 4800,0 4550 to 4100'0 4300,0 4150r0 4loo,o 4loo,o 4400,0 42"15 )O
Moyeane poDdérée
cêroBen EeDLddelde
oo
Fb ,303,5 5416 t5 ,1?1,o 52$tO 4922tO 5Ot4,' 4922rO 4922 rO ,069,o 495r,3
UC-RJ r06ç0?o 08,llo 101,4æ 104,860 98,440 100.29c 98.440 98.440 r0r.38( 99,105
DEUTSCHIAND (BR)
0rientIerun66prel6 Dtl 114,89
il Dîn 2t+
I{TRtrÎE
Kl. A 9,7 DM 453r40 4M,tO 439,?0 42!t20 424r70 424,10 427,40 428,30 42't,40 427 )lO
Kl. B ,4 
'8 DM 4?o t90 409,60 405,20 189, r0 188,50 39I,90 395t2o
199'r0 79r,70 19?,00
11. c 2'9 Dl.t 3?5,80 159'60 l5?,30 341,60 148,70 .142,30 148,?0 317 ,80 14?,10 J47 ,20
Kl. D 2.6 DU 262t40 28rr20 250 tæ 248,00 266 t6O 208,lo 26'1,2O 2r8,10 2,],80 26) tgo
o.rog.û.r DulobschEltt (1) 100
DM 427 trt 4r?,06 41 2, 14 396,19 198,19 l9?,ol 40r,88 4O4,62 401rr0 402,08
RE r16,698 r11,951 Ltzt6O6 108, lo4 108,8oo IC8,4?8 109,802 ll0r55z r09,691 109,85?
TBANCE
Prlr ôror1.!tatlo! rl 508,2]
LÂ VILLEÎÎE
Er t!a 2? rl 667,80 667 tg} 66?,80 567,80 661,00 661,b 66?,80 661 t$o 667 )80 677 ,25
1. qurl,. t rf 546 too ,46 too 546,oo 546 too 546,@ ,46,oo 546'oo ,46,o0 ,46,oo 5r8,00
2. quÀI. ?b Ff 4!4150 431,75 44tOO 44t@ 429,00 429 rOO 429too 429,00 429 )OO 431,25
,. quâl. '12 Ef 146,80 146,80 146,80 346,80 346,80 346,80 146 r8o 346,80 146,80 1r1,90
lloÿ.ü. pondéré. t:l.t1,. I yt,se I yl,zel 52t,56 I su,*l 524,56 | j24,r6 | >za,5s | 524,16 | 524,16 lÿ4'01
ITALIA
Pra&r1 dl orieÀtectto Llt 57.r88
, BEC.GIO-EIIIJ.IA
PAI)OYÀ.CREItoll.l
UASERÂÎÀ .
'lâ quel 60 Llt 75.165 75.?r8 76,t2r ?5.300 74.46t ?3.8?' 7).540 ?3.004 '12 5J4 ?1.088
2a quel. 40 Lir 66.893 67.L5B 67.255 66.893 66.5o1 65.811 65.4r5 64.969 64.4t2 64.80r
llrdlE pond.rata 100
tir ?r.856 't2.84 'tr.977 7t.278 ?0.658 7O.29O 69.190 69.285 69,77J
lc 114,9To Lrrr6'to 116,119 1r5,099 u4,04, Dlr05 ttz,464 111,654 l10r85 1rr,61'l
LIITEMBOI'RG
Prh drorl,.!tetr.oB FIux 4575to
I LsrEliBouRo-
ESCE-ALZEllE
10c Flux
5401,0 ,403,0 544/p 5451,o 5ll6,o 5?92,o ,z8l,o ,26r,0 5110r0 5l?0r0
uc 1o8,060 108i060 r08,9o0 r09,r40 106,læ 105,84C rorr66( rorr3oc 106,20( 10?,4oo
NEDERLAND
Ori€!tet r.cprlJ. F1 lll,2l
, EAn!|EVEID.IT EEFlOOEil-
BOECE
1r Kralltrlt 25 FI 441,00 413r00 42> tro 4O2t5O t9l,o0 t? rro 416 r r0 47? tro 4r0 r r0 403,50
2. Krelr,t.lt 5' r1 409,00 405,50 )94 r50 174,00 368,oo 188 
' 
ro 186,00 189,50 186,oo l8r,00
,. trrallt.tt 20 F1 384,oo 382,50 168,oo 146,'ÿ 341,00 36r,00 ))7 t5O !6, r5o 361' rl l6l,50
GrroS!! têlldd.lde 100
F1 412,00 40?,?8 396,95 17r,61 369 i5 )9o,2, l8?,93 190,4i 387,23 l8lrt3
RE r13,812 tt2,645 ro9 )655 ro) t764 ro2r00l 107,804 10?,16: 10?,Eï La6 t96 r0rr8l6
(1) volr foot{ote ws 7z / sl.h. F!6snote Setle 72 f vedr trots pâ8rns ?2 f zre ÿoetnotablz"lz'
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ttlur rIYlItItt
ITBEI{DE ITIBER
VIîEIJI VIÿI
I,EI'ENDE rl.LYEREIi
PRIX DE I.TA.RCIIE
MANK1PREISE
PREZZI DI I{ERSÀro
xraf,lPRI,rzEl{
PATS ÎIERS
DRIITLTI{DER
PAIST TEBZI
DERDE L/INDEII
DTtrXIBf,
PVI
l{arcàé6
lllrkt.
Mc:cB tl
t{.rLtc!
Que11té.qu.UtIt.À
QgrIttÀtrallt.lt.tr
I
I I 1
Jlx rED XAT ÀTR xÀI JI'T JI'L Âu0 SEP 0cr
, or3:rPoRtr
Af,IDLf,
l.d.tâ1,ÿ. Prl!.
1.r1.
EO
20
kr
4)5'4c 441 ,68
Itc/
kE 4lor24 424,t\
iloyêre potrdéréG
Clrogatra! DurcùschBitt
X.all'e poûd.retâ
G.ro8c! B.û1ddê1dô
too
Itc/
k6
430,3? 442196
t c-E
lOokl
,? 
'l8l ,9 tO62
PVI
}l.rché!
l{lrkt.
!l.rcÀti
l{.rkt.!
Qu.llÿé.
QuÀ1ltütêa
QuÀ11tàl(rallt.ltêD
I 9 7 0
JAI{ ED fB
2-8 9-7i L6-2i 2J-29 l0-5 6-12 1t- 20-2t 27-' 6-18
, OIEIPORÎIlr, Dlr
P.aaL.lYa P.1@
1. Kl.
80
20
Itet
kt
421 rro 432rrO 442,rO 442.rO 4l7 rro 442,5O 4n tra 457 t5o 4r7 r5O 4)7 t5o
lrct
ht 4O2tro 40?r50 4r7.ro 4t1.ro 4L2rro I?,'O 42r,OA 435 r00 415r00 435 r00
tlorêur poÀdéréê
Oarotêla! Dulchocà!1tt
llêill'a poEdêrate
o.rot.À tpddd.lde
100
h.,/
tE 422r5O 427 rr0 417,50 417,50 ll2,50 4t7 ,50 44frOC 45lr0o 451,o0 451'oo
56r3ll 5?,ooo ,8,lll ,3,113 51 ,661 58,313 59,6 60r4oo 60r4@ 60,400
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PNIX DE MÂRCEE
I'IÀRXTPREISE
PREZZI DI IiERCAIO
HÀRKTPRIJZEI{
PRIX A L'IMPORÎAÎION
EIlIflIHRPREISE
PAEZZI ÂLL' IMPORîAZIONE
INVOERPRIJZEN
trc-RE/1OO tg-Pvr
PATS
LAI{D
PAESE
LAIID
I 9 1 0
JI}I trEr xÂa ÀvR rrr JlIr wL Âuc SE? 0cT tr0Y DEC
GROS BOVIT{E - AUSOETACIISENE RIIIDER - BOVIIII ADIILÎI - VOLIUÀSSEN RI'IDENEN
BEUiIQIIE - BEIÆIE a': ,191 61,19o
DEI'ISCELTÙD (BR) 66r8lg 66r28'
rR ncE 67 t99l 61 ,106
rrÈil
7 4,260 14,q\
LuxEt{Bomo 64r172 64,610
IIEDERI.A}ID 65rOt2 66rtLz
HOtEilIlE POIOEBEE CEE:
OETTOOEIIER DURSI8CBIITT ETG :
I{EDIA POIDERAIÂ CEE:
dEMôET ÂilTDDEI.DE EEG,
691664 68r114
PRIX DD I{ARCIIE COYÀI'IIAUÎ.T
OIITEIISI}IER MARTTPREIS :
PÎDIZZO DI üIBCAÎO COMI'N':
GEtEEllScE^PPEL. llARrrPBI.rsi
68,8r2 61 tgBt
DÀIilÀRT 41,336 44,185
Ef,OLAllD + IIAIEB 4rt994 43, r14
BIBI 36,612 r8 t699
OSÎERNEIC[
,4)211 52,9o'l
, POIIDmEE P rS TIERS I
GETOOEÙER, DRITÎLTIODR
, POIIDERÂTA PÀEEI ÎENZI
OEIOOEII , DERDE LANDEII:
41,960 44,782
mII À L,IHPOrrt^ÎIOr:
EIIITI'ERPNEIS:
PREZ?N A LI ilPORTAZIONE :
PRIJS DIJ UfVOER:
4r,19, 46 tO22
VEAI'X - KÀLBER - VITELLI. KTLVEREN
BELCIqUE-BELCIS 10r,114 ggr11l
DEUrgc[LArD (Bn) l12,8OO ]09,471
TRANCE 1oo,?46 100,681
IlALIA r72,5'19
It XEITBOURO 108,391 r05,77r
XEDEElÂl{D 1o9r6r? to6tr62
XOTEMIE POTDENEE CEE:
OEUOGEIIER DURCBECENIÎÎ Er[3.
TEDIA POTDERAÎA CEE:
OEUOGEI{ OE{IDDEIDE EEG:
107,?1? 1O5r?07
PBTX DE üARCEE COilHI'TAUÎ.:
GE{EINAIXEN }(ANXIPREIS :
PREZZO Dr rmc^To coilutr':
GEüEEIISCEAPPEL. I(ÂNKIIAIJS :
108,?r5 tor,151
Dl"llr{lnf, ,?,383 ,9,062
PBII 
^ 
LrI}lPoRlÂlIOtl;
EITN'ERPNEIS:
Ppgzzo A L.IüP0R1/UZIO[E :
PRIi'§ BIt' ITVOEN:
61 1793 10,o14
75
VIÂXDE BOVINE
NIIDFLEISCB
caRlrE BovMt
PRIX DE I{ARCHE
I,IÂRKlPREISE
PREZZI DI }IERCATO
I'IÀRKTPRIJZEN
PRIX A LIIHPORÎAÎION
E Il{N'HNPRE lSE
FEEZZI ÂLLI I}IPORîÀZIONE
II{VOERPRIJZEII
l-*-rr- II nrmrlrrscu II clnrs govrm ll****'l
t c-REllOO kt-PVI
PAYS
LAND
PÂESE
IAND
I 9 'l 0
JA{ FIA üÀn
8 15 22 29 5 l2 I9 26 t2 I9 26
OROS BOVII{S 
- ÂUSGEWACIISENE RINDER - BOVINI ADIILTI - VOLÿJASSEN RUMDEREN
BELGIQUE - BEIOIE 70, r0o 68'?30 61,Jæ 66 1550 66 r55o 67, t oo 67 ,6g0 67 t69o 68r4lo 68, r2o
DEI'T6CELA}TD (BR) û,47r 67 t627 66,J95 65,061 65,52' 6rt2r2 661224 67 ,'tB 61,$9 68,o76
FRAI{CE 68,121 68,449 68,193 67,122 6't t27r 6?,311 67 ,5r4 67,19' 61 ,595 58,ooo
IlALTA 71,6r6 14,4J3 141519 74,544 74,183 74r381 73,791 '14,035 14,097 74,5)5
LI'XEMBOIIRO 6r,212 64t625 64,581 64$o5 64r375 64,385 64rro8 65rOrg 64)go8 65)243
XEDERLAÙD 65,688 65,108 64t667 64,883 64,9t2 65,722 66.'l to 66,693 66 )1r2 66,912
}tOYEÙilE PO}IDENEÊ CEE:
OErcGENXR DURCBSCENITÎ E$G:
UEDIÀ POIIDERAIÂ CEE:
OEWOGEI{ GillDDilDE EEO:
69 r28g 69,r31 68,609 67,854 67,894 61,95L 68rl19 68,819 68 ri4g 69,2U
PRIX DE IIARCEE COMI.fl]NAUT.I
GEIIEIIISAI,IEB HARKîPREIE :
PREZZO DI HIRCÂÎo COMI'N.:
GEMEEr{SCEAPPEL. MARKÎPRI.'SI
69,289 691û9 68t6q 61,8y 67,8ÿ 67 )854 68r119 68,819 68r 0r9 69,244
DÂII}IÂXN 41,rU 43,r43 43.57r 43,286 4!,54'.1 44,0oo 44,4O5 4r,L6'l 4r,o24 4),024
ENGLAND + WALES 4r 1688 42tl'lo 4t,625 4r,983 4lr94l 43,056 43,120 4),193 44)r29 4r,r40
EIRE 35 1275 36,393 t6tr62 37,u9 !'t,676 3E,41' 38,620 )g r5L' t9,599 39r46I
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?ROIIIIIS IÂIT{IEBS
Bclèlrol.aaBatr oonoernatrt lae I)!I^I des ploalultE laltiers (frrlr flrér) et les pr61àÿaEont.
à Itlûportatlon reprle alane oetto publloetloa
ûmoxflrcTIof,
I1 e :té prénr, per la voio alu BàglcDont { 11/64/W du 5.2.1964 (Journel Offlciel no 34 du 21.2.196ù que l.'or-
ganls8tlon oommna êeg mrchés aeralt, d,a.ûa Ie scoteur du leit st doE DrodultB laitlers, 6tèbuo gt'aitugllen€nt
à partlr de 1964 of guo catte organlaatlor alê naroha Blnsl établlo oonports prlnollElement 1ê fi:etion annuello
drun prl-x 1ndlcet1f, pour 16 laitr alo pal.r è€ s6ull tlétermln6e pour l€s protluite p11ot6B dea produlta laltlere ré-
pertl8 6n groutEs of au nlveau èesquolE 10 IEl: alBa lrloalulta laltlerE lnportés ilolt etre ancaé eu noyea tlrun pré-
lèvenent varlêbla, et ôtun Drlr ôrlut€rvêrtlon pour 16 bsulrê.
Ce merohé unlqu. pour 1ô lêit ot les proôuits lej.tlars établ1 ttans ls BàgIoE.at (CfA) no 804/68 du 2l Juin 1!68,
poltet organlEatloE ooDmune dss Groh6s itans le aecteur alu lalt et des groilultB lai,tiors, (Journe} officicl itu
?8.6.19681 lle a.naéoe !o L 148) est entr6 en vigusur 1e 29 Juin 1968.
I. PBII EIIIS
traturo alôs DrlI
Conforo6nent êur êrtlolos Jr 4 et 5 rbr Bèglement (CEIE) no 8O4f68, 1l est firé chaque année, Pour 18 Conmunaut6,
avut Iô ler aott pour Ia oaEpagna leltlàlo, al6butênt lrannée suivantc, qul commsncg lo 1êr êÿriI et sg tsrnlDe
1e l1 mrs, uE É_lglgEll pou X.e 1a!,tr u pour 1o beurro 6t un iE!l-jl!!E!ryÈ!g
pour 1e lelt 6or6n6 en Doualre st ilss pour les froBg€E Grme-Pailcno et ?trElgtêno-Bogglèno.
D,autrê IBrt, 1ê Con8sll, Btatusat sur Droposltion de le Comissionr frr. ohaque année der.iEE-99-94 ôe
cêrtaine dos produits d.Énomm6s "proalults pilotes".
Prir indicatlf Dou" 1o lalt t
Lê pru inalicêtlf e8t 1€ prix du lait quo lron tentl à aesurer pour la totelitt ilu lait vcadu Par les proiluo-
tsura au oourg de la canpagne lêltlàra clans la nesure dea tt6bouchÉs qul sroffront sur le mroh6 dc 1ê Cotnunèu-
t6 et les mrohés ert,(rieurs. La prh LDallcetlf est fu6 pour Ie lait oontenant 3r'l y'" ae Btlàros Srassas, !an-
ilu 181teriê.
Pllr altlntervgntloÂ
Ils eont f1:6s tcla que le recetta alc lronsemblo alsB ÿent.B de lalt tanL à èaaurgr 16 IElr lndLcetif connu!
frênco latterl. Bour 16 lslt.
Prlr ale Eoull
les prh d€ seull rotrt flr6s pour lcs Eroduits pilotês de ohaque grouD. ô. prottuits (Bàgl.cnent (CEE) no 823/68,
ênnêro,l) da taua lorto que, coopte tcnu ita 1a protêotion nécgssallc ila lrinalustrle do tlatr.forEtlon èe la
Connunauté, lce prlr dêB proalultB laltlers inport6§ Eo sltuent À un nlvoru oorreapondant au Pru lnrlicatlf ôu
181t.
II. Mfl]BES DiÀIM
Confornénent eu ert. 10 et ll du Bàgtelcnt (cEE) no 804/68r aIoB aitl€E eont aoooril6ee eu lèlt éor6né et au lalt
écr6oé en poualrc, groalultg dens la Coûruaauü6 et ut11isés pour lraliDoatatlon alea anlmêur. Lc! noEtmts tlê oes
aidsa sont flréE oLaqua annâe en ntmc tcupt que le prjr lnttioatif. Dtêutrc psrtr un6 altlê e8t Booord4e pour 1ê
1altécr6né,proclultd,anBlaCommunaut6ettrmsforméencas6ineôtencaaéinatgs.
III. ECEAtrGES ÀVBC LES PATS TIERS
Pour 1es ;changps ayco leE paÿg tlerar ls atgloe uniquo €at Âtabllt ooûrPortant un aystàme ile pr61èvenents à f ir
portation et ale rcBtitutions à lrerpoltêtloa êt tenilant, lrun oonmo lrautro, à oouvrlr 1a ttlfférence ontre 1os
prlx prBtiqués à lrextérieur et à lrtnt6rteur da lê ConmunautÂ. I,ê 8têb1118êtlon du mrché quL on réSu1to évito
que leg fluotuatloas dss prir sur 1e Darohé nontliêl .6 gs jÂIEroutant sur Is pl.ix pratiqué à ltlntérieur de la
Conrunauté.
pr6lèvonents à 1'lnportatlon (Bàalem.Et (cEE) no 8o4/68t art. 1{)
Les pr61èvenent8 soat, 6n prlncipo, égAtr aur Prlt tte Eeuift dininu6s ilu plih franoo-frontlàr" Los prir frênco-
frontlàrê Eont 6t3br16, pour ohêque prodult pilotôr sur la baso d38 po8slblllté8 d'achat les plua favorabres
dans le commerce lltelîational'
9l
Lcr prélàvenentg soat applloablee Bur proêults vlsés à lterttole 'l itu Bàglonent (CEE) ao S04/68, à sêÿolr r
lgo du têr1f
êouaoler cornru Déslgnatlon èoê Dsroha,ndises
a,l u4.u t
I
2
Lê1t et orène ile lalt, frals, aon conoentrés al guorér r
A. rltuc tsasur en politi da natlèrês grasses iaférieuc
ouégaIeè61
3. autrrs
b) 04.02 Iêlt et oràno èc lBl,t, oonEefi6e, ooaoentr6t ou guctég
o) 04.03 Seurre
ô) 04.04 honsgÊB ot oêlllebotte
.) 1?.02 Autres aucrea; stroDst suoo6ilaüéB alr 4101, uânc uélaagÉr
ate B1€:. naturelg suoleg ct nélasscr, oarau6l1e6e r
Ào l,aotoce 6t E1!o, ala lêotoBe t
II. êutrè! (que oers ooatæat 9! poldt è Irétat sec
99 É ou -p1us itu podult Pur)
f) 17.05 §lcr6a, slroDt st u6lassrrl aroDatlsé8 ou 8êttltioanét ate
oolora,ats (y oouprla le ruore vea1t16 ou vullllaé); è
ltercluslon ôoE Juo ôe frult. aôttltlornéa alê suoro êa
toute proportion s
Â. Lêctore et Elrop alr lêctosê
s) 23.0? Préporatloae fourregèrcs n6laeg6eg ou guorées êt autres
aliEeEtsr préparés Dou! æin&u:i autrès Dr6p{r&tlols utl-
llsées atâas ltallnontêtlotl tles anlneu (adJuveüts, cto.) I
er B. Prépa,retloE. et elinoEts conteaa.at aloE lroaluits aur-
quela le Pr68ont ràglenent e8t êpp1toê-b1o, dlreotâ-
nsnt ou on yertu tlu règlenent ao 189/66/æ à lter-
olualon il€B prépæatloaa ot allEâlta au:quelr lc r]glsr.nt \o 12o/67/ffi est aPPlloatlc.
Ea oc qul ooaoalno le oalou1 ôce p!éIèMenent. èe oertaing I)rotlutts asstnllés 11 feut cc r6férer eu Bègl'cEont
(cEE) oo 82]./68.
BeBtltutlo!! à lt.rportation (nègl.enent (CnO) no 8O4f68, eat.l?)
pou! BsrDcttra lr€rportêtion dss groalults lêltiols Bur Ia !ê6e atoB Ivrrr alc cos Proalults iLaEs le ooDnero3 ir-
tellatloBal, Ia ôlfféroncc ortr6 CeS prh st Iês prh clang le CoDlutaut6 Paut ttre oorFrÿla par utre restitu;
tto! è 1lerportetlon, fh6€ pérloôlquênênt. cstt6 r€stltutloa egt Ia nluo pou toute la Comunaut6 ât Peut
âtre atlff6tonolée selon Le dsstl'natioB.
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üII,CEXRZEI'(I[ISSE
Br1âuterungen zu clan nachstshend aufgeführten Prelgen für Mlloberzeugnlsse (festgeeetzte Prelse) uncl
den bel der Einfuhr feetgeeetzten Âbsobôpfirngen
EINIEITI'NO
In der Verordnmg llr. L3/64/EIIO von J.2.L96! (Âmtablatt I[r. Ji[ von 27.2.1964) wrlrôe bêstlmntl ilass ille 8eûêin-
BaEe ltêrktorganisation für ü11oh ud Miloherzaugnieee ab 1964 sohrlttrelse errichtêt rlrtll dle auf dlese lfeise
errlohtete üarktorganisatlon unfasst in yesentllchen ttie jâhdlohe Fegtgetzung eines Rlohtprciaes ftir Milcht
von Schrellenpreisen für ilie leiterzeugntssg alèr zu Oruppên zusa@êaSsfaastan ![ilcherzeugnlssel euf dêren Eôhê
êer Preig der eingefiihrten t(tloherzeugnisaê an Eanil einer vorândsrllohon Abschôpfr:ng g€braoht Yerden nusBrutl
eineg Interyentionsprelsês fiir Butter.
Dieser einheitliohe Mar.kt für Milch ud tfiloherzeugnisse mrde in der Verorthung (ffO) fr. 804,/68 vom 2?. Juni
1968 feetgegetzt; diese Verordlug zur tlrriobtug elner gêneinsanon l[arktorganlsatlon für lfitloh uil lfiloherzeug'
nisse (Ântsb1âtt vog 28.6.1968 11. Jahlgangl t{r. L 148) ist ao 29. Jui 1968 in Kraft 6etreten.
I. FE§'TGESEiIZTE PBEISE
Art der Preise
oemâss Àrtikel 3, 4 md 5 cler Verordnung (f"fC) fr. 804/68 rarden fiir dle Gemelnsoheft Jâhrllcb vor ôeu
1. August für êas iB folgênalen KaleaderJahrbaglmende MilohvirùsohaftsJehrr das aE 1. Â9111 beglnnt uil
an3l.ÿâtz6n.1èt'e1nRiobtoreigfiirüi1oh,einE.!.9g!@igfrîr3utter,êtnI!EI@
fiir !{agermilobpulvar ucl fnteFentlongprslae fiir tlie KEscsorten Gma-Paôeno untl ParnlSlano-Re88lono fagt-
gssstzt. Andererseits setzt dor Rat auf Vorsohlag der Komisslon JEhrlloh Schvellenoreise für einlge eoge-
nannte'tleiterzeugniasê' feat.
Riohtprals fiir Miloh
Der Ricbtpreis ist der Milchprèls, iler f\ir ilie von tlen Erzaugem ln D{llohrlrtEohaftsJahr laêgËseDt verkauftê
t{ilob ang€strêbt riril, ud zrar entspreohend <ten Absatznôg1lohkoltonr dle slob auf den tlerlrt der Oeueinsohaft
ud den [ârkten au6serbalb d.er Geneinsohaft lleten. Dêr RiobtprtlE rlril fii! Ii{llch nlt 3r7 v.E. Fettgehalt
frel l(olkErei festgeaetzt.
fnteFentionsDÉ ise
D16 Intervèntionspttise nilEsen so festgesetzt rêrdênr alasE duroh ille 8rlôse für dle insS€EêDt ÿBrkauftê
llllch tler SeoslnÊBnê Biobtprêls für ltlll,oh fret tr[olkerei mgBBtrsbt rird.
Sobtellenpreise
Dle sohrellenpreige ftlr ille Leiterzeugolese Jeilar Pro<luktangnrppo (voror'lrung @tto) 821/60/68 Ànlagp r) rerdcn
Bo festgêsEtzt, ilass ulter 3erüokslohtlgwrg des fii, ilie vsrarbeltenda Intlustrie tler oenelngohaft notrêndI8en
gchutzêE dle prelge der eingefiihrtên flloherzêugniese eine EEbc err€lchsa, die den Rlobtpreis fiir Dliloh
èntsprioht.
II. OETJI.ERI]NG VOI SEIEITTEII
0en6eg Àrtikel 10 unat u dê! vomrdDun8 (Ero) Ivr. 804/58 rerden fiir Ùtagernllob und uêSEtDilohpulver' ille ln
der Geneineohaft herSeetellt rorilen elnil uô für Futterzr.soke venrendet ïêrdênr Belhilfen g€râhrt' Dle SetrESp
itleser Berhilfen rerden Jedes Ja^br glelohzêltlg nit ôeo Elobtprals festgeectzt' l\ir Magerollch, die in iler
Gsûoiasohêft hertpstallt und ar Kasein und traÈeinatân verarbeitet rorôen istr rlrd ebenfalle eine Selbilfe 8e-
rEhrt.
III. EÀtrDEL TIT DRITTEII LT'TDERII
Für ôen EandêI oit alritton Lânaterrr rur<le eile Begelung geschaffen, ttle ille Erhabung einer Abgob6pfung bei der
Einfuhr untt iUê zahlun8 einer Eretattueg bet èer Âugfulr vorslehtr illa beide dan Untersohleô zrieohen ilân in-
nerhalb ud aueserhalb der oeoelnechaft geltenden Prelsen ausglelohen go11' Die gich daraus orgebendê ldalkt-
stêblliBleroB vemelitet, èass gioh atie soh@nkung€n ilar lleltnarnktPrèl8è auf ilie Preise innerhalb der Gnein-
scbaft übertmgen.
Âbgohôofuasen bei iler Einfu.br (verortlnung ($IC) ilr. 8O4/68t Art. 14)
Ia allgenelnen slnd die Âbeohôpfirngen glêtob d6m schrellenpreisêr verBlndêrt un ilèBsen Preis frài Urenze' Ffir
Jedes Leiterzeugnis.flird d.er Prels frei Grenze unter Eugrudelegung tler 8ünstiSEtên Etlkaufanôglichkeiten 
lm
lntemationalen Eandel êrnittelt'
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Die Abschôpfiugen geltên ftir ttlc in Artikel 1 clar Terordnunt (Ef,C) l[r. 8041168 genannten Erzeugnleae,
unal zrar !
I[umer ileg ogmeineanen
Zolltarlf6 Tarenbezeichnug
a) o4.or
1
2
llilch uê Rahrn, frlsob, yedar eingeillokt nooh g€zuckelt r
A. uit eiaen Oehalt an Fatt von 6 Oerlohtabuncterttellen oilcr rcnlger
3. anclere
b) 04.02 lliloh ud Ra.hn, hattbar gemaoht, eiagedlokt odêr gêauolcêrt
o) 04.03 Sutter
d) 04.04 Kàee ud fuad<
e) t?.oz Andere Zuoker; Slrupa, Kunsthonig, auoh Dlt rratüilichon Eoaig veralsohtl
Zuoker uncl ldelassen, karanel iEiêrt,
Â. lÊktose utl Iaktosesirup:
ff. anilero (aIs olt eineu Rej.nheltsgrad von 99 (Icrlohtshunderttellen oder
nebre bezogan auf den Trcokenstoff)
f) 1?.05 Zuoker, gir.upe uat ldalaseen,
Tm11læund Vaalllinzuoker),
von Zuoker r
Â. IÉktose udl trektosesirup
aronêtlsiort oder gefârbt (elnechllessltoh
euogenomên Fruohtsi:fte nit beliebigen Zuaatz
e) ?1.o7 l'uttèr, Eelesalert oder gezuokart, uDd andorês zubereitetes !\:tterl andarc
Zubereltungea iler bei cler Filttenrng vemendeten Art (2.3. Zusatzfutter) r
êr. 8. Futter und Zuberaltugen, il1e Erzeugniase enthalt6n, auf die illeEe
Veroldnrùrg uuittelbar oder auf 0nrnd tler Varordnung W. tBg/66/WO
anrenclbar let, ausgenornen tr\rtter und Artereitungcn, auf die dis
Veærdnung Nr. L2O/67/WA arrÿêndla! ist.
Ftir dle Errechnung der Àbsohôpfungen ftir sirlg€ gêkoppêrte Erzougnl§sê rlrd uf itiê vârordnrrrr8 (Erao)
W. 8?3/68 hlngeulesen.
Erstettunaen bêi dêr Âuâtuhr (Verorrhmg (EtO) Ifr. BO4/68t Art. 1?)
Um d.iê AuEfubr i16r l(iloherzêugnlasa auf clar Cruillage èsr PreLge zu eroôgllohen, die in laterartlonalen
Eanciel fûr dieee Erzeugniaae g€ltênr kam tler Untergohled zrisohen illescn Prcigen wd d.en prclgcn ln der Ce-
neinsobaft duroh eine ErEtettug bel der Àuafr:hr, ille perlotlieoà feetgeeetzt rlr{, ausg6gilloù6n rcrd.en. D1e
Eôhe der Erstettu8 lst fiir die geeante Genelnsohêft einheitllohl ele kaJân Jcilooh Je naoh 3êstl6mng odêr
Best iumngs6eblet undersohiedt ioh ee ln.
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PRODOTTI LÂTTIERO-CASEAlI
Splegazioni relatlve aL prezzi dei prodotti lattl,ero-caseari (prezzi fiseatl) ed al
pre1lêrl al'ltiaportazlone che fLgurâno nella presente pubblicazione
INTBODUZIONE
Ei rtato prcvlBto, daue all§posizlorl del Regolanento n. 1'/61+/CED de]- 5.2.1964 (Gazzetta Ufflclale del
2?.2.19(* n. ll+) che Itorgenizzazlone conune del nercatl 6arebber nel aêttore dêl latte e del prodotti
1att1êro-oe6.arlr stabil.ita gradualnente a decorrere da1 1964 e che questa organizzazione ili nercato coEl
i8tltutita conporta priuclpalnente la fisaazlone annuale tli uo.@. lndi"gElg del latte' dl .ryL
draEtrata deterninati per i prodotti ptlota dei prodotti lattiero-caaearl rlpartiti 1n SruPpl' ed a1 cui
llveuo LL prezzo dei prodottl lattiero-casearl laportati deve oseere rlPortato a tezzo ill p4!!ry va-
rlebile' nonché dl per 11 burro.
eucsto ûercato unico del latte e del proilotti lattiero-casearl Prevlato nel Regolanento (CEE) n. 8ù/68
6o1 2/ giugno 1968, che coaporta lrorganizzazlone cooune dei. nercatl nel settore alel latte e alei Prodottl
Iattlero-casearir (Gazzetta lifficiale deI 28.6.1968, 11o anno, n. L 148) è eDtrato in vlgore iI 29 giugno 1968.
I. PREZZI TISSÂTI
Natura dei prszzl
In oonforEità agli articoll lr E e 5 del Regolanento (CEE) n. 804,/68' vcngono fi68at1 ognl anna, dalla
Co6unltàr anteriornente al 1o agosto per la campagna lattierar dellranno Êuccessivor cho lnlzia 11 1o
apr11ectern1na!L'1ûa1zo|un!@@pari11atte,un!@Perllburroe
unDrczzod|1nterventoperit1atteacrenate1npo1vereedei.PE@periforna88j.Grana
padeno o parnlglano Reggiano. lnoltrêr 11 Conaigllo, che dellbera au proPosta de1la ConnlEaioner fLaaa
o8n1aDno1I@.!g,pera1cuniprodott1dênon1nat1'lproilott1pi1otal|.
Prazzo lldicativo Per 11 lettê
II prezzo laillcativo è 1l prezzo alel latte che si tende ad asolcuri,re per Ia totalltà del latte vcaduto
ôai produttori durantê la canpagna lattlera, conpatlbilEente con Ie poôBlbilità di Bnêrcio esietentl eul
aercato della CoEunità e 6u1 Dercati eeterni. 11 prezzo irdicatlvo è fieeato per lattÊ conteDente lL ,.? ?6
dJ. [atêrle graaaer franco latterla.
Prcazl drlntervcnto
I pI.czzi- di intervento aono flôaati tall chs il ricavato delle vêDdlte dl latte tenda ed aa8icurarc 11
prczzo LndlcatiYo coûunê ilct latte fraaco latteria'
Prozzl dl oatrate
I pr.zEl drcntrata aono fla6atl per 1 prodottl pilota dI o8nl gruppo cli proalotti (R68olenento (CËE) n.82r/68,
a1le6ato 1) la uodo cher tenuto conto dêlla necesaaria Protêzlone dellrlndustrla dl traefornazl-one dclla
CoûuDltà, L prezzl tlei prodotti lattloro-caêearl iûportati ragtiungano un tlvello corrlepondente a1 prozzo
lndi-cativo dâI lattê.
II. I.TISURE DIÀIIITO
Coafornensnte agll artlcoLi 1o e 11 del Ee8olaneDto (cEE) \. 804/68 ven8ono concaaÊl aiuti al lâtte acrcnato
.d a1 tettc acrenato in polverêi proalottl nelIa Conunltà e utllizzati Per lrellnentazioDe degll enlnall' GIi
loportl dl questl alutl vengoao flEaatl ogni anno conteEPorenea.ûente aI Prêzzo lndlcatiYo' Anchc un aLuto
ÿleDc coBclaao per iI 1atte acrenator prodotto nella Conunltà e traafornato in caeeina e In ca6ê1nat1'
1TI. ACÂI,IBI COI{ I PAESI TERZI
par g11 acaDbi coa 1 paeai terzl, un reglBe unico è lnetaurato che conporta uD sisteaa dl prellevi allrinpor-
trzlo!. e dl reêtituzloni allraaportazlonêr eEbêdus volti a coprlre Ia dLfferenza tra i Prezzl pretlcati
elfreatcrao e allriDtêrro della Conunltà. La atabilizzazLote de1 nercato chc ne rlaultar evita chs la fluttua-
zio.o dcl prszzl au1 uercato EondLale ai rlpercuota aul prezzl pratlcatl alltlnterno della Conunltà'
PrrtLovl allrinportazlone (Bogolanento (CEE) a' 804r/68' art' 14)
I prcllcvl soDo, 1E prlDclpior ugua].i al. prezzl ill entrata, atiEinultl de1 prezzo franco frontlera' I prezzL
fraaco froBtlera aono deternlaatl, Per claacun proilotto pllotet Eulla baae 
'le11e 
Po8êibllj'tà dl acqultto ls
pLù favorcroll' !o1 coDterclo lateraazlonale'
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I prelievi 6ono applicabili êi prodottl di cui allrarticolo 1 alet Re8o1aEento (CEE) n.804/58, cioè :
Nunero della tariffa
doganale comune Designazione delle merci
a) 04.01
1
2
Latte e crena di latte, freschi, non concentrati n6 zuccherati3
A. aventi tenorl in peso di naterie gra66e inferlore o uguale
at6%
B. altri
b) 04.02 Latte e crena di 1atte, conaervatJ., concentrati o Euccheratl
c) o4.of Burro
d) o4.o4 fornaggi e lattlclnl
e) 17.O2 Altrl zuccherli aclroppi ; succedanel de1 nl.eIe, anche Elstl
con niele traturale i zuccheri e nelaeel, caralellati 3
A. I,atto6io e aclroppo di lattoslo :
II. altrl (diverel da quelll contenenti, aIIo stato secco,
tL 99 % o piùr iD pe6o, dt prodotto puro)
1) 1?.O5 Zuccherir sciroppl e nelasai, aronatizzatl o coloritj. (conpreeo
Io zucchero vani8l-j.ato, alla vaniglJ-a o aIla vanlgllna), E6cIuê1
1 succhi di frutta addizionatl di zuccherl ln qualeiaei propor-
zione 3
A. Lâttoaio e scriroppo ill lattosio
8) 2r.o7 ForaggÈ Ee]-asaati o zuccherati eil altri nangtnl preparati per
aalDall i altre preparazzioni utj.lizzate nellralinentazlone degli
anlnali (lntegratori, condinenùi, ecc.) 3
èx B. preparazioni e alinentl conteneuti prodotti â1 quali al
Bpplica il preEente regolanento, atirettaDentê o i! rlrtù
del regolamento n. 189/66/CEE, eecluse 1e preparazionl e
gli allnenti ai quali ai applica il regolaaento î,'120/67/
CEE
Per quanto concerne iI calcolo del prellevi dl certi prodottl aeeinLlatl bl-aogna rlfêrlrB1 aI Re8olâ-
nento (CEE) a. 827/68.
Reatituzloni allrinportazione (Regolaaento (CEE) n. 804/68, art. 17)
Per pernetterê I'e8portazione del prodottl lattiero-caEeari 6u1la baae del prezzi d1 tall prodotti neI
comerclo irternazionale, la dlfferenza tra questi pîezzi ed ! prezz! noIla ConuDl.tà puo eaê6re conper-
ta da una reatituzione allreaportazione, fissata perlodicanente. Tal,e reÊtituzloDê è 1a ateeaa per
tuùta Ia Comunità e pul e§6erê dlfferenziata secondo Ia destinazione.
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ZI'IVELPRODUCTEN
Toalichtin6 op ale in deze publicatie voorkonenile priJzen voor zuivelproducteD (vaatgestelile
prlJzen) en invoerhef fingen
INLEIDING
BiJ Verordenlne nr. 11/64/EEG van 5.2.'1964 (Publikatieblad nr. ]4 dd.z?.2.1954) werd bepaafalr alat de g6noc!-
schappelilke ordenin6 der narkten iu de aector nelk en zuivelproducten net lngang van 1964 6elej-de11jk tot
6tand zou worden gebracht en dat deze narktordening hoofilzakeliJk de JaarllJkse vastatelling onvat van ééa
richtDrtlê voor ne1k, ÿan 
.9.@LJ.æ voor de hoofdproducten van de ln Sroepen ingedeelile zuivelproducten'
op het pell waarvan ale priJs van de ingevoerde zuivelproducten door eea variabele hêfflng ûoet wordêa 8e-
brachtr en van eên lnterveptlepriis voor boter.
Deze geneenachappeliJke zulvelnarkt, dl.e geregeld wordt in Verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 2? ltai 1968,
houalânilê cen geneenachappellJke ordening der markten in de sector melk en zulvelproducten (Publicatleblad
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), trad op 29 Juni 1968 in werkin8.
Aard van de prllzen
Overeerkonetig art.r, 4 ên 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 worden JaarllJka vèèr I auguêtua voor het
daaropvolgênde nelkprlJsJaar, alat aanvangt op I april en eindigt op J1 naart, voor de Geneenachap eea
richtprlls voor nelk, Een 
.L@ii§ voor boter, een iElgIg-gElglJ,q voor na86r nelkpoe'ler en j!g'
terventieprlJzen voor Grana-Paclanokaae en Parmigiano-Regg'ianokaas vaetge6teld. Bovenallen worden JaàrIiJkB
aloor de Raaalr op vooratel van de Commissie, voor de z6n. rrEoofdproducten" 
-gryfP$:@ vaÊtgesteld.
RichtDrils voor EeIk
D6 richtprlJs ts de nelkprlJa, welkê wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheld nelkr die door cle pro-
ducenten tiJdens het melkprlJaJaer wordt verkocht en wel in cl5-e mate, waarln de afzetnogellJkheden oP de
narkt va! de Geneenschap en op de narkten daarbulten dit toelaten. De richtprijs wordt vaatgeateld voor
nelkDt een vet8ehalte vat )17 % ln het atadiuE franco-nelkfabriek'
Interv€ntlepri I zen
D6zê worden op zodanige rijze yastgestelat, dat de opbrengat van alle verkochte melk ale Eeneen6chaPpeliJke
richtpriJs voor nelk franco-nelkfabriek zoveel mogeliJk benadert'
DrenDelDri- 
-l zen
Deze uorden vastgeête1d voor de zgn. hoofdproducten van iedere proiluctengroep (Væralening (ÊEG) w.82r/68
van 28.6.f968r blJlage 1) en wel zodanig, dat de prlJzen van de ingevoerde zul-velproducten' rekening hou-
alend net dc voor de verwerkenile industrie van de Gemeenschap noodzakellJke be6chernin8r op een Diveau lig-
Senr alat overeeakoEt net de ricbtpriJs voor nelk'
rr.-§@9@
oYerGenkonatls art. 'to en 11 van verordenin.; (tlrjc) nr' 804'/68 rordt ateun verleônd ÿoor de in ile Geneenschap
geproduceerde en als voeder voor dieren gebruikt mager oelkpoealer en ondernelk. De eteunbedragen wordea Jaar-
lIJkBr tegeliJk net de vaatstelting van de richtprij6 voor het volSend nelkprlJBJaar vâstgesteld. Daarnaest
wordt ook steua verleead aan alê in de Geneenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten verwerkte onder-
ne1k.
III. EANDELSVERKER MET DERDE IANDEN
voor het handelBverkear Eet deralê Iâden wordt een uniforne re8elin5 toegepast die een stelsel van heffln8en
biJ de invoer en van reetltutl.es blJ de uitvoer onvat, beide ter overbruggiag van het ÿerBchil tuaBen de bul-
ten eE binnen de ceneenachap gelclende prijzen. De hiervan uitgaanile stabillaerende werking voorkomtr dat de
6chomellngen van de werelilmarktprijzen een terugelag hebben op de binneû ale Geneênachap toegepaete PriJzen'
Eeffingen bij invoer (Verordenlng (EEG) nr. 804/68 drt' 14)
Deze zijn itr principe gelijk aan het verêchil tuseen de drenpelpriJzen en de franco-grenBpriizen' De franco-
grsnBprljzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op baala van de meest gunsti8e aankoopEo8eliJkheden op
de werelalnarkt.
r.
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De hefflngen worden berekend vcor onderstâande in srt. 1 van Verordening (EEG) nr. ô04/68 vermelde
producten:
Nr. van het geneen-
schappelijk douaBe-
tarief
0nsc hri j vi ng
a) o4.o1
1
2
Melk en roomr ver6, niet ingedj.kt, zonder toegevoegde Euiker :
A. met een vetgehalte van niet neer dan 6 gewichtspercenten
B. andere
b) 04.02 l"le1k en roon, veraluurzaand, ingedikt of met toegevoegde
aulker
c) 04.oJ Boter
d) o4.o4 Kaa6 en Eongel
e) 1?.O2 Ândere suikers ; suiker6troopt kunsthonlg (ook indlen net
natuurhoniB vernengd) i kêraneI ;
Â. l,actose (nelksuiker) en nelksuike16troop :
ff. andere (dan die, bevattende, 1n droge toe6tandr 99 of
neer gewichtopercenten zuivere lactose)
t) 1?.o, Suiker, stroop en melasse, gearonati6eerd of net toegevoegde
kleurstoffen (vanillesuiker of vanilllnesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering ÿsn vruchte6apr waaraan suiker i6
toegevoegdr otrBeacht in welke verhouding
A. Lacto6e (melksuiker) en nelksuikerstroop
s) 2r.o? Veevoeder, 6anen6estel,d met nelasse of net suiker en anderbereid voedseL v,)or dieren I andere prepêraten, gebezigd voor
het voederen van dieren (veevoedersupplenenten, enz.) i
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten waarop de
onderhavi8e verordenln$ rechtstreeks of uit hoofde van
verordening ff. 189/66/t)\i3 uen toepa66ing is, met uit-
zondering van preperaten en voedsel waarop Verordening
nr. 120/67|/EEG van toepassing i6.
wat de berekeni-ng van do invoerheffingen van sonnige gekoppelde producten brtreft, zij verwezen
naar verordenin6 (EEG) nr. 8zr/68.
(verordening (EEG) nr. 804/68, art. 1?)
On de uitvoer van zuivelproductenr op basls van de prijzen van deze producten in de lnternatlonale
handel, aogeltJk te makenr kan het verschil t'rssen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap
overbrugd rorden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelilk
voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de bestenning gedifferenti.eerd worden.
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PRIX FDGS
IESTOESETZIE PREISE
PREZZI FISS.IîI
V1SMEi8ELDE PRIJæI{
lrc-RE / loo kg
29,7.t968-
1.12.1969
8.12, r969-
I. PRIX IMICATIF 
- 
RICHTPREIS 
- 
PNEZZO II{DICATIVO 
- 
NICIITPRIJS
LBlt aê væhê (1,7 i dê @tlèÈ Fæsê)
ruhrlch (1,? i: Fettæhalt)
Lette dl væchê (3r? É netrcm græaa)
Koemelk (1,7 É ÿetgsbstto)
1o' lo 10,10
I]. PRIX DI INIER1rENTION 
- 
INFERVENIIONSPREISE 
- 
PREZZI DI I]ITERVEIIIO 
- 
IMERVEPTIEPRIJZE}I
Berrm
3ùtt6r
3rlm
Boter
l)
171,50
1)
r?l,ro
Poudre d€ 1BIt ûatgæ
Me€tsmr1chpü1vor
Lettê acÈneto rn IDlvêre
IiIæ16 nêlkpoeal6r
41,25 
2) 2\
41 t25
Ftuaa€
KEE€
Fotuâ881
X@
creê PaÀilo {ro-eo ,**[ 6mir
PemlgreÈR€ggreo 6 0olB
124tæ
148,80
163,20
r24i80
148,80
16}æ
III. I(ESI,REI DIÂIDE 
- 
CEIIiiI{RIXE VOil BEIIIII.FEIII 
- 
IIISI'XE D'AII}TO 
- 
SIEUN}IAAIRETEIEI
Lêrt nslgrê (destué à I'êluêntêtlon ilês euu)
l{sgrmrlch (v€flonaet ftir lUttorryeck )
Lètte scrmsto (p6r lrsllEentszlone degl1 dMall)
ondemolk (voor voeal6rdo6l61nd6n)
1' 50 r,50
PoudË d6 1ut oêtgr6 (dt€sttnée à 1'alrmentêtron dês et-
ou)
Xê€Emilchplvêr (vaEendêt für !\tteræecke)
Lattô sc@to rn polvêre (pêr lralmentazlone dêglt ffisll
lâBrrê mêIkpooder (voor ÿo6d.or{oelernden)
2) 6)
8,25
2\ 6l
8,25
Lslt écréDé trssfomé en cæélnc ct en cæérnatês
!la8€m11ch ÿêldboliot zu Kæer. ùd Kæ6rnat6n
Latt6 6crêneto træfomBto rn cæelna e ln cæ€lnatr
Tot cæ6rnê ên oæôLBtsn veHe, d. ohdemelk tr7
ê)1,8'
b)r r60
c)r,35
B) 2, ro
b)r,8t
: oræ
(5)(6
2tOO
rr't'
r r50
2,25
2,@0,s
t76
As) r,8,
b)1,60
c)1, 15
Dê) 2, lo
b)1,8,
c 0,æ
2'd
1'7:
r r5(
2tü
orZ
IV. PRIX DE SEUIL 
- 
SCHIIELLMIPRETS1 
- 
PæZZT D'EIITIUTÀ 
- 
DMüÆLMIJæ}J
PG O1
PC 02
PC 03
PC 04
PC 05
PC 06
PC 07
PG 08
r0 09
PC IO
PC 1I
PC 12
21,50 21'ro
54.00 sr^m
r01.25 101.25
45,0o 46,0o
6L,75 61,1,
r9L,25 tgrr25
r4912, r4912'
l)2'2, t!212'
zo4rm z04r@
I]9,00 I19'0o
121,50 r23,50
41,o0 41,00
l.lontet! daa cofrctrors 
- 
BarrchttSuSlb.trÉ8p - IEportr dr cor&zron. _ Corr.ctr6h6dragtn t
l\ l.lst@./9.1s'LE-LEitoürT r + âr?5FEê. : Jùd. r/g'" :/rrao r r/Îot ! 10.8.1969 , + 2,75 |
Du ;/vo6 !/Dsl r/vo r rr.8.1969 .u :/BrB ru t/ll ./rbt ! ?.12.1969 t + 2,?5 - 19t18
Dcutrchrsd 3 Jr@ t/Bi. :/Frno c r/Îot . 11.I?.1969 ! - 6'00I{.d.rldd : A Frtlr d. :/Àb r/Â deconp dsl !/vu! I I'1.r959 -B - 6'00 -
z) n isiru/o"rs.à-Luobourg t +215 i Frùcê: Juqu. t/RL. t/îLno a:/Ibt s 10.8.1969: + 2,75
l) B.rd@./8.]Erii - Ftùc. - Lu.abourg ! + o'24
ii r Ërtr"a"iÂu,/ta."o^-drt rfvùsf 
'1.2.1969 - B.Iatqu./B.Ia1â-FÈcr-LEotDurB 3 +0,24a Bltlr d. :hu r/^ dcconrc dsl r/væf ! 1.8.196  - B.l8rqu./Bcl8r§ - LrDbqa t + 0'24
5) Â Lrtrr da ;/Ab ./^ il.ooFÈ dcl t/umi . 2r.8.1969 - B.lgrqu.Æ.1arii - Lsmbour8 ! + 0'246i ar'â.ià.i6g.' ii.ri,rXg , 
"eei^"lt*i-p. i;lril'"5r," (nr) d"" a."Ë"rt'on. d.. dacl.lon. d. lB,comrB.ion À:691r111c,ry-et n'.69-/4to/cæ'.vom â?.ro.1969 rrr zu lt.t2.r96i : hmaüg d.r B..timu8. d6Ârtocierdug it.r NoDi..roE h 69/)|1/wo üd xr 69/4ro/Erc-dEh-L{t.chlùd(BR)D.l 2i.to.5i 
"f ff.f z.fyfg t âpplicdron. ds ps!t. drlls ocmre (m) dcllc d1.Do.lrronr d.llc d.crÈ!on. d.llr coml..ronê no 69ll'11lcæ.a" 69/4to/cEq.
vù 2?.10.1969 tot 11.12.1969 t to.FsBlrng door Durt.lad (8R) yù do bêpltngln va dâ b..chrkln8 E d. coilr..r. É 69/r11/w 6
^î 69/4ro/w.
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PRIX DE SEUIL PRELEVETENîS A L']ffPORTATION D8S PAYS TIERS
SCHELLMPREISE ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHB ÂUS DRIT1LÀNDERN
PREZZI DI UIÎNÀÎA PEEIIEV] ALLII}{PORTAZION6 DA] PABSI TERZI
DNEHPE1PRIJZEN HEFFIITGEN BIJ I}ruOER UIT DERDE LâNDEN
I - Prlt dc slull 
- 
SêhvollaBDÉi,ao 
- 
Pættr dtcntÉts 
- 
DraaDalPrrJaù
II üc-RE/1cO Xg. PlalàvêEot. 
- 
AbscbdDfuæn 
- 
h.l,lcn 
- 
Eeff
N'ÎT\RIFAIRE
T.ÂRIFNUYilER
N" TANIFFAPIO
TrPIEFllUllhER
L969 19?0
JTIL to(r) 3@ o.r(a) NOV DEC Jlx FEB Ita r.m f,Âr JI'!Û
PGO Poudr€ da êérun Holkêrpulrêr Sre.o dr lstte veapoeder
o4.o2. Â I I 2L,ro
II 5tÿ 8,Io 8,30 8'50 r0r0o 10,50 r0,50 r0,50
Lait en poudre (<)5 È)
E o2 t L"aa. ia polvere << \5,i,
Mrlch 1n hlÿerfoin ( < 1,5 %\
üe1k 1n poeder ( < 15 ,,)
o4.o2 a rr b) 1 I 54ræII 40r3' 40,50 40,ÿ 40,50 40,35 40ra 19 tl2 l8,to
pc o, : Lâit cn Poudre (26 %)
Lsttê in polvere (26 Ë)
ürlch in Pulverforû (e6 b)
uelk rn poeder (26 l)
o4.o2. 
^ 
1r b) 2 I 1o3,25
II 58,2' ,812, ,8,25 58,25 ,8,25 )8t25 ÿ,2' 58,2,
pc 04 : I,slt condê!6é (sâDs addatlon de eucre)
LÂtte coldensâto (senza acsrunta di zuccheri)
Kondensnilch (hl.cht g.zuckert)
cecondenseerde tre1k (zonder toegeyoegde Eurker)
04.02 A III A)
I 46,0o
II t6,r7 16,r? 16,r? 16,r? 16,I? r.6,17 16,r? 16,1?
po o5 : kit coDdetrsé (avec âdditioE d€ sucre)
lattê cond.D6ato (con agglunta di zucche.i)
l(ondêEsIlch (Eezuckêrt)
Gecondeneeerdê rê1k (D.t toêEêvoe8de Furker)
o4.o2. B rr â) 6r,15II 28,88 28,88 28,s 20,88 28,s 28,88 28,88 28,88
PO 06 Baurra Buttêr Burro Boter
04.0, À
04.02 A rrt b) 2 (3)
I tgt)2,
II 16r,25 t6\2' !.61 | 25 t6L.25 t6L.2, r6r,25 16r,2, L67t2'
PO 07 EMental
04.04.a II
o4.o4.A t a) 2
04.o4.Arb)1bb)
o4.o4.a I b) 2
I r49t2,
II 88'99 S'99 s,9 88,9 68,99 '12r22 ,rt19 48146
Froaa8c à pâte per611lé.
PG 08 I ForaaBBi a pâ6ta erborlnata
XUae rlt SchlnEelbraduna 1tr TelA
Blaui8roeD Beaderde kaa6
o4.o4 c
I L12.25
II ÿ$1 y,61 ÿ,61 v,67 34,6? y,67 v$7 t4$1
PC 09 Pêrrlgleno - Reg8iaro
o4.o4. E I â)
04.o4 B
I 204,00
II 94,oo 94,00 94,00 90,0O æ,00 90ræ 90rm 90r@
PG 10 Chêddar
o4.o4.E 1 b) I I 139,00
II 85,8' 85,85 85,85 85t24 84,6'l u,61 u,67 8t.61
PG
Goudâ et fro4ares du a6ne froupe
côuda e for(ârEi dello ste6so Fr'
Goude unal XUae dêrBelben Gruppe
Gouda ên kaeêEoortên van dezelfde
04.04Erb),
o4.o4Erb)2
I t2ttÿ
II 60ru 60,1? 60tt? 58.81 ÿ,8r ,4r83 ,rr21 5o'98
PG 12 : l,acto6e Lakto.e Lattoslo lê1k6utkêr
17.02.a rr
1? .Or.^
I 4],OO
I 16'34 16'14 16,34 16'14 16,14 16'34 16,14 16,14
(t) voir foot{otô re 1Ol / Si.h. FE.îot6 Srito IOI / vêdi notè pagtne lol / Zio ÿoôttotÂ blt. IOI
lri ,lr-z.ià.rS6g 
""}.rr.rbeg r spptiortror Fr 1.Ârr;nâ€n. (FF) àci arepc'ii"n6 dc! d6c1.lon. d. ls comi.rlon n' 69/.!11/cfr.r nc 69/4to/c:æ.' ' vo6 zi.to.i939 trs zü 11.12.19à9 t lnrüatug d€r B€Etim'ry ddErt.chordüg d6r romi3slon W 69/t17/na üd xr 69,/410/HO dwh q.utsphred (m)
hI 2?.f o.1t6t sl 31.12.1959 t .ppllo..l@. aa pertc acttc 0.æb (E ) &Ilè tr.F3r5lel d.11. d.olda4 d.lle co@1..1@. no 69/31'l/@, a
n 69/4ro/cÆ,
i- âî.io'.fygS rot )t.Lz.fg6g r to.p.libg door Ilurtsrùd (DR) B d. b€Flrrg6n E d. b.lcbl}Llng ve dê qoEr..r. ^t 69/!11/w @n 6s/ô1o/w.(l) jueoicu i/Rt. t/FtÀo 
" 
t/Tot r 1o.It.1969(+) I rrtir a" t/ti t/t FltrÉ dÀl t/vü.f ! r.12.1969
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PNIX DE SEUIL PNELEVEf,ENTS A I,IIMPORTAIION DES PAYS TIERS
SCHTETLENPREISE ABSCHCPTTNCDT BEI EINFUHN ÂUS DPIîTLTNDERN
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DNEHPEIPRIJZET flEFTINGEN BIJ INVOEB UIT DT:RDI: I,ÂNDil
I - Prit d. aaull - ScüyctlüDFr.. - P!..s! dr.ntÉts - DrarDalPrrjtan Uc-EE/1co xg
t) AEll6tiù F! le Frdce dês-dispoÊItiônâ dos Rè61êren16 (CEE)[. 166?/69 êtlcErt" z)yVoy (ll.o.lvoFrr.rz.rvo>/ Er cu rÈs,l,Erù \v*l'
ff*i]rln Hit|l""*i;l"l'331'r""r,**s.n dêr v.turdnüs€n (nro)xr 1667/69 üd (Eïcirxr 2191169 (11.8.69-11.r2.69) ud vôrcrdlus (EYG)
k2664/69 (rb I'1'1970) 
-- E--! /^.-\ 
-o \Âaat<à -..m1 -o ,ror/6a lrr-8-rq6s-1r.12.r969). d.I R6rc].hig:3,:t'*,13'3jr* 
""-*. 
dê11. êrspo.rzrobl dêr Resor. (cæl n" 116'r/69 e (cEE) n 2191169 ( . .19 9 r. 2.1 9). r 8o1''iéiijï- ièaùag' <i à""oo"* dal r. 1.19?o)
ToêÉasru iroor F$krrlk * ;;ï;i;Ë @ vorcrdau8 (w\ nr t66l/69 o (mc) "r 2i9L/69 1J1,8.t969'11.r2.1969) ù ffi v'rctdærag(wÈ) 
"" 
-zaatlsg (veêf 1..r.19?ol(2) v6rr foot{ôt. E loo / sreae iuenota s€ltG loo / vdl nota p'8tu loo / zlr wotnots blz' l0oiii :**,"o :/ Bt.- r7 Frno z z/ lot z 30.u.r969
tii rËitii ac t/to t/t FrtlÉ dar ./u6ei I L'12'L969
N' ÎARIFAIRE
ÎÂRIPNUYMER
tr. ÎAFIFFARIO
IiRIEFtrU}IIIiER
19 69 I 9 7 o
rov (r) (2) DM (1) (2) JI.Ù (r) rB (ù xâ8 (1)
r-15 16-lo I r5 16-lr r-15 16-11 r - 1, 16-28 r-1, 15-lt
PG O1 Poudrê dê 6érun Uofketrpül{or SLero di latt€ lêlpoede!
o4.o2. a I I 2Irl)
II 9,50 10,50 10,50 10,50 10,r0 10,r0 i0,50 10,50 10,50
Lait en poudre (<1, h)
E o2' utt" rn potvere (< 15%)
Milch in hlverfotn I < 1,5 f')
Ile1k ln poeder ( < \5 %\
o4.o2 a rr b) 1 I
54'0o
II 40,ro 40tû
'lo'æ 40,æ 40r?o 18,50 38,50 18,50 38r50
ps o, : lâit en Poudrc (26 *)
Laite in polv.r. (26 ,;)
ullch ID hlverforn (26 ti)
üelk In poêder (26 il)
o4.o2, a rr b) 2 I
r01,25
II ÿ,25 fi,2' ÿt2' 58.2, 58t2, ÿ,2'
',8,25
58,25 58t2,
pO 04 ! Lait êondeBsé 
(sans addltion de 6ucre)
ktt€ coûdlen6ato (senza à88iunts dr zuccheri)
KondeDsEilch (n1cht g.zuckert)
GêcondeD6eerde melk (zonder toe8evoegdê Fulker)
04.02 A Irr a) I I 46,00II 16,r? 16,U 16,1? 16'u 16,u 16r17 16,17 16,1? 16,r?
pc o5 I kit contlensé 
(avec addttton de 6ucre)
Lâtte cotrdensâto (cor a88iunta di zuccherl)
Konden6hilch (gezuckert)
Gecondenseerd€ ûe1k (tret tocSêvoe8de Êulker)
o4.o2. B II â) I 6r,75
II 28r88 28,88 28,88 28.88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88
f,C 06 : Beurre Butiêr Burro Botor
04.o, a
o4.o2 a rrr b) 2 (3)
I t9tt2,
II 16r.2, 16rr 25 16r.25 t6!,2, t6t,2, 161r25 t6rê, t6rt2, t6L12'
POoTr Eûnental
oll.ot.A II
o4.o4.a r e) 2
oà.o4.AIb)1bb)
o4.o4.Â r b) 2
I r49125
II 88,99 88,99 88'99 ,6,r0 56,ÿ 5Lt25 ,r,25 4r,25 4r,25
FroEaEê à Pâte Persrlléê
PG o8 : Fornasgi a Pâ6ta erborjnata
KÉ6e Dlt Schlûnelbinduna in 1ei.8
Blauw8roen Beadêrde kaâ6
o4.o4 c
I L!2r2'
II y,61 y,67 y,6'l v$1 v$1 34167 )4,61 14,6? !4,6',1
PC09: Perri8lano - Re881ano
o4.o4. E I a)
8l:8âf,u o tcl
I æ4,00
II 90,00 90,0o 90,00 90,æ 90,æ 90,00 90,00 go r00 90r00
PO 10 Cheddar
o4.o4.E 1 b) 1 I 139,æ
II 84$1 u,6'l uÉ1 84,61 84,67 84,61 84,61 e4,61 &'61
PG
Goudâ et frotaflê§ du nêns f,rorPe
coùda e for"êÉÂ1 del1o 6t€6ro "r'ppo
Gouda uqd Kâse derselben GruPPe
Gouda en kaâ6soorten van dezelfde Eroep
o4.o4EIb),
oq.o4EIb)2
I r 23, ro
II 54,81 v,8! ,4,83 54,81 »,n ,Lt2'l ,o,98 ,0,98 50r98
PG 12 : Lacto6e Laktor-e Lattoslo üe1k6uj'ker
11.O2.A r.1
1?.Or. À
I 4.1,00
TI 16']4 16,34 16'34 16'34 16'14 16,14 16,14 lM.l4 16.t4
E e a 3  à t ( EE) rô 12:1969) èt d Rè8l.ûcnt
l0r
- 
Èâll.vl 
-

